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ANNUAL CATALOGUE 
OF THE 
STATE NORMAL SCHOOL 
AT 
MOORHEAD. MINNESOTA. 
FOR 1902-1903 . 
FIFTEENTH YEAR. 
WITH 
A~NOUNCEMENTS FOR 1903-1904. 
ST. PAUL, MINN. : 
THE PIONEER PREfiS COMPANY. 
1903. 
Calendar for 1903-J 904. 
Fall Term. 
Entrance examinations ...... . .... .. .. ... .... . . Tuesday, Sept. 1, 1903 
Enrollment of students .... ... ........ Tuesday morning, Sept. l, 1903 
Class-work begins ..... .. . . . . . . .... Wednesday morning, Sept. 2, 1903 
Fall term ends ...... . . . ... ....... . Wednesday evening, Nov. 25, 1903 
Winter Term. 
Class-work begins . .... . ... .. . . .... . . . . Tuesday morning, Dec. 1, 1903 
Holiday vacation begins .... . ........ Wednes(j.ay evening, Dec. 23, 1903 
Class-work resumed .... . .... . . . .. . .... Tuesday morning, Jan. 5, 1904 
Winter term ends ....... . ...... ... . Saturday evening, March 6, 1904 
Spring Term. 
Class-work begins . ... . . ....... .... .. Tuesday morning, March 9, 1904 
Spring term ends ... ...... . . .. .. ...... . Friday evening, June 4, 1904 
S t a t e  N o r m a l  B o a r d .  
H O N .  J O H N  W .  O L S E N ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  
H O N .  C H A R L E S  A .  M O R E Y ,  P r e s i d e n t ,  R e s i d e n t  D i r e c t o r  . . .  W i n o n a  
H O N .  J .  W .  O L S E N ,  e x - o f f i c i o ,  S E > c r e t a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  P a u l  
H O N .  G E O R G E  H .  C A R K ,  R e s i d e n t  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . .  M a n k a t o  
H O N .  A L V A H  E A S T M A N ,  R e s i d e n t  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  C l o u d  
H O N .  S .  G .  C O M S T O C K ,  R e s i d e n t  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
H O N .  J .  L .  W A S H B U R N ,  R e s i d e n t  D i r e c t o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D u l u t h  
H O N .  E L L  T O R R A N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s  
H O N .  W .  S .  H A M M O N D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  J a m e s  
H O N .  H O W A R D  D Y K M A N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B r e c k e n r i d g e  
T h e  P r e s i d e n t  i s  C h a i r m a n  o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  a n d  e x -
o f f l , c i o  a  m e m b e r  o f  t h e  o t h e r  c o m m i t t e e s .  
P s y  
• S t u d y i  
tstruction. 
. or ... Winona 
..... St. Paul 
. . . . Mankato 
. ... St. Cloud 
... Moorhead 
. . . . . . Duluth 
. Minneapolis 
... St. James 
Breckenridge 
ittee and ex-
Faculty. 
FRANK A. WELD, President, 
School Economy. Literature. 
DORA EATON, 
Preceptress. 
CASWELL A. B-lLLARD, 
Biological Sciences. Curator of Museum. 
HAROLD M. STANFORD, 
Physical Sciences. Geometry. 
ALICE M. 0SDEN, 
Reading and Physical Culture . 
*EDITH A. WATTS, 
Music . 
WILL GRAN'l' CHAMBERS, 
Psychology. Philosophy and History of Education . 
THO)I{AS A. HILLYER, 
General Method. 
EDWI~ T. REED, 
English and History. 
ELIZABETH DONALDSON, 
The Latin Language. 
MARGARETHE E. HEISSER, 
Drawing. 
ANNIE KELLY, 
Penmanship. T<:>xt-book Librarian. 
HELEN Dow, 
English Grammar. Mathematics. 
LENA E. LEONARD, 
Music. Librarian. 
*Studying in Europe on leave of absence. 
\ ' . ,  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
T R A I N I N G  D E P A R T M E N T  A N D  E L E M E N T A R Y  
S C H O O L .  
T H O M A S  A .  H I L L Y E R ,  
S u p e r i n t e n d e n t .  
L o U I S E  W .  M E A R S ,  
G r a m m a r  D e p a r t m e n t .  
A B B I E  L .  S I M M O N S ,  
I n t e r m e d i a t e  D e p a r t m e n t .  
E D N A  E .  H E Y W O O D ,  
I n t e r m e d i a t e  D e p a r t m e n t .  
E L I Z A B E T H  P A R K I N S O N ,  
P r i m a r y  D e p a r t m e n t .  
A L I C E  M .  0 S D E N ,  
P h y s i c a l  C u l t u r e .  
L E N A  E .  L E O N A R D ,  
M u s i c .  
M A R G A R E T H E  E .  H E I S S E R ,  
D r a w i n g .  
E .  A L I C E  K m K ,  
R e g i s t r a r .  
S e c t i o n s  1 ,  2  a  
R e g u l a t i o n s  a d o p t e l  
s t a t e  t h e  r e l a t i o n s  
A r t .  V I I . ,  S e c t  
n o r m a l  d e p a r t m e n t  
o f  t h e  p r e s i d e n t  o f  
b r a n c h e s  o f  s t u d y ,  
r e q u i r e d  i n  o r d e r  t  
t o r y ,  c i v i l  g o v e r n m j  
f u r n i s h  s u c h  e v i d e  
h e a l t h  a s  m a y  b e  1  
n o t  o t h e r w i s e  d i s q 1  
m a l  d e p a r t m e n t  w l  
p r e c l u d e  t h e  a d m i s  
i n  g .  
S e c .  2 .  P e r s o n  
s h a l l  b e  e n t i t l e d  t c  
w i t h  t h e  s c h o o l  i s  6  
( 2 )  b y  a b s e n c e  o f  
w i t h o u t  n o t i c e  o f  i f  
s u s p e n s i o n ,  (  4 )  b y  
t h e  c o u r s e  o f  s t u d i  
t h a t  i n  t h e  judgm~ 
a p t  t e a c h e r .  
S e c .  3 .  l : ' e r s o n  
e x p e c t e d  cheerfull~ 
t h e  p r e s i d e n t  f o r  1  
s u c h  s t u d y  h o u r s  a  
r e c o g n i z e  a  p e r s o n  
o r  d e s t r u c t i o n  o f  t j  
a n d  g r o u n d s  a n d  1  
a s s o c i a t i o n s  a n d  c  
n i z e d  t e a c h e r s  a n d  
e i t h e r  o f  t h e s e  f u r  
r i a b l y  b e  c o n s i d e r !  
t h e  s c h o o l  t o  a n y  
!NTARY The School. 
Sections 1, 2 and 3 of Article VII. from the By-Laws, Rules and 
Regulations adopted by the Board of Normal School Directors clearly 
state the relations of students to the school. 
Art. VII., Section 1. Every person seeking admission to the 
normal department of the normal school shall, under the direction 
of the president of the school, pass a satisfactory examination in the 
branches of study, proficiency in which, by the laws of this state, is 
required in order to obtain a second grade certificate, excepting his-
tory, civil government, and the theory and art of teaching, and shall 
furnish such evidence of good moral character and sound physical 
health as may be required. If found satisfactory in scholarship and 
not otherwise disqualified, such person may be admitted to the nor-
mal department without tuition fees where such admission will not 
preclude the admission of such as are seeking preparation for teach-
ing. 
. Sec. 2. Persons admitted to any department of a normal school 
shall be entitled to all the privileges thereof until their connection 
with the school is discontinued (1) by voluntary withdrawal by notice, 
(2) by absence of not less than one month during a term of school 
without notice of intention to return within a reasonable time, (3) by 
suspension, ( 4) by expulsion, (5) by graduation upon completion of 
the course of study, or ( 6) by notice of the president of the school 
that in the judgment of the faculty such person will not become an 
apt teacher. 
Sec. 3. l'ersons admitted to the privilege of a normal school are 
expected cheerfully to comply with all the regulations published by 
the president for the guidance and direction of students, to observe 
such study hours as may be prescribed outside of school sessions, to 
recognize a personal responsibility for the preservation from damage 
or destruction of the property of the state in the school, the building 
and grounds and for their appurtenances, and in general character, 
associations and deportment to evince worthiness to become recog-
nized teachers and examples for the youth of the state. Disregard of 
either of these fundamental principles as rules of conduct will inva-
riably be considered as sufficient cause for denying the privilege of 
the school to any student. 
8  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
R E Q U I R E M E N T S  F O R  A D M I S S I O N .  
C a n d i d a t e s  f o r  a d m i s s i o n ,  p r e s e n t i n g  s e c o n d  g r a d e  c e r t i f i c a t e s ,  o r  
c e r t i f i c a t e s  s e c u r e d  i n  r e p u t a b l e  h i g h  s c h o o l s ,  w i l l  b e  a d m i t t e d  w i t h o u t  
f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  t o  t h e  f i r s t  y e a r .  A t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  t h e  f o l -
l o w i n g  s t a t e m e n t s :  
I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  e v e r y  s t u d e n t  e x p e c t i n g  t o  a t t e n d  t h e  N o r m a l  
S c h o o l  s h o u l d  b e  p r e s e n t  t h e  f i r s t  d a y  o f  t h e  t e r m ,  t h a t  a l l  m a y  b e  
e x a m i n e d  a t  o n c e  a n d  c l a s s i f i e d .  B e  p r e s e n t ,  r e a d y  f o r  w o r k ,  o n  t h e  
f i r s t  d a y  o f  t h e  t e r m .  
C a n d i d a t e s  f o r  a d m i s s i o n  t o  t h e  G r a d u a t e  c o u r s e s  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t o  p r e s e n t  e v i d e n c e  t h a t  t h e y  h a v e  t a k e n  a  f u l l  c o u r s e  o f  s t u d y  o f  f o u r  
y e a r s  i n  a  r e p u t a b l e  h i g h  s c h o o l .  I n  a d d i t i o n  t o  s u c h  e v i d e n c e ,  h i g h  
s c h o o l  s t a n d i n g s  w i l l  b e  r e q u i r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  C i v i c s ,  
o n e - h a l f  y e a r ;  U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y ,  o n e - h a l f  y e a r ;  P h y s i c s ,  o n e  y e a r ;  
o r  C h e m i s t r y ,  o n e - h a l f  y e a r ;  B o t a n y ,  o n e - h a l f  y e a r ,  o r  Z o o l o g y ,  o n e -
h a l f  y e a r .  
T h e  m i n i m u m  a m o u n t  o f  w o r k  r e q u i r e d  o f  c o l l e g e  g r a d u a t e s  f o r  
g r a d u a t i o n  i s  o n e  y e a r .  
G r a d u a t e s  o f  h i g h  s c h o o l s ,  w h o s e  c o u r s e  o f  s t u d y  c o v e r s  t h r e e  
y e a r s  o n l y ,  a r e  r e q u i r e d  t o  s p e n d  a t  l e a s t  f o u r  t e r m s  i n  t h e  E l e m e n t -
a r y  G r a d u a t e  C o u r s e ,  o r  t o  e n t e r  t h e  A d v a n c e d  G r a d u a t e  C o u r s e .  
E v e r y  s t u d e n t  a d m i t t e d  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  g i v e  s a t i s f a c t o r y  e v i -
d e n c e  o f  g o o d  m o r a l  c h a r a c t e r ,  a n d  o f  f a i r  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y .  T h e  
p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  a n d  c o n d u c t  o f  O l e  i n d i v i d u a l ,  t o g e t h e r  w i t h  a  
l e t t e r  f r o m  s o m e  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n  t o  w h o m  t h e  b e a r e r  i s  p e r s o n a l l y  
k n o w n ,  w i l l  b e  t a k e n  a s  e v i d e n c e  o f  g o o d  c h a r a c t e r .  A f t e r  r e a s o n a b l e  
t r i a l ,  i f  a  s t u d e n t  s h o w s  l a c k  o f  m o r a l  c h a r a c t e r ,  o r  o f  a p p l i c a t i o n ,  o r  
o f  a b i l i t y  t o  a c h i e v e  f a i r  s u c c e s s  a s  a  t e a c h e r ,  h e  o r  s h e  w i l l  b e  
a d v i s e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  s c h o o l ,  a n d  s e e k  s o m e  o t h e r  v o c a t i o n .  
T U I T I O N .  
T h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e  s c h o o l  a r e  f r e e  t o  a l l  e n t e r i n g  t h e  N o r m a l  
D e p a r t m e n t  a n d  d e c l a r i n g  t h e i r  i n t e n t i o n  t o  t e a c h  t w o  y e a r s  i n  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  o f  t h e  s t a t e .  P e r s o n s  n o t  w i s h i n g  t o  p l e d g e  t h e m -
s e l v e s  t o  t e a c h  w i l l  p a y  t u i t i o n  a t  t h e  r a t e  o f  $ 3 0  p e r  y e a r .  
T h e  f o l l o w i n g  i s  t h e  f o r m  o f  t h e  p l e d g e  t o  b e  s i g n e d  b y  t h o s e  
e n t e r i n g  t h e  N o r m a l  D e p a r t m e n t  w i t h o u t  t u i t i o n :  
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MOORHEAD, MINNESOTA. 9 
STUDENT'S PLEDGE. 
I, ..................... of the town of ................. , county of 
........................... and State of Minnesota, being over fifteen 
years of age, do solemnly declare that it is my honest intention to 
attend this Normal School for one term, or more, for the purpose of 
fitting and qualifying myself to become a teacher in the common 
schools of this state for at least two years, and that I will faithfully 
attend this Normal School for one term or more, for such purpose; 
and thereupon I will, to the best of my judgment and ability, teach 
in the common, graded or Normal Schools of this state for two years 
immediately after ceasing to be a student of such school. 
And I further agree to report myself semi-annually in writing to 
the President of this Normal School, for the period of two years after 
leaving such school, in case I enjoy the privileges for one term or 
more. Sickness, or unavoidable cause only, excusing me from the 
strict performance of this obligation. 
NORMAL SCHOOL DIPLOMAS AS STATE CERTIFI-
CATES. 
The legislature of 1891 passed an act, which gave to diplomas of 
the State Normal Schools validity as certificates of qualification to 
teach in any of the common schools of the state, under the following 
provisions, viz.: 
1. A diploma of one of the State Normal Schools is made a tem-
porary state certificate of the first grade for the two years of actual 
teaching service required by the student's pledge. 
2. After two years of service the diploma may be countersigned 
by the President of the school from which it was issued, and by the 
State Superintendent of Public Instruction, upon satisfactory evidence 
that such service has been successful and satisfactory to the super-
vising school authorities under whom it was rendered. Such indorse-
ment will make the diploma of the Elementary Courses a State Cer-
tificate for five years and the diploma of the Advanced Courses a Life 
Certificate. The Elementary diploma is subject to re-indorsement at 
the end of five years. 
Conditions of Indorsement. 
1. While it is hoped that all graduates will earn the right to 
have their diplomas indorsed, great care will be taken in this matter, 
1 0  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
a n d  t h e  d i p l o m a s  w i l l  n o t  b e  e x t e n d e d  i n  a n y  c a s e  i n  w h i c h  t h e  h o l d e r  
f a i l s  t o  r e n d e r  a c c e p t a b l e  s e r v i c e  d u r i n g  t h e  t e s t  p e r i o d ,  o r  i n  a n y  
w a y  f a i l s  · t o  s h o w  h i m s e l f  w o r t h y  o f  t h e  m a r k e d  p r o f e s s i o n a l  h o n o r  
s o  b e s t o w e d .  
2 .  A f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t w o  y e a r s  o f  s e r v i c e ,  a p p l i c a t i o n  f o r  
t n d o r s e m e n t  m a y  b e  m a d e  t o  t h e  r e s p e c t i v e  N o r m a l  S c h o o l s .  T h e  
· a p p l i c a n t  s h o u l d  s e e  t h a t  c o m p l e t e  r e p o r t s  o f  s e r v i c e  h a v e  b e e n  m a d e  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s t u d e n t - t e a c h e r ' s  p l e d g e ,  a n d  t h a t  s u c h  r e p o r t s  
b e a r  t h e  n a m e s  a n d  a d d r e s s e s  o f  t h e  s u p e r v i s i n g  a u t h o r i t i e s  t o  w h o m  
b l a n k  c e r t i f i c a t e s  o f  s u c c e s s f u l  s e r v i c e  m a y  b e  s e n t .  
A d v a n c e d  S t a n d i n g .  
G r a d u a t e s  o f  t h e  A d v a n c e d  C o u r s e s  o f  S t u d y ,  w h o  d e s i r e  t o  c o n ·  
t i n u e  t h e i r  w o r k  a t  a  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y ,  w i l l  b e  g i v e n  a  y e a r ' s  
c r e d i t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  C a r l e t o n  C o l l e g e ,  a n d  F a r g o  C o l -
l e g e .  
L I V I N G  E X P E N S E S .  
W h e e l e r  H a i i . - W h e e l e r  H a l l  i s  s i t u a t e d  o n  t h e  s c h o o l  c a m p u s ,  
n o t  f a r  f r o m  t h e  N o r m a l  S c h o o l  b u i l d i n g .  I t  i s  a n  a t t r a c t i v e  h o m e  
f o r  y o u n g  w o m e n .  I t  i s  h e a t e d  b y  h o t  w a t e r ,  l i g h t e d  w i t h  e l e c t r i c i t y ,  
a n d  a r r a n g e d  t o  a c c o m m o d a t e  a b o u t  s i x t y - f i v e  s t u d e n t s  w i t h  r o o m  
a n d  b o a r d .  D a y  b o a r d  c a n  a l s o  b e  o b t a i n e d .  A l l  r o o m s  a r e  w e l l  
a r r a n g e d  a n d  w e l l  l i g h t e d .  E a c h  s l e e p i n g  a p a r t m e n t  c o n t a i n s  t w o  
c l o s e t s  a n d  a l l  n e c e s s a r y  f u r n i s h i n g s ,  a n d  i s  a r r a n g e d  t o  a c c o m m o -
d a t e  t w o  s t u d e n t s .  P r e f e r e n c e  i n  c h o i c e  o f  r o o m s  i s  g i v e n  i n  o r d e r  
o f  a p p l i c a t i o n .  R o o m s  e n g a g e d  b y  s t u d e n t s  w i l l  n o t  b e  r e s e r v e d  
a f t e r  c l a s s - w o r k  f o r  t h e  t e r m  b e g i n s .  T h e  h e a l t h  a n d  c o m f o r t  o f  
t h e  s t u d e n t s  a r e  t h e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n s ,  a n d  a l l  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  
f o o d ,  h y g i e n e ,  a n d  s a n i t a t i o n  a r e  c a r e f u l l y  o b s e r v e d .  B o a r d ,  i n c l u d -
i n g  r o o m ,  i s  $ 3  t o  $ 3 . 5 0  p e r  w e e k .  S i n g l e  m e a l s ,  a n d  m e a l s  t o  g u e s t s ,  
a r e  2 5  c e n t s  e a c h .  B o a r d  i n c l u d e s  l i g h t  a n d  h e a t  a n d  u s e  o f  l a u n d r y  
a n d  b a t h  r o o m s .  B o a r d  i s  p a y a b l e  o n e  m o n t h  i n  a d v a n c e .  N o  d i s -
c o u n t  i s  m a d e  f o r  a b s e n c e  u n d e r  o n e  w e e k .  S t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
t a k e  c a r e  o f  t h e i r  o w n  r o o m s .  M a i l  i s  t a k e n  t o  t h e  p o s t o f l i c e ,  a n d  
d e l i v e r e d  a t  t h e  h a l l  t w i c e  a  d a y .  
B o a r d  i n  P r i v a t e  F a m i l i e s . - B o a r d  c a n  b e  o b t a i n e d  i n  p r i v a t e  
f a m i l i e s  f o r  f r o m  $ 2 . 5 0  t o  $ 4  p e r  w e e k .  R o o m s  c a n  b e  r e n t e d ,  w h e r e  
s t u d e n t s  c a n  d o  t h e i r  o w n  c o o k i n g ,  i f  t h e y  w i s h  t o  r e d u c e  e x p e n s e s .  
T h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  f  
r o o m s ,  f o r  a n y  w h o  
P u p i l s  w i l l  b e  r e q u i r E  
t h e  s c h o o l  i n  t h e  c h o  
A T 1  
E a c h  s t u d e n t  i s  
c h o i c e  o r  t h a t  w h i c h  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  
n e s s ,  a n d  t h e i r  d e s i r E  
t h e  c h u r c h e s  a n d  s u :  
w i l l  i n  e v e r y  w a y  p o  
i n t i m a t e  r e l a t i o n s  w i  
T H E  
T h e  A t h l e t i c  A s i  
f u l  a n d  f l o u r i s h i n g  <  
s u f f i c i e n t l y  restrict~ 
e a r n e s t  a n d  e n t h u s  
S e c r e t a r y ,  a n d  Tre~ 
m e m b e r s  o f  t h e  f a . . , J  
< ! O n s t i t u t e  t h e  a t h l e t  
T h e  R e d  L e t t e r  ~ 
t h e  s c h o o l .  I t  i s  ~ 
p a r t i c u l a r ,  a n d  i n  ~ 
w e s t .  
T w o  l a r g e  a n d  
s t u d e n t s ,  a n d  t h e y  
u l t y .  T h e  w o r k  i s  
t i e s  h a v e  b e c o m e  
m e e t i n g s  o c c u r  r o o  
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The President of the school will arrange for board, or for the renting of 
rooms, for any who desire to make such arrangements in advance. 
Pupils will be required, in all cases, to consult with the President of 
the school in the choice or change of boarding place. 
ATTENDANCE AT CHURCH. 
Each student is expectecl to attend regularly the church of his 
choice or that which meets the approval of his parents. The pastors 
and members of the difl'erent churches have expressed their willing-
ness, and their desire, to make the students of the school at home in 
the churches and Sunday schools. The teachers of the Normal School 
will in every way possible encourage the pupils to form and sustain 
intimate relations with the churches. 
THE ATHLETIC ASSOCIATION. 
The Athletic Association, connected with this school, is in a health· 
ful and flourishing coBdition. The provisions of its constitution are 
sufficiently restrictive, and yet they are liberal enough to insure 
earnest and enthusiastic support. The President, Vice President, 
Secretary, and Treasurer of the Association, two other students, two 
members of the faculty, and one member of the Alumni Association, 
constitute the athletic board of control. 
THE RED LETTER. 
The Red Letter is a monthly magazine of eight pages published by 
the school. It is devoted to the interests of the Normal School in 
particular, and in general to the educational interests of the North· 
west. 
LITERARY SOCIETIES. 
Two large and prosperous literary societies are maintained by the 
students, and they enjoy the support and encouragement of the fac-
ulty. The work is healthful, invigorating, and profitable. The socie-
ties have become an important element in the life of the school. The 
meetings occur monthly (Monday evening). 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
D E B A T I N G  S O C I E T Y .  
T h e  y o u n g  m e n  o f  t h e  s c h o o l  m a i n t a i n  a  d e b a t i n g  s o c i e t y ,  a n d  
t h e  w o r k  o f  t h e  p r e s e n t  y e a r  h a s  b e e n  e a r n e s t  a n d  v e r y  p r o f i t a b l e .  
T h e  m e e t i n g s  o f  t h i s  s o c i e t y  a r e  h e l d  S a t u r d a y  a f t e r n o o n .  
S E S S I O N S  O F  S C H O O L .  
T h e r e  a r e  t w o  s e s s i o n s  a  d a y .  T h e  m o r n i n g  s e s s i o n  b e g i n s  a t  
8 : 1 5  o ' c l o c k  a n d  c l o s e s  a t  1 1 :  5 0 .  T h e  a f t e r n o o n  s e s s i o n  b e g i n s  a t  1 : 3 0  
a n d  c l o s e s  a t  3 : 1 5 .  T h e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  h a s  t w o  s e s s i o n s .  T h e  
m o r n i n g  s e s s i o n  b e g i n s  a t  9  o ' c l o c k  a n d  c l o s e s  a t  1 2 .  T h e  a f t e r n o o n  
s e s s i o n  b e g i n s  a t  1  a n d  c l o s e s  a t  3 .  
V I S I T O R S .  
A  c o r d i a l  i n v i t a t i o n  i s  e x t e n d e d  t o  a l l  i n t e r e s t e d  p e r s o n s  t o  v i s i t  
t h i s  s c h o o l .  T e a c h e r s  a n d  e d u c a t o r s  o f  t h e  s t a t e  a r e  e s p e c i a l l y  
i n v i t e d .  T r a i n e d  t e a c h e r s  a r e  i n  d e m a n d ,  a n d  t h i s  s c h o o l  w i l l  a l w a y s  
w e l c o m e  i n q u i r i e s  f o r  s u c h  t e a c h e r s .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n  o f  t h e  s c h o o l  t o  s o  p l a c e  i t s  g r a d u a t e s  t h a t  t h e y  m a y  s e r v e  
t h e  s t a t e  w i t h  c r e d i t  t o  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  i n t e r e s t s  
i n v o l v e d .  
C O R R E S P O N D E N C E .  
P e r s o n s  d e s i r i n g  o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e s p e c t i n g  t h e  N o r m a l  S c h o o l  
a t  M o o r h e a d  t h a n  t h a t  c o n t a i n e d  i n  t h i s  c a t a l o g u e  a r e  r e q u e s t e d  t o  
a d d r e s s  t h e  P r e s i d e n t ,  
F R A N K  A .  W E L D ,  
M o o r h e a d ,  M i n n e s o t a .  
N o  p r o f e s s i o n a l  t r a i  
r a t e  s c h o l a r s h i p  c a n  t  
o u g h t  t o ,  s e t  i t s  s t u d e n  
e d g e ,  a n d  s h o u l d  s e e  t b  
b e e n ,  t h o r o u g h l y  m ·a s t e  
S c h o o l  s h a l l  g i v e  p r o f m  
g e n e r a l  s c h o l a r s h i p  i s  !  
f o r  t h e i r  g e n e r a l  s c h o  
p o o r  i n  q u a l i t y  a n d  s r r 1  
f e s s i o n a l  t r a i n i n g ,  t h e  I  
a c q u i r e  k n o w l e d g e  o r  l  
T h e  f o l l o w i n g  co~ 
c o u r s e  o f  f i v e  y e a r s ,  ~ 
c o u r s e  o f  f i v e  y e a r s ,  11  
o f  o n e  y e a r  f o r  h i g h  
d i p l o m a .  4 .  A  c o u r s E  
t o  t h e  a d v a n c e d  d i p l o  
l e a d i n g  t o  t h e  · e l e m e n )  
E L E M E ! i  
E  
F a l l  T e r m .  1  
E l e m ' t a r y  Psycholog~ 
M e t h o d s  i n  G r a m m a J  
G e n e r a l  M e t h o d .  
M e t h o d s  i n  D r a w i n g .  
A D V A  
F a l l  T e r m .  
E l e m ' t a r y  P s y c h o l o g  
M e t h o d s  i n  G r a m m l  
T h e m e  W r i t i n g .  
M e t h o d s  i n  D r a w i n )  
L, 
Y . 
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Courses of Study. 
No professional training not based upon general culture and accu-
rate scholarship can be successful. The Normal School can, and 
ought to, set its students' minds in the right attitude toward knowl-
edge, and should see that certain portions of knowledge are, or have 
been, thoroughly m'astered. It is an unsound theory that the Normal 
School shall give professional training to high school graduates whose 
general scholarship is poor, and then hold the high school responsible 
for their general scholarship. When students, whose knowledge is 
poor in quality and small in quantity, enter a Normal School for pro-
fessional training, the Normal School must either send them away to 
acquire knowledge or provide for their instruction. 
The following courses of study are offered: 1. An English 
course of five years, leading to the advanced diploma. 2. A Latin 
course of five years, leading to the advanced diploma. 3. A course 
of one year for high school graduates, leading to the elementary 
diploma. 4. A course of two years for high school graduates, leading 
to the advanced diploma. 5. An Elementary Course of three years, 
leading to the elementary diploma. 
ELEMENTARY GRADUATE COURSE. 
For High School Graduates. 
Fall Term. Winter Term. 
mem'tary Psychology. Elem'tary Psychology. 
Methods in Grammar. Methods in Geography. 
General Method. Teaching. 
Methods in Drawing. Methods in Reading. 
tMethods in Music. 
Spring Term. 
Elementary S«ience. 
Methods in Arithmetic. 
Teaching. 
School Economy. 
ADVANCED GRADUATE COURSE. 
For High School Graduates. 
FIRST YEAR. 
Fall Term. Winter Term. Spring Term. 
Elem'tary Psychology. Elem'tary Psychology. General Method. 
Methods in Grammar. Methods iii Grammar Methods in Arithmetic. 
Theme Writing. 
Methods in Drawing. 
or Primary Methods. Methods in History. 
Methods in Reading. Manual Training. 
' History of Education. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
S E C O N D  Y E A R .  
F a l l  T e r m .  W i n t e r  T e r m .  
S o c i a l  S c i e n c e .  M e t h o d s  i n  M u s i c .  
A d v a n c e d  P s y c h o l o g y .  C h i l d  S t u d y .  
T e a c h i n g .  T e a c h i n g .  ·  
M e t h o d s  i n  G e o g r a p h y .  
S p r i n g  T e r m .  
E l e m e n t a r y  S c i e n c e .  
P h i l ' s o p ' y  o f  E d u c a t i o n .  
L i t e r a r y  I n t e r p r e t a t i o n .  
S c h o o l  E c o n o m y .  
E L E M E N T A R Y  C O U R S E .  
F I R S T  Y E A R .  
F a l l  T e r m .  
W i n t e r  T e r m .  
A l g e b r a  o r  R e v i e w s  i n  A l g e b r a  o r  R e v i e w s  i n  
A r i t h m e t i c .  A r i t h m e t i c .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  
R e a d i n g .  R e v i e w s  i n  E n g l i s h  
R e v i e w s  i n  G e o g r a p h y .  G r a m m a r .  
M u s i e .  
S E C O N D  Y E A R .  
A l g e b r a  o r  R e v i e w s  i n  A l g e b r a  o r  R e v i e w s  i n  
A r i t h m e t i c .  A r i t h m e t i c .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
Z o o l o g y .  
P h y s i o l o g y .  
P h y s i c s .  
G e n e r a l  M e t h o d .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
Z o O l o g y  o r  B o t a n y .  
P l a n e  G e o m e t r y .  
T H I R D  Y E A R .  
P h y s i c s .  
R e a d i n g  a n d  M e t h o d s .  
D r a w i n g  a n d  M e t h o d s .  C i v i c s .  
M u s i c  a n d  M e t h o d s .  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e .  
F a l l  T e r m .  
A l g e b r a .  
L a t i n  L e s s o n s .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n .  
G e o g r a p h y .  
L A T I N  C O U R S E .  
F I R S T  Y E A R .  
W i n t e r  T e r m .  
A l g e b r a .  
L a t i n  L e s s o n s .  
D r a w i n g .  
R e a d i n g .  
S p r i n g  T e r m .  
A l g e b r a  o r  D r a w i n g .  
E n g l i s h  H i s t o r y .  
R e v i e w s  i n  E n g l i s h  
G r a m m a r .  
R e v i e w s  i n  G e o g r a p h y .  
A l g e b r a  o r  D r a w i n g .  
R h e t o r i c .  
B o t a n y .  
P l a n e  G e o m e t r y .  
P h y s i c s  o r  C h e m i s t r y  
o r  P r o f e s s i o n a l  W o r k .  
T e a c h i n g .  
P r a c t i c a l  P s y c h o l o g y .  
A m e r i c a n  L i t e r a t u r e .  
S c h o o l  E c o n o m y .  
S p r i n g  T e r m .  
A l g e b r a .  
L a t i n  L e s s o n s .  
E n g l i s h  H i s t o r y .  
G e o g r a p h y .  
F a l l  T e r m .  
R e a d i n g .  
Z o O l o g y  o r  B o t a n y .  
C r e s a r .  
M l  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
D r a w i n g  ( i f  B o t a n y  i s  
s e l e c t e d ) .  
P h y s i c s .  
C i c e r o .  
A r i t h m e t i c .  
G e n e r a l  H i s t o r y .  
E l e m ' t a r y  P s y c h o l o g y .  
P h y s i o l o g y .  
V i r g i l .  
A d v a n c e u  P s y c h o l o g y  
L i t e r a t u r e .  
S o c i a l  S c i e n c e .  
M a n u a l  T r a i n i n g .  
F a l l  T e r m .  
A l g e b r a .  
E n g l i s h  C o m p o s i t i o n  
D r a w i n g .  
G e o g r a p h y .  
R e a d i n g .  
Z o o l o g y .  
A m e r i c a n  H i s t o r y .  
M u s i c .  
L, 
Spring Term. 
Elementary Science. 
Phil'sop'y of Education. 
Literary Interpretation. 
School Economy. 
. SE. 
Spring Term. 
!\lgebra or Drawing. 
B::nglish History. 
:teviews In English 
Grammar. 
'l.eviews in Geography. 
Ugebra or Drawing. 
~hetoric. 
~otany. 
'lane Geometry. 
'hysics or Chemistry 
or Professional Work. 
'caching. 
'ractical Psychology, 
. merican Literature. 
chool Economy. 
Spring Term. 
lgebra. 
atin Lessons. 
nglish History. 
eography. 
Fall Term. 
Reading. 
Zoology or Botany. 
Cresar. 
MOORHEAD, MINNESOTA. 
SECOND YEAR. 
Winter Term. 
Plane Geometry. 
Zoology. 
Cresar. 
Spring Term. 
Plane Geometry. 
Botany. 
Cresar. 
American History. Music. 
15-
American History. 
Drawing (if Botany Is Botany (if Zoology has Drawing (if ZoOlogy Is. 
selected) . 
Physics. 
Cicero. 
Arithmetic. 
General History. 
not been taken). selected). 
THIRD Y.I!JAR. 
Physics. 
Cicero. 
ArithmetiC!. 
General History. 
FOURTH YEAR. 
Physics. 
Cicero. 
Rhetoric. 
American Literature. 
Elem'tary Psychology. Elem'tary Psychology. General Methods. 
Physiology. Civics. Special Methods or 
Virgil. Virgil. Physiography. 
Er·glish Grammar. Special :Methods or 
Astronomy. 
FIFTH YEAR. 
Advanced Psychology. History of Education. 
Literature. Lite1·ature. 
Philos'p'y of Education .. 
Literature. 
Social Science. Teaching. Teaching. 
Manual Training. Manual Training. School Economy. 
ENGLISH COURSE. 
Fall Term. 
Algebra. 
English Composition. 
Drawing. 
Geography. 
Reading. 
Zoology. 
American History. 
Music. 
FIRST YEAR . 
Winter Term. 
Algebra. 
English Composition. 
Music. 
Botany. , 
SECOND YEAR. 
Plane Geometry. 
Zoology. 
American History. 
English Grammar. 
Spring Term. 
Algebra. 
English History. 
Reading. 
Geography. 
Plane Geometry. 
Botany. 
Drawing. 
English Grammar_ 
'· 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
F a l l  T e r m .  
P h y s i c s .  
A r i t h m e t i c .  
P h y s i o l o g y .  
M a n u a l  T r a i n i n g .  
T H I R D  Y E A R .  
W i n t e r  T e r m .  
P h y s i c s .  
A r i t h m e t i c .  
A m e r i c a n  L i t e r a t u r e .  
M a n u a l  T r a i n i n g .  
F O U R T H  Y E A R .  
G e n e r a l  H i s t o r y .  G e n e r a l  H i s t o r y .  
m e m ' t a r y  P s y c h o l o g y .  E l e m ' t a r y  P s y c h o l o g y .  
' r h e m e  W r i t i n g .  C i v i c s .  
C h e m i s t r y .  C h e m i s t r y .  
F I F T H  Y . t < . : A R .  
A d v a n c e d  P s y c h o l o g y .  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n .  
L i t e r a t u r e .  L i t e r a t u r e .  
S o c i a l  S c i e n c e .  T e a c h i n g .  
S p r i n g  T e r m .  
P h y s i c s .  
S o l i d  G e o m e t r y .  
A m e r i c a n  L i t e r a t u r e .  
R h e t o r i c .  
G e n e r a l  H i s t o r y .  
S p e c i a l  M e t h o d s  o r  
P h y s i o g r a p h y .  
G e n e r a l  M e t h o d s .  
S p e c i a l  M e t h o d s  o r  
A s t r o n o m y .  
P h i l o s ' p ' y  o f  E d u c a t i o n .  
L i t e r a t u r e .  
T e a c h i n g .  
S c h o o l  E c o n o m y .  
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Descriptive Outline. 
PSYCHOLOGY. 
In spite of the opinions of certain eminent psychologists, it is the 
belief in this school that psychology should constitute the heart and 
center of the t eacher's special training. It is, therefore, the aim to 
make the instruction in this department as thorcmgh and as funda-
mental as it can be made. Slight variations will be made from year 
to year, both in the methods elf instruction and in the subj ect matter 
of the course, with a view to finding the material and method which, 
in the limited time allotted to the subject, will produce the most genu-
ine interest and the clearest insight into the more common phenomena 
of mental life. 
In preparing teachers to t each we do not lose sight of the fact 
that we are also preparing them to live, and that a right course in 
Psychology should help them in dealing with all lives and in develop-
ing their own. It is further remembered that the science of mind has 
its most direct application in the training of mind, and that a right 
course in Psychology should be a preparation for understanding and 
dealing most helpfully with the child, and should thus be a basis for 
a knowledge of right methods and right aims in education. The aim 
is constantly to make the work practical and such as can be con-
tinued when the student has left school. No body of psychological 
knowledge, however carefully learned from text-books or lectures, can 
long remain in mind, or be helpful while remaining, unless it has been 
fitted into the personal living of the student; unless he has learned to 
recognize it all in his own daily perceiving, remembering, willing, act-
ing, and in the expression of these activities observable everywhere 
about him. So far as possible, therefore, principles are arrived at 
inductively, and the text-book work is everywhere supplemented by 
experiments and observations, both in and out of the class room. 
Attention is constantly called to the importance of movement, both 
as the expression and the necessary completion of mental processes. 
Each process is studied, not only as it appears in adult life, but also 
with reference to its growth and its characteristics at each level of 
mental development as illustrated in child and animal life. 
Three courses in Psychology are offered, in addition to the course 
in Child Study. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
P r a c t i c a l  P s y c h o l o g y . - A  o n e - t e r m  c o u r s e  o f f e r e d  o n l y  t o  t h o s e  
s t u d e n t s  p " ! l r s u i n g  t h e  E l e m e n t a r y  C o u r s e .  I t  i s ,  a s  t h e  n a m e  i n d i c a t e s ,  
a  p r a c t i c a l  p r e s e n t a t i o n  o f  o n l y  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  
m e n t a l  a c t i v i t y  w i t h  t h e i r  a p p l i c a t i o n  t o  t e a c h i n g .  S u c h  t o p i c s  a s  
P h y s i o l o g i c a l  B a s i s  o f  M e n t a l  L i f e ,  L e a r n e d  a n d  U n l e a r n e d  R e a c t i o n s ,  
A p p e r c e p t i o n ,  A t t e n t i o n ,  I m a g e r y  a n d  M e m o r y ,  T h o u g h t  a n d  R e a s o n -
i n g ,  E m o t i o n s  a n d  t h e i r  E x p r e s s i o n s ,  S i m p l e  a n d  C o m p l e x  A c t i o n ,  
H a b i t ,  I m i t a t i o n ,  a n d  M e n t a l  T r a i n i n g  a r e  s t u d i e d  a n d  i l l u s t r a t e d  
f r o m  s c h o o l  l i f e  a n d  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  s t u d e n t s .  
T w o - T e r m  C o u r s e . - T h i s  c o u r s e  c o v e r s  t h e  g r o u n d  g e n e r a l l y  
i n c l u d e d  i n  t h e  t e r m  E l e m e n t a r y  P s y c h o l o g y ,  a n d  i s  s t u d i e d  b y  a l l  
s t u d e n t s ,  e x c e p t i n g  t h o s e  t a k i n g  t h e  E l e m e n t a r y  C o u r s e .  T h e  w o r k  i s  
b e g u n  b y  a  s e r i e s  o f  l e c t u r e s  o n  t h e  c e n t r a l  n e r v o u s  s y s t e m ,  t h e  
s e n s e  o r g a n s ,  a n d  t h e  r e l a t i o n  o f  m i n d  a n d  b r a i n .  T h e n  T i t c h e n e r ' s  
P r i m e r  o f  P s y c h o l o g y  i s  p l a c e d  i n  t h e  s t u d e n t s '  h a n d s ,  a n d  i t s  t o p i c s  
a r e  t a k e n  u p  i n  o r d e r .  W h i l e  t h e  s t u d e n t s  a r e  h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  
e v e r y t h i n g  g i v e n  i n  t h e  t e x t - b o o k ,  t h a t  i s  o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  
w o r k .  E v e r y  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  i s  e x p e c t e d  t o  r e a d  f r o m  o n e  t o  
f o u r  r e f e r e n c e s  f r o m  s t a n d a r d  p s y c h o l o g i e s  o n  e a c h  t o p i c  s t u d i e d ,  t o  
m a k e  a b s t r a c t s  o f  t h e m ,  a n d  b e  p r e p a r e d  a t  a n y  t i m e  t o  p r e s e n t  t h e  
a u t h o r s '  v i e w s  t o  t h e  c l a s s  f o r  c o m p a r i s o n  a n d  d i s c u s s i o n .  O c c a -
s i o n a l  l e c t u r e s ,  f r e q u e n t  i l l u s t r a t i v e  e x p e r i m e n t s ,  a n d  c o n s t a n t  a p p e a l s  
t o  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a r e  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  w o r k .  T h u s  
t h e  c o u r s e  a i m s  t o  c o m b i n e  t h e  a d v a n t a g e s  o f  e x p e r i m e n t  a n d  i n t r o -
s p e c t i o n  w i t h  t h o s e  o f  w i d e  r e a d i n g .  R e s u l t s  a l r e a d y  g a i n e d  s e e m  t o  
s h o w  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  t h i s  p l a n  o v e r  t h a t  o f  m a s t e r i n g  a  s i n g l e ,  
t h o u g h  m o r e  a d v a n c e d ,  t r e a t i s e .  
T h i s  c o u r s e  c o m p l e t e s  t h e  w o r k  o f  t h e  O n e  Y e a r  G r a d u a t e  C o u r s e ,  
b u t  s t u d e n t s  p u r s u i n g  t h e  T w o  Y e a r s  G r a d u a t e  C o u r s e  a n d  t h e  F i v e  
Y e a r s  E n g l i s h  a n d  L a t i n  C o u r s e s  a d d  t o  i t  a  t e r m  o f  m o r e  a d v a n c e d  
w o r k .  
A d v a n c e d  P s y c h o l o g y . - I n s t e a d  o f  t a k i n g  u p  s o m e  o f  t h e  m o r e  
a b s t r u s e  o r  d e b a t e d  q u e s t i o n s  o f  p s y c h o l o g y ,  i t  h a s  s e e m e d  w i s e  t o  
t u r n  t h e  w o r k  o f  t h i s  c o u r s e  t o  a  s t u d y  o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t ,  a s  
s o m e t h i n g  w h i c h  w i l l  b e  p r a c t i c a l l y  u s e f u l  i n  t h e  s c h o o l  r o o m ,  a n d  
a t  t h e  s a m e  t i m e  f o r m  a  s u b s t a n t i a l  b a s i s  f o r  t h e  c o u r s e  i n  C h i l d  
S t u d y .  T h e  r e c i t a t i o n s  a r e  c a r r i e d  o n  b y  t h e  s e m i n a r  m e t h o d  a n d  
a b o u n d  i n  i n f o r m a l  d i s c u s s i o n s  a n d  p e r s o n a l  r e m i n i s c e n c e s  a n d  o b s e r -
v a t i o n s .  C o n s t a n t  u s e  i s  m a d e  o f  t h e  s t a n d a r d  C o m p a r a t i v e  a n d  
G e n e t i c  P s y c h o l o g i e s ,  t h e  b e s t  b o o k s  o n  C h i l d  S t u d y ,  a n d  a  f e w  
a u t h o r i t a t i v e  p a p e r s  i n  p r o f e s s i o n a l  m a g a z i n e s .  T h e  c o u r s e  i s  c o n -
c l u d e d  w i t h  a  s e r i e s  o f  t e n  l e c t u r e s ,  s u m m i n g  u p  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
t e r m ' s  w o r k ,  a n d  p o i n t i n g  o u t  t h e  a p p l i c a t i o n s  o f  s o m e  o f  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  c o n c l u s i o n s .  T h e  c o u r s e  i s  s t i l l  s o m e w h a t  p l a s t i c  a n d  m a y  
b e  s l i g h t l y  m o d i f i e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  
C h i l d  S t u d y . - T h i s  c o u r s e  c o n s t i t u t e s  t h e  f i n a l  t e r m ' s  w o r k  i n  
P s y c h o l o g y  f o r  t h e  s t u d e n t s  p u r s u i n g  t h e  T w o  Y e a r s  G r a d u a t e  
M O O I  
C o u r s e ,  a n d  a i m s  t o  g i v e  b  
w i t h  i t s  c h i e f  r e s u l t s  a n d  :  
t i o n  o f  s o m e  l i v e  p r o b l e m .  
t h e  f o l l o w i n g  t o p i c s :  ( 1 )  
( 2 )  D i f f i c u l t i e s  a n d  C a u t i o r  
M e t h o d s  o f  C h i l d  S t u d y ;  (  
P h y s i c a l  N a t u r e  o f  t h e  C !  
t e n t s  o f  C h i l d r e n ' s  M i n d s  c  
b e r s '  " E v o l u t i o n  o f  I d e a l s  
d r e n ' s  P o l i t i c a l ,  S o c i a l ,  1 E  
a n d  S u p e r s t i t i o n s ,  T h e i r  I 1  
t u d e  T o w a r d  T r a v e l ,  W a r  
w o r k  B a r n e s '  t w o  v o l u m E  
I n d u c t i v e  S t u d y  o f  " H o w  
t e n  b y  3 , 0 0 0  c h i l d r e n  i n  s c  
w o r d s  " M o n k , "  " P e a s a r  
" S c h o o l . "  
I t  i s  t h e  p l a n  t o  m a k t  
t i o n  o f  D e v e l o p m e n t a l  D  
T e s t i n g  o f  S i g h t ,  H e a r i n g  
p r o m i n e n t  f e a t u r e s  o f  t h i  
d r e n  o f  t h e  E l e m e n t a r y  
t h i s  w o r k .  
H I S T C  
T h i s  s u b j e c t  i s  s t u d i  
s h i p ;  o n  o n e  h a n d ,  t h e  e •  
a n d  e p o c h  a r e  e x a m i n e '  
m a t e r i a l  c o n d i t i o n s  i n  w  
a r e  v i e w e d  i n  t h e i r  r e l a 1  
o f  m i n d .  E a c h  t h e o r y  i E  
i c a l  s e t t i n g ,  b o t h  o f  w h i t  
i n  g .  
T h e  c o u r s e  i s  b e g u n  
t h e  O r i e n t ,  f o l l o w e d  b y  
a n d  p r a c t i c e s  o f  t h e  G r E  
t i o n  r e c e i v e s  s o m e  a t t <  
c h a n g e s  w r o u g h t  u p o n  I  
c i a l l y  t h e  R e n a i s s a n c e  a  
a n d  s c i e n t i f i c  d i s c o v e r i  
r e f o r m e r s .  A t  t h i s  p o i r  
T h e  t h r e e  s c h o o l s ,  t h e  
c a r e f u l l y  s t u d i e d ,  t h e i r  i  
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Course, and aims to giv'e both a view of the history of the movement 
with its chief results and some practical experience in the investiga-
tion of some live problem. The work of the present year included 
the following topics: (1) Arguments for and against Child Study; 
(2) Difficulties and Cautions to Be Noted in Child Study; (3) Different 
Methods of Child Study; ( 4) Results of Child Study; ( 5) Study of the 
Physical Nature of the Child; (6) A Study of Stanley Hall's "Con-
tents of Children's Minds on Enter ing School"; (7) A Study of Cham-
bers' "Evolution of Ideals"; (8) Reviews of the Literature on Chi!· 
dren's Political, Social, lEsthetic, and Religious Ideas; Their Fears 
and Superstitions, Their Ideas of Punishment, Their Pets, Their Atti-
tude Toward Travel, War, Lying, and Future Occupation. (For this 
work Barnes' two volumes of "Studies" were freely used); (9) An 
Inductive Study of "How Words Get Content," based on papers writ-
ten by 3,000 children in schools of the Red River Valley, defining the 
words "Monk," "Peasant," "Armor," "Emperor," "Nation," and 
"School." 
It is the plan to make the Physical Study of Children, the Detec-
tion of Developmental Defects, Malnutrition and Nerve Signs, the 
Testing of Sight, Hearing and Accuracy of Motor Response one of the 
prominent features of this course in future years. Tests on the chil-
dren of the Elementary School will constitute the practical side of 
this work. 
HISTORY OF EDUCATION. 
This subject is studied from the beginning in a two-fold relation-
ship; on one hand, the educational ideas and practices of each people 
and epoch are examined in their relations to the civilization and 
material conditions in which they arise, and on the other hand they 
are viewed in their relations to the current conception of the nature 
of mind. Each theory is thus given in its sociological and psycholog-
ical setting, both of which are necessary for its complete understand· 
in g. 
The course is begun with a glance at the educational systems of 
the Orient, followed by a more careful consideration of the ideals 
and practices of the Greeks and Romans; next early Christian educa-
tion receives some attention, and is followed through the several 
changes wrought upon it by the various historical movements-espe-
cially the Renaissance and the Reformation, the various geographical 
and scientific discoveries-to the rise of the so-called educational 
reformers. At this point the most serious work of the course begins. 
The three schools, the Humanists, Verbal Realists and Realists are 
carefully studied, their influences are traced and the various educators 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d o m i n a n t  t e a c h i n g s .  O n l y  a  b r i e f  p e r i o d  
c a n  b e  t a k e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c o u r s e  f o r  a  s t u d y  o f  A m e r i c a n  E d u c a -
t i o n  a n d  E d u c a t o r s .  
T h e  w o r k  i s  c o n d u c t e d  b y  c l a s s  r e c i t a t i o n s  s u p p l e m e n t e d  b y  
o c c a s i o n a l  l e c t u r e s .  T h e  w e l l  k n o w n  b o o k s  o f  P a i n t e r ,  Q u i c k  a n d  
C o m p a y r e  a r e  p l a c e d  i n  t h e  h a n d s  o f  e a c h  s t u d e n t  a n d  o t h e r  h i s t o r i e s  
a r i d  r e p o r t s  a r e  a c c e s s i b l e  f o r  r e f e r e n c e .  E a c h  s t u d e n t  i s  r e q u i r e d ,  
a t  s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  t o  o c c u p y  a  r e c i t a t i o n  p e r i o d  i n  p r e -
s e n t i n g  a  l e c t u r e ,  p a p e r ,  o r  r e p o r t  o n  t h e  l i f e  a n d  e d u c a t i o n a l  w o r k  
o f  s o m e  r e f o r m e r ,  o r  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s o m e  g r e a t  s c h o o l  o r  
t h e o r y .  L e c t u r e s  w e r e  d e l i v e r e d  b y  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r  
o n  C o m e n i u s ,  L 0 c k e ,  R o u s s e a u ,  P e s t a l o z z i ,  F r o e b e l ,  H e r b a r t ,  S p e n c e r ,  
H o r a c e  M a n n ,  H e n r y  B a r n a r d  a n d  E d w a r d  A .  S h e l d o n .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e s e  s p e c i a l  s t u d i e s  o f  t h e  s t u d e n t s ,  t h e  c l a s s  a s  a  w h o l e  m a k e s  
a  c a r e f u l  s t u d y  o f  s o m e  a u t h o r i t a t i v e  e d u c a t i o n a l  c l a s s i c  w i t h  c r i t i -
c i s m s  a n d  a p p l i c a t i o n s  t o  m o d e r n  c o n d i t i o n s .  T h e  w o r k  s e l e c t e d  f o r  
s t u d y  t h i s  y e a r  i s  S p e n c e r ' s  " E d u c a t i o n . "  
P H I L O S O P H Y  O F  E D U C A T I O N  A N D  E T H I C S .  
O u r  c o u r s e  i n  t h i s  s u b j e c t  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  c h i e f l y  b y  t h e  l e c -
t u r e  m e t h o d ,  s u p p l e m e n t e d  b y  r e a d i n g s ,  r e p o r t s  a n d  p a p e r s  b y  t h e  
s t u d e n t s .  T h e  o b J e c t  o f  t h e  c o u r s e  h a s  b e e n  t o  e x p l a i n ,  a s  f a r  a s  
w e  a r e  a b l e  t o  c o m p r e h e n d  t h e m ,  t h e  p r i n c i p l e s  w h i c h  P r o f e s s o r  J o h n  
D e w e y  i s  e n d e a v o r i n g  t o  w o r k  o u t  i n  h i s  E l e m e n t a r y  S c h o o l .  H i s  
d e f i n i t i o n  o f  e d u c a t i o n  a s  " r e c o n s t r u c t i o n  o f  e x p e r i e n c e "  h a s  f o r m e d  
t h e  c e n t r a l  t h o u g h t  o f  t h e  c o u r s e .  ' l ' h e  l e c t u r e s  a r e  c h i e f l y  a d a p t a -
t i o n s  o f  w h a t  D r .  D e w e y  h a s  w r i t t e n  o r  s p o k e n  o n  t h e  s e v e r a l  t o p i c s  
p r e s e n t e d .  A m o n g  t h e s e  m a y  b e  m e n t i o n e d  t h e  N a t u r e  a n d  O r i g i n  o f  
K n o w l e d g e ,  N a t u r e  a n d  P r o c e s s e s  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  S c h o o l  a s  a  
S o c i a l  I n s t i t u t i o n ,  t h e  P r o b l e m  o f  C o r r e l a t i o n ,  t h e  E v o l u t i o n  o f  S c i ·  
e n c e s ,  V a l u e  a n d  R e l a t i o n  o f  t h e  V a r i o u s  S c i e n c e s  i n  E d u c a t i o n ,  C o n -
s t r u c t i v e  A c t i v i t y  a s  t h e  C e n t e r  o f  E d u c a t i o n ,  N a t u r e  a n d  P l a c e  o f  
M e t h o d  i n  E d u c a t i o n ,  V a l u e  a n d  L i m i t a t i o n s  o f  t h e  C u l t u r e  E p o c h  
T h e o r y ,  a n d  I m a g e r y  i n  E d u c a t i o n .  T h a t  c o n c e p t i o n  o f  e d u c a t i o n  
w h i c h  r e c o g n i z e s  t h e  v a l u e  o f  b o t h  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c i o l o g i c a l  
e l e m e n t s  i s  m o s t  f u n d a m e n t a l  a n d  r a t i o n a l ,  a n d  i t  w i l l  b e  o u r  e n d e a v o r  
t o  p r e s e n t  t h a t  c o n c e p t i o n  t o  o u r  s t u d e n t s  w i t h  t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  
c l e a r n e s s .  
E t h i c s . - I n  E t h i c s  t h e  s t u d e n t  i s  f i r s t  i n t r o d u c e d  t o  t h e  m a i n  p r o b -
l e m s  o n  t h e  t h e o r e t i c a l  s i d e ,  a s  t h e  O r i g i n  a n d  F u n c t i o n  o f  C o n s c i e n c e ,  
t h e  M o r a l  L a w ,  t h e  U l t i m a t e  S o u r c e s  o f  O b l i g a t i o n ,  t h e  R e l a t i o n  o f  
E t h i c s  t o  R e l i g i o n  a n d  T h e o l o g y ,  e t c . ,  t h e  p r o b l e m s  b e i n g  s t a t e d  i n  
t e r m s  o f  t h e  s t u d e n t ' s  o w n  e x p e r i e n c e  s o  f a r  a s  p r a c t i c a b l e .  A p p l i -
c a t i o n  i s  t h e n  m a d e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  c o n d u c t  t o  o u r  p r a c t i c a l  r e l a -
t i o n s  w i t h  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  o u r  e n v i r o n m e n t .  
M O O !  
T H E  E L l  
T h i s  d e p a r t m e n t  i s  c l <  
s e e k s  a  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i <  
b e i n g  u n d e r  t h e  g e n e r a l  s t  
i s  m a n a g e d  i n  d e t a i l  b y  a  
i n c l u d e s  a  w e l l  e q u i p p e d  
a f f o r d s  a m p l e  o p n o r t u n i t y  
( 1 )  O b s e r v a t i o n  a n d  Gen~ 
O b s e r v a t i o n  a n d  G e n 1  
t o r y  t o  t h e  s e c o n d .  I t  a i D  
i n g  b y  f i r s t  f i x i n g  h i g h  ~ 
k n o w l e d g e  o f  t h e  g e n e r a l  
e r n e d .  T h e  s t u d e n t  i s  e x  
b y  t h e  c r i t i c - t e a c h e r s  a n r l  
I  
w r i t t e n  u n d e r  t w o  h e a d s  
d e s c r i p t i o n  i s  a n  a c c o u n t  I  
i s  d o n e ,  a n d  h o w  i t  i s  do~ 
a d v e r s e l y  o f  t h e  w h o l e  r e l  
a n d  g i v e s  r e a s o n s  f o r  ju~ 
b o t h  d e s c r i p t i o n  a : n d  c r i t j  
a n d  g e n e r a l ,  a n d  m o r e  p E  
t e n  a r e  m a d e  t h e  b a s i s  I  
t e n d e n t  a n d  c r i t i c - t e a c h ! j  
a n d  r e g u l a r  r e c i t a t i o n  w o  
t i c e  o f  e d u c a t i o h .  
Practice-Teaching.~ 
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  depa~ 
o f  a  c l a s s  o f  p u p i l s  i n  t  
t e a c h i n g  a n d  d i s c i p l i n e .  
w e e k  i n  a d v a n c e .  T h i s  
b e g i n i n n g  o f  t h e  w e e k  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  s t u  
r e v i s i o n .  I n  p r e p a r i n g  
s e r i e s  o f  r e c i t a t i o n s  i n  i  
t o  m e e t  t h e  u n i v e r s a l  1  
a i m  a n d  m e t h o d ,  b e t w e  
B e y o n d  t h i s ,  a n d  i n  l e s s  
u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
c i a l  s u b j e c t s  a n d  c o n d i  
w h i c h  i s  c l a p p e d  u p o n  
t i o n ,  i s  a  p e r n i c i o u s  t h i  
e s s a r y  s u b h e a d s  i s  d i s
1  
s c i e n c e ,  a n d  i t  i s  t h e  
i t s  s c o p e ,  w h i c h  h a s  a  
t o  o b s e r v e  t o  t h e  l e t t e  
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THE ELEMENTARY SCHOOL. 
This department is closely related to the other departments and 
seeks a practical application of the best educational theory. Besides 
being under the general supervision of the President of the school, it 
is managed in detail by a superintendent and four critic-teachers. It 
includes a well equipped elementary school of eight grades, which 
affords ample OP:QOrtunity for the two lines of work offered, namely: 
(1) Observation and General Method and (2) Practice-Tea<:hing. 
Observation and General Method.-This line of work is prepara-
tory to the second. It aims to raise the quality of the practice-teach· 
ing by first fixing high ideals of teaching and securing a thorough 
knowledge of the general principles by which the best teaching is gov-
erned. The student is expected to observe classes of children taught 
by the critic-teachers and to make written reports. Each report is 
written under two heads: (1) Description and (2) Criticism. The 
description is an account of what takes plaae in the recitation, of what 
is done, and how it is done. The criticism speaks either favorably or 
adversely of the whole recitation and its parts, suggests improvements, 
and gives reasons for judgments expressed. As the work progresses, 
both description a:ad criticism are expected to become less superficial 
and general, and more penetrating and specific. The reports so writ-
ten are made the basis of class discussions directed by the superin-
tendent and critic-teachers. In addition there are assigned readings 
and regular recitation work in standard books on the theory and prac-
tice of educatioli. 
Practice-Teaching.-Here a student is held responsible under the 
supervision of the department faculty for the successful management 
of a class of pupils in the elementary school upon the two sides ot 
teaching and discipline. The student keeps an outline of work for a 
week in advance. This outline is handed to the critic-teacher at the 
begininng of the week during which it is to be used, from whom, in 
the presence of the student, it receives careful criticism and needed 
rev1s1on. In preparing an outline for either a single recitation or a 
series of recitations in any subject whatever, the student is expected 
to meet the universal requirement of distinguishing clearly between 
aim and method, between what is to be done, and how it is to be done. 
Beyond this, and in less fundamental things, the outline may be varied 
under the direction of the critic-teachers to meet the demands of spe-
cial subjects and conditions. A uniformly detailed plan of procedure, 
which is clapped upon all subjects alike, and followed without excep-
tion, is a pernicious thing. The breaking up of an outline into unnec-
essary subheads is discouraged. Teaching is more of an art than a 
science, and it is the policy of the department in everything within 
its scope, which has a bearing upoi.t the training of a teacher, not only 
to observe to the letter certain well established general principles, but 
2 2  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
a l s o  t o  a v o i d ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  t h e  r e s t r a i n i n g ,  i n h i b i t i n g  i n f l u e n c e  
o f  e x c e s s i v e  f o r m a l i s m ,  a n d  t o  e n c o u r a g e  t o  t h e  u t t e r m o s t  t h e  d e v e l -
o p m e n t  o f  f r e e d o m  a n d  o r i g i n a l i t y .  W i t h i n  t h e  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  
b y  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  s t u d e n t s  a r e  p e r m i t t e d ,  a f t e r  
b e c o m i n g  f a m i l i a r  i n  o b s e r v a t i o n  a n d  g e n e r a l  m e t h o d  w i t h  t h e  w o r k  
t h r o u g h o u t  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  t o  t e a c h  i n  t h e  g r a d e s  w h i c h  t h e y  
s e l e c t .  B u t  t h e  d e p a r t m e n t  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  s h i f t  a  t e a c h e r  f r o m  
o n e  g r a d e  t o  a n y  o t h e r  w h e n e v e r  i n  i t s  j u d g m e n t  t h e  t e a c h e r ' s  s u c -
c e s s  i s  t h e  m o r e  s e c u r e d  b y  s u c h  a  c h a n g e .  S t u d e n t s  h a v e  t h e  a d v a n -
t a g e  o f  p r i v a t e  c o n s u l t a t i o n  w i t h  c r i t i c - t e a c h e r s  a n d  s u p e r i n t e n d e n t  
a n d  o f  a  s y s t e m  o f  w e e k l y  m e e t i n g s  i n  w h i c h  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  e l e -
m e n t a r y  s c h o o l  w o r k  a n d  k i n d r e d  t o p i c s  a r e  d i s c u s s e d .  
O u t l i n e  o f  W o r k . - T h e  f o l l o w i n g  o u t l i n e  s u g g e s t s  t h e  s c o p e  o f  t h e  
w o r k  a t t e m p t e d  a n d  s h o w s  t h e  t i m e  d u r i n g  w h i c h  t h e  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  
h a v e  s p e c i a l  p e r i o d s  i n  t h e  p r o g r a m .  
R e a d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l  G r a d e s  
O r a l  a n d  W r i t t e n  l a n g u a g e  ( b a s e d  o n  f a i r y  s t o r i e s ,  m y t h s ,  e t c . ) ,  
F i r s t  t h r e e  G r a d e s  
O r a l  a n d  W r i t t e n  L a n g u a g e  ( b a s e d  o n  h i s t o r y  s t o r i e s )  . . .  F o u r t h  G r a d e  
L a n g u a g e  ( o r i g i n a l  c o m p o s i t i o n ,  t e x t  s u p p l e m e n t )  . .  L a s t  f o u r  G r a d e s  
S p e l l i n g ,  w o r d  a n a l y s i s ,  e t c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L a s t  t w o  G r a d e s  
W r i t i n g  ( c o n t e n t  f r o m  o t h e r  s u b j e c t s )  . . . . . . . . . . . . . . .  F i r s t  s i x  G r a d e s  
A r i t h m e t i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l  G r a d e s  
B o o k k e e p i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E i g h t h  G r a d e  
H i s t o r y  ( s e e  f o u r t h  g r a d e  l a n g u a g e )  . . . . . . . . . . . . . . . .  L a s t  f o u r  G r a d e s  
G e o g r a p h y  ( w i t h  n a t u r e  s t u d y  i n  f i r s t  t h r e e  g r a d e s )  . .  L a s t  f i v e  G r a d e s  
N a t u r e  S t u d y  ( i n c l u d i n g  P h y s i o l o g y  a n d  H y g i e n e )  . . . . . . . . .  A l l  G r a d e s  
D r a w i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l  G r a d e s  
M u s i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l  G r a d e s  
P h y s i c a l  e x e r c i s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A l l  G r a d e s  
S C H O O L  E C O N O M Y .  
T h e  c o u r s e  i n  S c h o o l  E c o n o m y  c o n t i n u e s  t h r o u g h  s i x  w e e k s .  T h e  
c o u r s e  i n v o l v e s  s u c h  s u b j e c t s  a s  s c h o o l  l a w ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t ,  o r g a n i -
z a t i o n  a n d  c o n d u c t  o f  s c h o o l s ;  b u i l d i n g s  a n d  t h e i r  e q u i p m e n t s ,  h e a t i n g  
a n d  v e n t i l a t i n g ;  g r a d i n g ,  p r o g r a m s ,  m a n a g i n g  c l a s s e s ,  i n c e n t i v e s ,  
s e c u r i n g  c o o p e r a t i o n  o f  p u p i l s ;  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  d u t i e s  q f  t e a c h e r s ;  
t h e  p o s i t i o n  o f  a  t e a c h e r  r e l a t i v e  t o  t h e  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  s h e  
t e a c h e s ;  s c h o o l  b o a r d s  a n d  t h e i r  d u t i e s ,  a n d  c i t y  s c h o o l  s y s t e m s .  
M O  
E N  
T h e  t e n d e n c y  o f  a l l  
o f  t h e  f o r m a l ,  m e c h a n i c  
r e m o v e d  f r o m  t h e  s t u d  
r e s p o n s i b l e  f o r  m u c h  o l  
r e g a r d e d .  A s  o u t l i n e d  
s t u d y  o f  t h e  l a n g u a g e  
w e l l  a s  t h e  f o r m s  u s e d  '  
w o r l d .  R e f e r e n c e  i s  c o ;  
a n d  h i s  o b s e r v a t i o n  o f  
w r i t t e n  f o r m s .  T h e  r e  
a n d  t h e  m e a n s  b y  w h i •  
m i n d .  
C o u r s e  1 .  T w o  T e  
u n l e s s  t h e  s u b j e c t  h a s  
w o r k  i s  b a s e d  u p o n  t l  
m u c h  p r a c t i c a l  a p p l i c a i  
t i o n s  i s  i n t r o d u c e d  t h r  
g i n s  w i t h  a  c a r e f u l  s t  
s t r u c t i o n s .  I n  c o n s i d e  
p a r a t i v e  s t u d y  i s  m a d  
f o r m .  F o l l o w i n g  t h e  :  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  e  
t h e  n a t u r e  o f  i d e a s  e x : t :  
o u t  t h e  c o u r s e  t h e  s p e  
a  s t u d y  o f  l o n g e r  a n d  
o f  E n g l i s h .  
C o u r s e  1 1 .  O n e  ·  
o u g h  r e v i e w  o f  t h e  f u  
a s  m u c h  p r a c t i c a l  a p J  
w i l l  h a v e  a n  i n t e l l i g E  
t h e  w o r k  i n  t e a c h i n g .  
h a v e  s t u d i e d  L a t i n  
t h o s e  i n  t h e  L a t i n  i :  
c l e a r l y  t h a n  i s  p o s s i  
f r o m  w h i c h  s o  m a n y  
C o u r s e  I l l .  O n e  
C o u r s e  w h o  h a v e  c 1  
a n d  d e t a i l e d  s t u d y  
C o u r s e  I I ,  w i t h  a  c o  
t y p i c a l .  C o n s i d e r a b  
v a r i e t y  o f  c o n s t r u e  
s t u d y  i s  a l s o  m a d e  
p r e s e n t i n g  d i f f e r e n t  
m u c h  p r a c t i c e  i s  g i '  
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ENGLISH GRAMMAR . 
The tendency of all recent work in English Grammar is to rid it 
of the formal, mechanical character that has made it seem so far 
removed from the student's own life and interests, and has been 
responsible for much of the dislike with which the subject is often 
regarded. As outlined in the following courses, it is taken up as a 
study of the language by which the student expresses himself, as 
well as the forms used by great writers to give their thoughts to the 
world. Reference is constantly made to the student's own experience 
and his observation of the use of language by others in spoken and 
written forms. The relation between the thought to be expressed 
and the means by which this is accomplished is kept constantly in 
mind. 
Course I. Two Terms.-This course is required of all students 
unless the subject has been complEted in other schools. The plan of 
work is based upon the belief that "we learn to do by doing," and 
much practical application in the use of different forms and construe· 
tions is Introduced through oral and written exercises. The work be· 
gins with a careful study of the sentence, its typical forms and con· 
structions. In considering different elements of the sentence a com· 
parative study is made, showing similarity of function in variety of 
form. Following the general work upon the sentence comes a careful 
consideration of the elements of speech, a comparison being made of 
the nature of ideas expressed by the different classes of words. 'l'hrough· 
out the course the special topics under discussion are supplemented by 
a study of longer and more connected selections from standard writers 
of English. 
Course 11. One Term.-This course is designed to give a thor-
ough review of the fundamental principles of the subject, and furnish 
as much practical application of them as possible so that the student 
will have an intelligent understanding of the subject as a basis for 
the work in teaching. As most of the students eligible for this course 
have studied Latin Grammar, a comparison of constructions with 
those in the Latin is made, thus bringing out their character more 
clearly than is possible with a class unacquainted with the language 
from which so many of the forms in the English have sprung. 
Course Ill. One Term.-This is open to members of the Advanced 
Course who have completed Course II. It includes a more careful 
and detailed study of some of the important subjects taken up In 
Course II, with a consideration of other forms and constructions less 
typical. Considerable attention is paid to sentential analysis and the 
variety of constructions employed by different writers. A careful 
study is also made of spoken forms of language. The methods of 
presenting different parts of the subject to a class is considered, and 
much practice is given in the preparation of original exercises for the 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  f o r m s  a n d  c o n s t r u c t i o n s  s t u d i e d .  T h e s e  
l e s s o n s  i n c l u d e  s u b j e c t s  i n  l a n g u a g e  w o r k  a n d  t e c h n i c a l  g r a m m a r ,  
r e p r e s e n t i n g ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  t h e  w o r k  i n  t h e  d i f f e r e n t  g r a d e s .  
S t u d e n t s  w h o  c o m p l e t e  C o u r s e s  I I .  a n d  I I I .  r e c e i v e  a  t h o r o u g h  a n d  
c a r e f u l  p r e p a r a t i o n  f o r  t e a c h i n g  t h e  s u b j e c t .  
E N G L I S H  C O M P O S I T I O N .  
T h e  e n d  o f  a l l  E n g l i s h  t r a i n i n g  i s  e x p r e s s i o n .  H e n c e  i t  i s  t h e  
a i m  o f  t h i s  c o u r s e  t o  e n c o u r a g e ,  o n  t h e  p a r t  o f  a l l  s t u d e n t s ,  a s  f u l l  
a n d  f r e e  a n  e x p r e s s i o n  a s  p o s s i b l e .  T h e  w o r k ,  a t  t h e  b e g i n n i n g ,  i s  
m a d e  v e r y  s i m p l e  a n d  p e r s o n a l ,  a n d  t h e  s t u d e n t s  w r i t e  b r i e f  t h e m e s  
a l m o s t  d a i l y .  W h a t e v e r  p o w e r s  o f  e x p r e s s i o n  t h e y  m a y  h a v e  a r e  t h u s  
e n c o u r a g e d  a n d  d i r e c t e d ,  f o r  i n  t h e s e  s a r l y  e x e r c i s e s  t h e  c r i t i c a l  s i d e  
i s  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  c r e a t i v e ,  s t i m u l a t i n g  s i d e .  T h e  t h e m e s  a r e  
b a s e d  p a r t l y  o n  s t u d y  a n d  r e s e a r c h ,  p a r t l y  o n  e x p e r i e n c e  a n d  ~mo· 
t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  c o n s t a n t  p r a c t i c e  i n  w r i t i n g ,  t h e  s t u d e n t s  
e n g a g e  i n  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  o r a l  a n d  w r i t t e n  
d i s c o u r s e ,  t h e  c h o i c e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  s u b j e c t s  a n d  t h e  l e s s  t e c h -
n i c a l  p r i n c i p l e s  g o v e r n i n g  t h e  u s e  o f  w o r d s ,  s e n t e n c e s  a n d  p a r a -
g r a p h s .  T h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  m a s t e r  s u c h  e l e m e n t a r y  f e a t u r e s  a s  
p u n c t u a t i o n  a n d  t h e  m e c h a n i e s  o f  l e t t e r  w r i t i n g .  I n  t h i s  w a y  t h e  
s t u d e n t s  g a i n  a  w o r k i n g  l m o w l e d g e  o f  t h e  m o r e  p r a c t i c a l  e l e m e n t s  
o f  R h e t o r i a :  a n d  a a q u i r e  a  m o r e  o r  l e s s  e a s y  h a b i t  o f  w r i t i n g  o u t  t h e i r  
p e r s o n a l  o b s e r v a t i o n s  a n d  i n d i v i d u a l  t h o u g h t s .  
R H E T O R I C .  
T h e  a i m  o f  t h i s  c o u r s e  i s  t o  g i v e  s y s t e m a t i c  d r i l l  i n  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  R h e t o r i c .  T h e  s u b j e c t  o f  g o o d  u s e ,  s o  f a r  a s  i t  c o n c e r n s  w o r d s ,  
s e n t e n c e s  a n d  ¥ i i o m s ,  i s  c a r e f u l l y  r e v i e w e d .  A  s t u d y  o f  t h e  m o r e  
t e c h n i c a l  p r i n c i p l e s  o f  R h e t o r i c  i s  t h e n  t a k e n  u p ,  d e a l i n g  w i t h  u n i t y ,  
c o h e r e n c e  a n d  e m p h a s i s  a s  a p p l i e d  t o  s e n t e n c e s ,  p a r a g r a p h s  a n d  
w h o l e  c o m p o s i t i o n s .  T h i s  i n v o l v e s  t h e  e l e m e n t s  o f  c l e a r n e s s ,  f o r c e  
a n d  e l e g a n c e .  T h e  k i n d s  o f  c o m p o s i t i o n - n a r r a t i v e ,  d e s c r i p t i v e ,  e x p o -
s i t i o n a l - a r e  a l s o  d e a l t  w i t h ,  a n d  i n  t h i s  c o n n e c t i o n  t h e  s t u d e n t s  w r i t e  
t h e m e s  i n v o l v i n g  a  d i s t i n c t  p l a n  a n d  c a r e f u l  p r e v i s i o n .  
T h e m e  W r i t i n g . - T h e  t e a c h i n g  o f  t h i s  f o u r t h  y e a r  c o u r s e  i n  
E n g l i s h  i s  d i r e c t l y  p r e p a r a t o r y  t o  t h e  t h e s i s  w r i t i n g  o f  t h e  s e n i o r  
y e a r .  I t  i s  a s s u m e d  t i l a t  s t u d e n t s  h a v e  m a s t e r e d  t h e  e l e m e n t s  o f  
c o m p o s i t i o n  a n d  a r e  r e a d y  f o r  t h e  b r o a d &  w o r k  i n  o r g a n i z i n g  m a t e -
r i a l  a n d  i n  d i r e c t i n g  t h e i r  p e r s o n a l  e n e r g i e s  t o w a r d  a •  a r t i s t i c  l i t -
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erary end. Barrett Wendell's English Composition furnishes a dis· 
cussion of the principles that guide the work of the course. To aid 
in developing the critical faculty students will occasionally examine 
and correct the work of their fellows, the whole being finally reviewed 
by the instructor. The aim of this course is to enable the student 
to handle material with freedom and decision and to give it effective 
written expression. 
PHYSICAL CULTURE. 
Special attention is given to the physical development of each 
student. This course involves exercises for poise, presence and bear· 
ing; for grace and ease of manner; for the vital organs; for the 
strengthening of the centres, while freeing the surface; for respira-
tion; for the development of special muscles; stretching exercises; 
harmonic movements; marching; precision in exercises and their 
effect upon the circulation of the blood; chest development; personal 
hygiene. This course is compulsory and is given daily in the general 
assembly hall. 
Gymnasium.-The commodious gymnasium is well ventilated and 
lighted, fully equipped and conveniently adapted for formal exercises, 
games and athletics. No student will be allowed to take tliis work 
without a physician's certificate stating the physical condition of the 
applicant. All students taking work in the gymnasium must wear the 
regulation suit, consisting of full bloomers and a perfectly loose waist 
of dark blue material, preferably dark blue serge, Indian twill or 
mohair. 
Methods.-School hygiene. Conduct of classes. Application of 
principles and exercises to public school work. Physical games for 
children. 
READING. 
Expression is one of the laws of our being. The student of 
expression does not deal with articulation, voice cluture and physical 
culture alone, although their importance must be emphasized in order 
that the workiag of the mind through the body may not be limited by 
idiosyncracies of voice and manner. Reading and reciting are not, as 
too often it is supposed they are, the repetition of words for showy 
effect, but they are for the direct purpose of training tlle mind to see 
the meaning of the words and to grasp the idea quickly, and then to 
present it for the enjoyment of others. The natural order in the 
study of expression is to have the channel frel!, the body able to• 
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e x p r e s s ,  a n d ,  t h e n ,  t h e  t h o u g h t  a r o u s e d ,  s o m e t h i n g  t o  e x p r e s s .  T h e  
b o d y  i s  t h e  s e r v a n t  o f  t h e  s o u l ,  a n d  i f  t h e  o n e  i s  t r a i n e d  t o  h o l d  h i g h  
a n d  l o f t y  c o n c e p t i o n s  a n d  f e e l i n g s ,  t h e  o t h e r  m u s t  b e  t a u g h t  t o  e x p r e s s  
t b e m .  
F i r s t  Y e a r .  O n e  T e r m . - T h i s  w o r k  w i l l  c o n s i s t  m a i n l y  i n  s e c u r i n g  
f r o m  t h e  s t u d e n t  p e r f e c t  a b a n d o n  t h a t  h e  m a y  e x p r e s s  h i m s e l f  f r e e l y  
a n d  n a t u r a l l y  w i t h o u t  a n y  h i n d r a n c e  f r o m  s e l f - c o n s c i o u s n e s s .  A s i d e  
f r o m  t h e  w o r k  o f  t h e  t e x t - b o o k ,  s u c h  s e l e c t i o n s  w i l l  b e  c h o s e n  f r o m  
L i t e r a t u r e  a s  a r e  n e c e s s a r y  f o r  t h e  b e s t  d e v e l o p m e n t  o f  s t u d e n t s .  A  
s p e c i a l  s t u d y  w i l l  b e  m a d e  o f  D i c k e n s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  c h a r a c t e r  
i n t e r p r e t a t i o n .  
S e c o n d  Y e a r .  O n e  T e r m . - D u r i n g  t h i s  t e r m  a t t e n t i o n  w i l l  b e  
g i v e n  t o  t h e  d e l i c a t e  s h a d i n g  o f  t h o u g h t  a n d  e x p r e s s i o n .  A  s t u d y  w i l l  
b e  m a d e  o f  t h e  b e a u t i f u l  p i c t u r e s  g i v e n  u s  b y  t h e  a r t i s t  p o e t s .  D u r i n g  
t h i s  c o u r s e  o f  s t u d y  e a c h  s t u d e n t  w i l l  h a v e  a n a l y z e d  a n d  b e c o m e  
f a m i l i a r  w i t h  n a t u r e  p o e m s  f r o m  t h e  b e s t  E n g l i s h  a n d  A m e r i c a n  
a r t i s t s .  
M e t h o d s . - T h e  c o u r s e  i n  M e t h o d s  b e g i n s  w i t h  a  s t u d y  o f  i n d i -
v i d u a l  n e e d s  a n d  p o s s i b i l i t i e s  w i t h  a  v i e w  t o  s t r e n g t h e n i n g ,  t h e  p e r -
s o n a l i t y ,  p u r p o s e  a n d  i n f l u e n c e  o f  e a c h  s t u d e n t  b e f o r e  h e  e n t e r s  u p o n  
h i s  w o r k  a s  a  t e a c h e r .  T o  t h i s  e n d  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  e x p r e s -
s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  e a c h  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  b e f o r e  t h e  r e g u l a r  
w o r k  i n  M e t h o d s  b e g i n s .  T h e  p r i n c i p l e s  e m p l o y e d  i n  t e a c h i n g  t h e  
s e l e c t i o n s  m a d e  f o r  s t u d y  a r e  s u c h  a s  c a n  b e  a d a p t e d  t o  t h e  w h o l e ,  
b r o a d  r a n g e  o f  l i t e r a t u r e .  S p e c i a l  s t u d i e s :  ( a )  T h e  c h o i c e  o f  m a t e -
r i a l  t o  b e  u s e d  i n  g r a d e  w o r k ;  ( b )  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  l i t e r a r y  t a s t e  
o f  c h i l d r e n ;  ( c )  l i t e r a r y  a n a l y s i s ;  ( d )  t h e  a r t  o f  s t o r y  t e l l i n g ;  ( e )  
a t t r a c t i v e  p r e s e n t a t i o n  o f  b o o k  r e v i e w s ;  ( f )  t e a c h i n g  _o f  m e m o r y  
p o e m s ;  ( g )  c o n d u c t  o f  c l a s s e s .  
R h e t o r i c a l s . - R h e t o r i c a l  e x e r c i s e s  a r e  h e l d  o n e  e v e n i n g  i n  e a c h  
m o n t h  i n  t h e  A u d i t o r i u m  o f  t h e  s c h o o l .  A l l  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  
a t t e n d  t h e s e  e x e r c i s e s  a n d  t h e  p u b l i c  i s  i n v i t e d .  
T h e  p u r p o s e  o f  R h e t o r i c a l s  i s  t w o - f o l d :  
T h a t  t h e  s c h o o l ,  a s  a  w h o l e ,  m a y  e n j o y  t h e  e n t e r t a i n m e n t ,  t h e  
i n s t r u c t i o n  a n d  c u l t u r e  t h a t  c o m e  f r o m  h e a r i n g  w h a t  i s  b e s t  i n  t h e  
l i t e r a r y  w o r l d  r e a d  c l e a r l y ,  u n d e r s t a n d i n g l y  a n d  i m p r e s s i v e l y ;  t h a t  
t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  m a y  r e c e i v e  t h e  e x p e r i e n c e ,  t h e  d i s c i p l i n e ,  t h e  
g r o w t h  i n  p o w e r  t h a t  c o m e  f r o m  t h i n k i n g  a n d  s p e a k i n g  b e f o r e  a n  
a u d i e n c e .  E v e r y  m e m b e r  o f  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  i s  r e q u i r e d  t o  a p p e a r  
i n  R h e t o r i c a l s  s o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
L I T E R A T U R E .  
T h e  s t u d e n t  i s  m a d e  t o  s e e  t h a t  i n  t h e  s t u d y  o f  L i t e r a t u r e  t h e  h i s -
t o r i c  d e v e l o p m e n t  o f  a  p e o p l e  f i n d s  a  s u r e  e x p o n e n t .  T h e  l i t e r a t u r e  
M O O J  
o f  a n y  p e o p l e  i s  t h e  u t t e r a  
t h e  v a r y i n g  c o n d i t i o n s  o f  
t o  t h e  s t u d e n t  a  d i s t i n c t i -
s t u d y ,  t h e  r e l a t i o n s  w h i c l  
i n  w h i c h  t h e y  g i v e  e x p r e l  
t h e  t e n d e n c i e s  o f  t h e  t i m e ,  
a n d  t r a i n s  w i t h  r e f e r e n c e  
s t u d y  o f  l i t e r a t u r e  h a s  a  
d e v e l o p s  t h e  m i n d ' s  p o w e i  
m o n i z e  t h e  f a c u l t i e s  o f  t h •  
l i f e  a n d  c h a r a c t e r .  
A m e r i c a n  L i t e r a t u r e .  
e r a t u r e  t h e  f o l l o w i n g  o u t l i  
n i e s .  P e r i o d  o f  T r a n s i t i •  
G r o u p  o f  W r i t e r s .  
S e c o n d  T e r m . - C o n t i  
o f  W r i t e r s ,  H i s t o r i a n s ,  0 1  
C r i t i c s ,  H u m o r i s t s  a n d  L !  
E n g l i s h  L i t e r a t u r e .  
t u r e  m u c h  c o l l a t e r a l  r e a <  
f o r  c r i t i c a l  s t u d y :  T h e  
C o n q u e s t .  F r o m  t h e  N •  
C h a u c e r ' s  D e a t h  t o  t h e  l .  
A g e  o f  E l i z a b e t h .  T h e  I  
S e c o n d  T e r m . - A  S t 1  
Y e a r s  o f  t h e  E i g h t e e n t l  
E i g h t e e n t h  C e n t u r y .  T l  
A s i d e  f r o m  t h e  c r i t i c a l  
p e r i o d ,  a d e q u a t e  a t t e n t i  
w o r k s .  
L i t e r a r y  l n t e r p r e t a 1  
t a t i o n  a  c o u r s e  o f  i n s t  
i d e a l  p u r p o s e  o f  c r i t i c i  
t h o u g h t  i n  t h e  w o r l d ,  !  
a  c u r r e n t  o f  t r u e  a n d  f r  
t h e  m a s t e r s  o f  l i t e r a t r  
t h e m  f o r  o u r s e l v e s .  T c  
f o r  m o s t  p u p i l s  t h e i r  i l  
s u c h  a  d e g r e e  t h a t  t h •  
T h e  f u n d a m e n t a l s  o f  1  
R e a d i n g .  H e r e  t h e  s t 1 :  
e n c e  m u s t  n o t  b e  c o n f i :  
b u t  i s  a l s o  t o  b e  e J  
t h r o u g h  v i t a l  s y m p a t :  
w h i c h  h e  h a s  l e a r n e d  
b o o k s . "  W h e n  a  m a n  
i n  t h e  h i g h e s t  s e n s e .  
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of any people is the utterance of a national mind as it is affected by 
the varying conditions of national life. An effort is made to bring 
to the student a distinctive appreciation of the works selected for 
study, the relations which they bear to one another, and the way 
in which they give expression to the personality of the writer and 
the tendencies of the time. In a scheme of education, which develops 
and trains with reference to character. knowledge and usefulness, the 
study of literature has a place occupied by no other department. It 
develops the mind's power of assimilating knowledge, it tends to har-
monize the faculties of the mind and cultivates an insight into human 
life and character. 
American Literature. First Term.-In the study of American Lit-
erature the following outline will be observed: Literature of the Colo-
nies. Period of Transition. Period of the Republic. New England 
Group of Writers. 
Second Term.-Continuation of work among New England Group 
of Writers, Historians, Orators, Poets, Short Story Writers, Essayists, 
Critics, Humorists and Later Poets. 
English Literature. First Term.-In the study of English Litera-
ture much collateral reading in English History is required. Outline 
for critical study: The Early History from 449 A. D. to the Norman 
Conquest. From the Norman Conquest to Chaucer's Death. From 
Chaucer's Death to the accession of Elizabeth. The Literature of the 
Age of Elizabeth. The Puritan Age. The Age of the Restoration. 
Second Term.-A Study of Works Produced During the First Forty 
Years of the Eighteenth Century. The Second Forty Years of the 
Eighteenth Century. The Age of Romanticism. The Victorian Age. 
Aside from the critical study made of leading authors in a given 
period, adequate attention is given to :tninor authors and their chief 
works. 
Literary lnterpretation.-As a basis of work in Literary Interpre-
tation a course of instruction is given in Literary Criticism. The 
ideal purpose of criticism is "To know the best that is known, and 
thought in the world, and, by in turn making this known, to create 
a current of true and fresh ideas." The great thoughts given to us by 
the masters of literature cannot have vital power except we think 
them for ourselves. To make the study of literature other than vanity 
for most pupils their imagination and sympathies must be trained to 
such a degree that they can recreate what the poet has conceived. 
The fundamentals of such training are given in the Department of 
Reading. Here the student is presented with the thought that "experi-
ence must not be confined to what a man has personally seen and felt, 
but is also to be extended to everything he has seen and felt 
through vital sympathy with facts, scenes, events and characters, 
which he has learned by conversation with other men and through 
books." When a man is able thus to enter into literature he is cultured 
in the highest sense. He has not only extended his mental horizon, 
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b u t  h e  h a s  a l s o  i n c r e a s e d  t h e  r a n g e  o f  h i s  s y m p a t h i e s .  T h i s  p e r c e p -
t i o n a l  m a t e r i a l  i s  n o t  o n l y  t h e  k n o w l e d g e  o b t a i n e d  b y  t h e  u s e  o f  o u r  
o w n  s e n s e s ,  b u t  i t  i s  a l s o  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  c o m e s  t o  u s  f r o m  t h e  
p e r c e p t i o n s  o !  o t h e r  p e o p l e .  
A p p l y i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  l i t e r a r y  c r i t i c i s m  s p e c i a l  s t u d y  i s  m a d e  
o f  t h e  d r a m a t i c ,  p o e t i c ,  o r a t o r i c a l  a n d  e s s a y  s t y l e .  T h e  l i t e r a r y  
a n y a l s i s  a n d  v o c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o f  s e l e c t i o n s  f r o m  t h e  b e s t  E n g l i s h  
a n d  A m e r i c a n  a u t h o r s  a r e  r e q u i r e d .  
T H E  L I B R A R Y .  
A s  t h e  l i b r a r y  h a s  r e c e n t l y  b e e n  m o v e d  i n t o  c o m m o d i o u s  q u a r t e r s  
i t  i s  n o w  p o s s i b l e  t o  k e e p  t h e  w h o l e  c o l l e c t i o n  o f  b o o k s  i n  o n e  r o o m .  
T h e  r o o m  s e t  a p a r t  f o r  t h i s  p u r p o s e  i s  l a r g e  a n d  w e l l  l i g h t e d  a n d  i s  
i n  t h e  c h a r g e  o f  a  l i b r a r i a n .  I t  i s  o p e n  t o  s t u d e n t s  u n t i l  4  o ' c l o c k  o n  
s c h o o l  d a y s  a n d  f o r  t w o  h o u r s  o n  M o n d a y .  A r r a n g e m e n t  i s  m t t d e  b y  
w h i c h  s t u d e n t s  c a n  d r a w  b o o k s  f o r  u s e  a t  t i m e s  w h e n  t h e  l i b r a r y  i s  
c l o s e d .  
W e  h a v e  a t  p r e s e n t  m o r e  t h a n  3 , 3 0 0  v o l u m e s ,  w h i c h  a r e  l a b e l e d  
a n d  c a t a l o g u e d .  B e s i d e s  t h e s e ,  t h e r e  a r e  a l m o s t  a s  m a n y  v o l u m e s  o f  
g o v e r n m e n t  r e p o r t s ,  i n c l u d i n g  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s  o f  t h e  C i v i l  W a r ,  
G e o l o g i c a l  S u r v e y s ,  r e p o r t s  o f  t h e  v a r i o u s  d e p a r t m e n t s ,  C o n g r e s s i o n a l  
R e c o r d s ,  a n d  m u c h  o t h e r  v a l u a b l e  m a t e r i a l .  
T h e  a s s o r t m e n t  o f  b o o k s  n o w  o n  h a n d  s h o w s  r e m a r k a b l e  c a r e  a n d  
g o o d  j u d g m e n t  i~a. s e l e c t i o n  a n d  a d d i t i o n s  n o  l e s s  v a l u a b l e  a r e  c o n -
s t a n t l y  b e i n g  m a d e .  
R E A D I N G  R O O M .  
T h e  f o l l o w i n g  p e r i o d i c a l s  a r e  a c c e s s i b l e  t o  s t u d e n t s :  A t l a n t i c  
M o n t h l y ,  C e n t u r y  M a g a z i n e ,  H a r p e r ' s  M a g a z i n e ,  S c r i b n e r ' s  M a g a z i n e ,  
F o r u m ,  N o r t h  A m e r i c a n  R e v i e w ,  P o p u l a r  S c i e n c e  M o n t h l y ,  R e v i e w  o f  
R e v i e w s ,  V \ 1  i s c o n s i n  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n ,  S c i e n t i f i c  A m e r i c a n ,  H a r -
p e r ' s  W e e k l y ,  P i o n e e r  P r e s s  ( d a i l y ) ,  M o o r h e a d  N e w s  ( d a i l y L  Y o u t h ' s  
C o m p a n i o n ,  S c h o o l  E d u c a t i o n ,  I n t e l l i g e n c e ,  E d u c a t i o n ,  R~d R i v e r  V a l -
l e y  N e w s ,  M o o r h e a d  I n d e p e n d e n t ,  S c i e n c e ,  S t .  C l o u d  J o u r n a l  P r e s s  
( d a i l y ) ,  t h e  D e t r o i t  R e c o r d ,  H a l l o c k  N e w s ,  L a d i e s '  H o m e  J o u r n a l ,  
N .  E .  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n ,  M i n n e a p o l i s  J o u r n a l  ( d a i l y ) ,  F e r g u s  F a l l s  
J o u r n a l .  
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T h e  p r i n c i p a l  o b j e c t  
A  m o r e  t h o r o u g h  i r  
t h r o u g h  o b s e r v i n g  t h e  L  
g e n t  u n d e r s t : ; m d i n g  o f  t  
t o  a p p l y  t h a t  u n d e r s t a J  
o f  t h e  w o r d s  s t u d i e d  f  
w i t h  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  
c o v e r e d  a s  m a s t e r p i e c e 1  
f o r m s  o f  t h o u g h t  i n  a p p  
T h e  f i r s t  e n d  i s  a  
s t u d e n t s  d u r i n g  t h e i r  
w o r d s  o f  t h e  vocabular~ 
o f  a s s o c i a t i o n  b e c o m e s  
g u a g e .  
T h e  s t r u c t u r e  o f  
w h i c h  a r e  m e r e  u s e l e 1  
o f  t h o s e  r u l e s  i n  t h e  l  
f r o m  E n g l i s h  i n t o  L a t  
a n d  e s p e c i a l l y  a r r a n g e  
O n e  s u b j e c t  a t  a  t i m e  
c o m e  t o  u n d e r s t a n d  i t .  
t o  b e  v e r y  u s e f u l  a i d s .  
r a t e  w o r k  w h o  h a s  n o  
i n  t h e  s e n t e n c e ,  a n d ,  
t r y i n g  t o  l e a r n .  
C r e s a r  a n d  C l e e r e  
i n t e r e s t  i n  t h e  p e r s o :  
f o r t u n a t e  f r o m  t h e  p o  
r i e s ,  t h a t  t h e y  w e r e  
o p p o s i t e  p o l i t i c a l  p r e f  
m o s t  i m p o r t a n t  a n d  e  
V i r g i l  i s  m a d e  
e n c h a n t e d  l a n d  o f  G  
c o m e s  s o  n e a r  a s  h e  
S o  f a r  a s  p o s s i b l e  t h e  
a n d  t h e  i d e a l  o f  t h i s  
t h r i l l  o f  t h e  p o e t r y ' s  
T h e  f i n a l  t e s t  o f  
u p o n  t h e  s t u d e n t ' s  E  
f o r c i b l e  l a n g u a g e ,  t h  
f u l  t r a n s l a t i o n s  o f  s c  
b u t  a s  a n  E n g l i s h  e x E  
t i o n  i s  t h e  o n e  w h k  
t h e  o r i g i n a l  w i t h o u t  
w h i c h  c o n s t i t u t e  g o o '  
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THE LATIN LANGUAGE. 
The principal objects aimed at in the Latin Department are: 
A more thorough insight into the meaning of English derivatives 
through observing the Latin words from which they spring. An intelli-
gent understl).nding of the structure of Latin sentences and the ability 
to apply that understanding. A knowledge of the historical setting 
of the words studied and an acquaintance through such knowledge 
with the personality of the author. An appreciation of the writings 
covered as masterpieces of literature. Added power to express various 
forms of thought in appropriate English. 
The first end is attained by constantly calling the attention of 
students during their first year's work, to the relation between the 
words of the vocabulary and words of their own tongue, until this form 
of association becomes an inseparable part of their study of the lan-
guage. 
The structure of sentences is mastered not by learning rules, 
which are mere useless abstractions, but by observing the working 
of those rules in the Latin text. M\lch time is devoted to changing 
from English into Latin connected passages, founded upon the text, 
and especially arranged to illustrate the general principles of syntax. 
One subject at a time is taken up and considered until the class have 
come to understand it. Frequent exercises in sight reading are found 
to be very useful aids. No student can ever do satisfactory or accu-
rate work who has not learned to feel the importance of every word 
in the sentence, and, in a measure, to think in the language he is 
trying to learn. 
Cresar and Cicero present the best opportunity for arousing an 
interest in the personal and political background. It is especially 
fortunate from the point of view that the two men were contempora-
ries, that they were closely associated personally, but separated by 
opposite political preferences, and lived out their lives in one of the 
most important and exciting periods of the world's history. 
Virgil is made the means of introducing the student to the 
enchanted land of Greek mythology and poetry. No Latin author 
comes so near as he to catching the spirit of the inimitable Greeks. 
So far as possible the consideration of forms and syntax is laid aside 
and the ideal of this course is to give the students something of the 
thrill of the poetry's inspiration. 
The final test of success for the study of Latin is its influence 
upon the student's English. To obtain the power to use exact and 
forcible language, the class iii Virgil are required to write out care-
ful translations of some of the finer passages, not for drill in Latin, 
but as an English exercise, remembering always that the best transla-
tion is the one which preserves most fully the thought and form of 
the original without doing violence to those subtleties of expression 
which constitute good English. 
3 0  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
L a t i n  I s  s t u d i e d  n o t  f o r  t h e  e m p t y  s a t i s f a c t i o n  o f  k n o w i n g  a  l a n -
g u a g e  t h a t  i s  d e a d ,  b u t  b e c a u s e  m u c h  o f  i t  l i v e s  i n  t h e  l a n g u a g e  o f  
o u r  e v e r y - d a y  l i v e s ,  a n d  b e c a u s e  i t s  l i t e r a t u r e  i n v o l v e s  t h o s e  p r i n c i -
p l e s  o f  h u m a n  t h o u g h t  a n d  f e e l i n g  w h i c h  l i v e  i n  e v e r y  l a n d ,  i n  e v e r y  
p e r i o d  o f  h i s t o r y .  
M A T H E M A T I C S .  
A r i t h m e t i c . - T h e  w o r k  i n  t h i s  s u b j e c t  c o m p r i s e s  t w o  c o u r s e s ,  o n e  
d e s i g n e d  t o  g i v e  a c a d e m i c  t r a i n i n g  i n  t h e  s u b j e c t ,  t h e  o t h e r  o p e n  t o  
m o r e  a d v a n c e d  s t u d e n t s  d e s i g n e d  t o  g i v e  a  r e v i e w  o f  s u b j e c t  m a t t e r  
a n d  m e t h o d s  f o r  i t s  p r e s e n t a t i o n .  I n  b o t h  c o u r s e s  t h e  s a m e  p u r p o s e  
o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  i s  k e p t  i n  m i n d  a s  a  d i r e c t i n g  i n f l u e n c e .  W i t h  
t o o  m a n y  s t u d e n t s  w o r k  i n  a r i t h m e t i c  m e a n s  a  m e r e  " j u g g l i n g  o f  
n u m b e r s , "  a n d  i t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  d e p a r t m e n t  t o  p r e s e n t  t h e  s u b -
j e c t  i n  a  r e a l i s t i c  a n d  t a n g i b l e  f o r m  s o  t h a t  t h e  h a b i t  o f  f o r m i n g  c l e a r  
a n d  d i s t i n c t  m e n t a l  p i c t u r e s  o f  c o n d i t i o n s  p r e s e n t e d  m a y  b e  d e v e l o p e d .  
T h e  n e c e s s i t y  o f  s e c u r i n g  m e c h a n i c a l  s k i l l ,  a c c u r a c y  a n d  r a p i d i t y  i n  
t h e  h a n d l i n g  o f  n u m b e r s  i s  a l s o  k e p t  i n  m i n d .  S u c h  s u b j e c t s  a s  c o m -
p o u n d  n u m b e r s ,  i n s u r a n c e ,  t a x e s ,  e t c . ,  t h a t  h a v e  a  d i r e c t  a p p l i c a t i o n  
i n  p r a c t i c a l  a f f a i r s  a r e  a p p r o a c h e d  f r o m  t h e  p r a c t i c a l  a s  w e l l  a s  t h e  
t h e o r e t i c a l  s t a n d p o i n t .  
C o u r s e  I .  T w o  T e r m s . - T h e  i m m e d i a t e  p u r p o s e  o f  t h i s  c o u r s e  I s  
t o  g i v e  a  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  s u b j e c t - m a t t e r  a n d  t o  d e v e l o p  a  
t h o u g h t f u l ,  l o g i c a l  h a b i t  o f  s t u d y .  I t  i s  d e s i g n e d  f o r  s u c h  s t u d e n t s  a s  
h a v e  n o t  c o m p l e t e d  A r i t h m e t i c ,  o r  t h o s e  w h o  e x p e c t  t o  t e a c h  b e f o r e  
f i n i s h i n g  t h e i r  c o u r s e ,  a n d  w i s h  a  t h o r o u g h  a n d  c a r e f u l  r e v i e w  o f  s o m e  
o f  t h e  m o r e  d i f f i c u l t  p a r t s  o f  t h e  s u b j e c t .  
T h e  w o r k  b e g i n s  w i t h  a  s t u d y  o f  d e c i m a l  f r a c t i o n s ,  f o l l o w e d  b y  
c o m m o n  f r a c t i o n s .  T h e  a i m  i s  t o  l i n k  t h i s  w o r k  w i t h  t h a t  i n  w h o l e  
n u m b e r s  a n d  t o  r i d  i t  o f  t h e  m y s t e r y  a n d  d r e a d  w i t h  w h i c h  i t  i s  s u r -
r o u n d e d  f o r  s o  m a n y  s t u d e n t s .  I n  p r e s e n t i n g  t h e  s a m e  o p e r a t i o n s  
t h a t  h a v e  b e e n  s t u d i e d  w i t h  w h o l e  n u m b e r s  t h e  s i m i l a r i t y  o f  u s e  
b e t w e e n  f r a c t i o n a l  q u a n t i t i e s  a n d  w h o l e  n u m b e r s  i s  e m p h a s i z e d .  I n  
f o l l o w i n g  o u t  t h e  i d e a  o f  m a k i n g  t h e  w o r k  a s  r e a l  a n d  t a n g i b l e  a s  
p o s s i b l e  n o t  o n l y  a r e  f r a c t i o n a l  q u a n t i t i e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  u s e  o t  
o b j e c t s  a n d  d i a g r a m s ,  b u t  t h e  o p e r a t i o n s  a l s o  a r e  s h o w n  i n  t h e  s a m e  
w a y .  P e r c e n t a g e ,  w i t h  i t s  a p p l i c a t i o n s ,  i s  t a k e n  u p  a s  a n o t h e r  f o r m  
o f  t h e  s t u d y  o f  f r a c t i o n s ,  a n d  t h e  u n i t y  e x i s t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  w o r k  
I n  w h o l e  n u m b e r s ,  f r a c t i o n s  a n d  p e r c e n t a g e  i s  s h o w n .  R a t i o  a n d  p r o -
p o r t i o n  a r e  s t u d i e d ,  t o  d e v e l o p  r e a s o n i n g  p o w e r  r a t h e r  t h a n  t o  a c q u i r e  
s k i l l  i n  t h e  m e c h a n i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  a  f i x e d  r u l e .  I n v o l u t i o n  a n d  e v o -
l u t i o n  a r e  p r e s e n t e d  o l ! l j e c t i v e l y ,  a n d  t h e  a l g e b r a i c  f o r m u l r e  a r e  d e r i v e d  
f r o m  t h e  a c t u a l  u s e  o f  a r e a s  a n d  s o l i d s .  D i a g r a m s  a r e  a l s o  e m p l o y e d  
M O O I  
t o  i l l u s t r a t e  t h e  o p e r a t i o n s  
m e t r i c  s y s t e m s  o f  m e a s u r e  
t a l l : e n  u p  i n  a c c o r d a n c e  w i t l  
C o u r s e  1 1 .  O n e  T e r m . ·  
g r a d u a t e  c o u r s e s  a n d  m m  
t o  i n c l u d e  a  p r e s e n t a t i o n  f  
f u l  r e v i e w  o f  t h e  m o r e  d i f  
u n i t y  o f  t h e  s u b j e c t .  C o r  
a n d  g e o m e t r y ,  t h e  c o u r s e  
t h e  s u b j e c t  t h a n  i s  p o s s i b .  
T h e  c o u r s e  b e g i n s  w i t  
o n  n u m b e r  w o r k  i n  t h e  p 1  
C o n s i d e r a b l e  p r a c t i c e  
t i o n  o f  s i m p l e  e x e r c i s e s  i r  
i s  c a r e f u l l y  o u t l i n e d .  A d < '  
a r e  s t u d i e d  i n  a  c o m p a r  
o b j e c t i v e l y  w h e n  n e c e s s :  
f r a c t i o n s  i s  p u r s u e d  s i m i l  
c o m p r e h e n s i v e  w a y  a n d  
t e a c h i n g .  P e r c e n t a g e ,  w  
t i o n  a n d  f u r t h e r  a p p l i c a t i  
T h e  c o u r s e  t h u s  i n  
m e t h o d s  f o r  i t s  p r e s e n t a 1  
A l g e b r a . - T h e  w o r k  
w h i c h  t i m e  t h e  p r i n c i i  
s t u d i e d ,  d i s c u s s e d  a n d  e :  
a s  g i v e n  i s  t w o - f o l d .  F i 1  
c i s e s  a n d  d r i l l s  a s  t o  r n a  
c l e a r l y  a n d  r e a s o n  w e l l  
c e s s e s  w i t h  t h o s e  p r e v i <  
t e a c h i n g  o f  a r i t h m e t i c a l  
e a s i l y  u n d e r s t o o d  t h e  
t i o n s .  
G e o m e t r y . - T h e  d e  
o v e r e s t i m a t e d .  C l e a r ,  <  
i n g  i n  t h e  m e t h o d  o f  p r  
i n  t h e  d e m o n s t r a t e d  p r e  
b y  t h e  a b i l i t y  t o  g r a s p  
A c c u r a c y  o f  s t a t e m Q n t  
C o u r s e  I .  T w o  T f  
T h e  g r o u n d  c o v e r e d  i s  
o n  t h e  s u b j e c t ,  i n c l u d i J  
C o u r s e  J l ,  O n e  T f  
C o u r s e  I . ,  a n d  i n c l u d e f  
d r a l  a n g l e s ,  p o l y h e d r m  
t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  p a  
s o l u t i o n  o f  n u m e r i c a l  l  
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to illustrate the operations. The course closes with the study of the 
metric systems of measurement and their applications. This work is 
tall:en up in accordance with the "laboratory method" of presentation. 
Course II. One Term.-This course is open to students taking the 
graduate courses and members of the Junior class. It is designed 
to include a presentation from the method side, together with a care-
ful review of the more difficult parts, to bring out the simplicity and 
unity of the subject. Coming as it does after the study of algebra 
and geometry, the course aims to give a more comprehensive view of 
the subject than is possible without such preparation. 
The course begins with a series of lectures and illustrative lessons 
on number work in the primary grades. 
Considerable practice is given in the preparation and presenta-
tion of simple exercises in this work, and the unfolding of the subject 
is carefully outlined. Addition, subtraction, multiplication and division 
are studied in a comparative way, the operations being performed 
objectively when necessary to contrast them clearly. A course in 
fractions is pursued similar to that offered in Course I., but in a more 
comprehensive way and emphasizing more strongly the method of 
teaching. Percentage, with its applications, is studied as a continua· 
tion and further application of the work in fractions. 
The course thus includes a review of subject-matter and the 
methods for its presentation in the different grades. 
Algebra.-The work in Algebra comprises three terms, during 
which time the principles of elementary Algebra are thoroughly 
studied, discussed and explained. The value of the course in Algebra 
as given is two-fold. First, to give such a series of mathematical exer-
cises and drills as to materially aid the student in his ability to think 
clearly and reason well; and, second, to so connect algebraical pro-
cesses with those previously studied in arithmetic as to elucidate the 
teaching of arithmetical principles and at the same time to make more 
easily understood the use of algebraical signs, symbols and opera· 
tions. 
Geometry.-The developmental value of this subject cannot be 
overestimated. Clear, concise and logical reasoning is the aim. Train· 
ing in the method of proof is instilled in carefully following the steps 
in the demonstrated proposition, and the power of the student is tested 
by the ability to grasp and prove new truths in the original exercises. 
Accuracy of statem~nt and definiteness in the work is insisted upon. 
Course I. Two Terms.-Plane Geometry required in all courses. 
The ground covered is about what is found in any modern text-book 
on the subject, including all the original exercises. 
Course II. One Term.-Solid Geometry. This is a continuation of 
Course I., and includes lines and planes in space, dihedral and polyhe· 
dral angles, polyhedrons, the cyliniil.er, the cone, and the sphere. Par-
ticular attention is paid to the application of the propositions in the 
solution of numerical problems. 
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S T A T E  ' N O R M A L  S C H O O L ,  
P H Y S I C A L  S C I E N C E S .  
T h i s  d e p a r t m e n t  o c c u p i e s  t h r e e  r o o m s  w i t h  s o u t h  e x p o s u r e ,  p l e a s -
a n t l y  s i t u a t e d  o n  t h e  t h i r d  f l o o r ,  a n d  a d m i r a b l y  p l a n n e d  f o r  t h e  p u r -
p o s e .  A  l a r g e  r e c i t a t i o n  a n d  l e c t u r e  r o o m ,  f i t t e d  w i t h  d a r k  c u r t a i n s ,  
h e l i o s t a t ,  p r o j e c t i o n  a p p a r a t u s ,  e t c . ,  a n d  e q u i p p e d  w i t h  h e a v y  t a b l e s  i n  
t h e  r e a r  f o r  t h e  P h y s i c s  l a b o r a t o r y  w o r k  o c c u p i e s  t h e  m i d d l e .  T h i s  i s  
c o n n e c t e d  b y  f o l d i n g  d o o r s  w i t h  t h e  c h e m i c a l  l a b o r a t o r y ,  w h i l e  o n  t h e  
o t h e r  s i d e  o p e n s  t h e  p h y s i c a l  a p p a r a t u s  r o o m  a n d  o f f i c e .  H e r e ,  a l s o ,  
i s  t h e  d e p a r t m e n t  r e f e r e n c e  l i b r a r y .  T h e  a p p a r a t u s  r o o m  i s  w e l l  
e q u i p p e d  f o r  t h e  i l l u s t r a t i o n  o f  n e a r l y  a l l  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  p r i n c i -
p l e s  i n v o l v e d  i n  p h y s i c s .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t  i s  a  
s h o p ,  w i t h  l a t h e ,  c a r p e n t e r ' s  b e n c h ,  a n d  t h e  t o o l s  a n d  m a t e r i a l s  n e e d e d  
i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s i m p l e  p i e c e s  o f  a p p a r a t u s .  
P h y s i c s .  C o u r s e  1 .  T h r e e  T e r m s . - T h i s  i s  r e q u i r e d  o f  a l l  s t u -
d e n t s  i n  t h e  t h i r d  y e a r  o f  t h e  L a t i n  a n d  E n g l i s h  C o u r s e s .  F i v e  r e c i t a -
t i o n  a n d  t w o  l a b o r a t o r y  p e r i o d s  p e r  w e e k  a r e  d e v o t e d  t o  t h e  w o r k .  
T h e  a i m  i n  t h e  c o u r s e  i s  t o  b r i n g  t h e  s t u d e n t  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  p h y s -
i c a l  p h e n o m e n a  a n d  f o r c e s  a b o u t  h i m  s o  t h a t  h e  c a n  i n t e l l i g e n t l y  o b -
s e r v e ,  u n d e r s t a n d  a n d  d i s c u s s  t h e m .  I t  i s  t h e  i n t e n t i o n  t o  m a k e  t h e  
w o r k  s t r i c t l y  s c i e n t i f i c  a n d  t h o r o u g h .  T h e  f a c t  t h a t  p h y s i c s  i s  a p p l i e d  
m a t h e m a t i c s  i s  h e l d  i n  m i n d  a n d  p r o b l e m  w o r k  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
t e x t  i s  e m p h a s i z e d .  T h e  i n d i v i d u a l  l a b o r a t o r y  w o r k  i s  a l m o s t  w h o l l y  
q u a n t i t a t i v e  i n  c h a r a c t e r ,  a n d  n o t e  b o o k s ,  i n  w h i c h  a r e  p l a c e d  c o m p l e t e  
d i s c u s s i o n s  o f  e a c h  e x p e r i m e n t ,  a r e  k e p t  b y  e a c h  s t u d e n t .  T h e  m o r e  
i m p o r t a n t  l a w s  a n d  p r i n c i p l e s  a r e  d e m o n s t r a t e d  e x p e r i m e n t a l l y  b e f o r e  
t h e  c l a s s  a n d  t h e  s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  m a k e  s i m p l e  h o m e  e x p e r i -
m e n t s .  A  g e n e r a l  i n t e r e s t  i n  r e c e n t  s c i e n t i f i c  a d v a n c e m e n t  a n d  
r e s e a r c h  i s  s t i m u l a t e d  b y  s u c h  p e r i o d i c a l s  a s  " P o p u l a r  S c i e n c e  
M o n t h l y , "  " S c i e n c e "  a n d  " S c i e n t i f i c  A m e r i c a n . "  S p e c i a l  s t u d y  i s  
m a d e  o f  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  p h y s i c a l  l a w s ,  a s  f o u n d  i n  s t e a m  
e n g i n e s ,  t e l e g r a p h y ,  e l e c t r i c  c l o c k s ,  d y n a m o s ,  e t c .  F r e q u e n t  v i s i t s  t o  
m i l l s  a n d  e l e c t r i c  l i g h t  p l a n t s  a r e  m a d e .  
C h e m i s t r y . - T h e  f i r s t  o b j e c t  o f  t h e  w o r k  i n  C h e m i s t r y  i s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  s c i e n t i f i c  h a b i t  o f  t h o u g h t .  T h i s  i s  r e a c h e d  b y  a  s y s t e m -
a t i c  s t u d y  o f  p h e n o m e n a  i n  t h e  l a b o r a t o r y ,  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  t h e o r i e s  
a n d  s p e c u l a t i o n s  o f  t h e  t e x t .  T h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  s u b j e c t  t o  
e v e r y d a y  l i f e ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m e r c i a l  a s p e c t s ,  i s  
e m p h a s i z e d .  T h e  s t u d e n t ' s  t i m e  i s  m o s t l y  s p e n t  i n  t h e  l a b o r a t o r y  u n d e r  
t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r .  R e c i t a t i o n s ,  a b o u t  t w ' J  p e r  
w e e k ,  a r e  d e v o t e d  t o  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  l a b o r a t o r y  w o r k  a n d  c o r r e s p c n d -
i n g  p o r t i o n s  o f  t h e  t e x t ,  w i t h  w r i t t e n  t e s t s  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  A p p a r a -
t u s  a n d  c h e m i c a l s  a r e  f u r n i s h e d  f r e e  o f  c h a r g e .  
C o u r s e  I .  O n e  T e r m . - R e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s  i n  t h e  f o u r t h  y e a r  
o f  b o t h  c o u r s e s .  I t  i n c l u d e s  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e s  o f  i n o r g a n i c  
e h e m i s t r y ,  w i t h  p a r t i c u l a r  s t u d y  o r  t h e  n o n - m e t a l l i c  e l e m e n t s .  T h e  
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laboratory work is mainly qualitative, although some quantitative 
experiments, such as the verification of the principal laws, determina-
tion of the per cent of carbon dioxide in the air, etc., are introduced. 
Cou rse II . One Term.-Open to those who have had Course I. and 
required in the English Course. The metallic elements are made the 
basis of study, considerable general reference work of a descriptive 
nature being done. The latter part of the course is devoted to ele-
mentary qualitative analysis, upon the completion of which the stu-
dent should be able to detect and separate all the more common bases 
and acids. 
AST RONOMY. 
One term of Descriptive Astronomy is offered, Geometry and 
Physics being prerequisites. The course consists mainly of a judicious 
combination of text and reference work, together with actual observa-
tion as far as practicable. As Astronomy is preeminently a science of 
observation, this aspect of the subject is by no means neglected, and 
the direct study of the heavens is supplemented by a series of astro-
nomical slides for the projection lantern. Those portions of the sub· 
ject which are of special educational value and of assistance in the 
teaching of geography are emphasized. The cultivation of what may 
be called the geometric imagination of the student is sought. Think· 
ing rather than memorizing is the aim in the work. 
BIOLOGICAL SCIENCES. 
Botany.-Two terms' work in Botany are required of all students 
excepting those in the Latin and Elementary Courses, where Botany 
is made optional with Zoology. 
The work of the first term is confined to a study of the thallus 
plants, mosses and ferns. In the belief that an accurate knowledge of 
the higher plants necessitates at least a fair understanding of the 
lower forms, a series of types which lead logically to an examination 
of the flowering plants is made the basis of this work. The principles 
underlying the processes of organic evolution, as illustrated by plants, 
receive due attention. 
The second term is devoted to a study of flowering plants. 
The scope of the work, as indicated by the leading topics studied, 
is as follows: The germination of seeds; the behavior of seedlings; 
the materials from which the plant derives its food, the source of these 
materials and the manner in which the plant obtains and makes use 
of t11em; transpiration and respiration in plants; irritability, growth 
3 Moor 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
o f  t h e  p l a n t  a s  a f f e c t e d  b y  m o i s t u r e ,  t e m p e r a t u r e  a n d  a i r ,  r e p r o d u c -
t i o n ,  s e e d  d i s s e m i n a t i o n ,  p l a n t  s o c i e t i e s  a n d  t h e i r  e f f e c t  u p o n  s u c h  
o t h e r ;  p l a n t  d i s t r i b u t i o n ,  w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  M i n n e s o t a  p l a n t s .  
T h r o u g h o u t  t h e  c o u r s e  c o n t i n u a l  e m p h a s i s  i s  l a i d  u p o n  t h e  c o r r e l a -
t i o n  o f  f o r m  a n d  f u n c t i o n .  
S o m e  t a x o n o m i c  w o r k  i s  d o n e ,  a n d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  i t  f i e l d  w o r k  
i s  e x p l a i n e d .  P a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  p l a n t  f a m i l i e s  a n d  s o c i e -
t i e s  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  s p e c i e s ,  a l t h o u g h  t h e  s t u d e n t  c o m p l e t i n g  t h e  
c o u r s e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  c l a s s i f y  r e a d i l y  c o m m o n  f l o w e r i n g  p l a n t s .  
Z o o l o g y . - T h e  r e q u i r e d  w o r k  i n  Z o O l o g y  c o n s i s t s  o f  t w o  t e r m s  f o r  
a l l  s t u d e n t s  e x c e p t i n g  t h o s e  i n  t h e  L a t i n  a n d  E l e m e n t a r y  C o u r s e s ,  
w h e r e  Z o o l o g y  i s  m a d e  o p t i o n a l  w i t h  B o t a n y .  
T h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  t e r m  d e a l s  f i r s t  w i t h  a  s t u d y  o f  i n s e c t s ,  t h e  
p r i n c i p a l  o r d e r s  b e i n g  t a k e n  u p  i n  t h e  f i e l d ,  l a b o r a t o r y  a n d  t h r o u g h  
r e f e r e n c e  w o r k .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  m o r e  w i l l  b e  g a i n e d  t o  t h e  s t u d e n t  
b y  m a k i n g  a  s t u d y  o f  e n t o m o l o g y  p r o m i n e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
c o u r s e ,  w h e n  i n s e c t  l i f e  i s  s o  v a r i e d  a n d  a b u n d a n t ,  t h a n  w i l l  b e  l o s t  
b y  t h e  u n n a t u r a l  p o s i t i o n  i n  t h e  s c a l e  o f  l i f e  i n  w h i c h  i n s e c t s  a r e  t h u s  
p l a c e d .  F o l l o w i n g  t h i s  c o u r s e  a  s t u d y  o f  t y p e  f o r m s  o f  i n v e r t e b r a t e  
l i f e ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  p r o t o z o a ,  a n d  i n c l u d i n g  a s  m a n y  g r o u p s  a s  
t i m e  w i l l  a l l o w .  
T h e  s e c o n d  t e r m  c o n t i n u e s  t h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t ,  c o m p l e t i n g  a  
s t u d y  o f  t h e  i n v e r t e b r a t e s .  H a l f  o r  m o r e  o f  t h e  t i m e  o f  t h i s  t e r m  i s  
g i v e n  t o  a  s t u d y  o f  t y p e s  o f  v e r t e b r a t e s .  
P h y s i o l o g y  a n d  H y g i e n e . - P h y s i o l o g y  a n d  H y g i e n e  c o n s t i t u t e  o n e  
t e r m ' s  w o r k .  T h e  c o u r s e  i s  m a d e  t h o r o u g h  a n d  p r a c t i c a l .  A n i m a l  
t i s s u e  i s  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  p r i n c i p a l  p o i n t s  o f  t h e  s t u d y .  A  w e l l  
a r t i c u l a t e d  s k e l e t o n  m a k e s  p l a i n  a l l  t h e  p o i n t s  i n  s k e l e t a l  s t r u c t u r e ,  
a r r a n g e m e n t  a n d  m o v e m e n t .  A f t e r  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  t h e  s k e l e t o n  
t h e  m u s c u l a r  s y s t e m  i s  t a k e n  u p .  U n d e r  t h i s  s u b j e c t  a r e  s t u d i e d  n o t  
o n l y  t h e  s t r u c t u r e ,  a t t a c h m e n t  a n d  f u n c t i o n  o f  m u s c l e s ,  b u t  t h e  l a w  
g o v e r n i n g  m u s c u l a r  h e a l t h .  T h e  n e e d  o f  e x e r c i s e ,  t h e  a m o u n t  o f  e x e r -
c i s e  a n d  t h e  b e s t  f o r m s  o f  e x e r c i s e  a r e  d i s c u s s e d .  T h e  s i m p l e  c h e m -
i s t r y  o f  f o o d s  i s  g i v e n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  d i g e s t i v e  t r a c t  a n d  d i g e s -
t i o n .  T h e n  f o l l o w s  i n  o r d e r  t h e  b l o o d  a n d  t h e  c i r c u l a t o r y  s y s t e m ,  t h e  
r e s p i r a t o r y  o r g a n s  a n d  r e s p i r a t i o n ,  p r o p e r  a n d  i m p r o p e r  v e n t i l a t i o n ,  
t h e  s k i n  a n d  k i d n e y s ,  t h e  n e r v o u s  s y s t e m  a n d  s p e c i a l  s e n s e s ,  t h e  
t h r o a t  a n d  v o i c e .  
T h e  c o u r s e  t h r o u g h o u t  i s  a d a p t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  t e a c h e r ,  a n d  
s c h o o l  h y g i e n e  i n  p a r t i c u l a r  i s  e m p h a s i z e d .  M a n y  o f  t h e  s i m p l e  . f a c t s  
o f  c h i l d  s t u d y  a r e  e x p l a i n e d  a n d  d i s c u s s e d ,  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t i e s  w i t h  
t h e  e y e  a n d  e a r  w h i c h  a r e  s o  p r e v a l e n t  i n  t h e  s c h o o l  r o o m .  
E L E M E N T A R Y  S C I E N C E .  
E l e m e n t a r y  S c i e n c e  i s  t h e  t e r m  a p p l i e d  t o  t h e  s t u d y  o f  t h o s e  
; > h a s e s  o f  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  w h i c h  a r e  b e s t  a d a p t e d  f o r  s t u d y  i n  
M O (  
t h e  g r a d e d  s c h o o l s  o f  t h •  
i n  t h e  f o r m  o f  l e c t u r e s ,  s 1  
a n d  i l l u s t r a t e d  a s  f u l l y  a~ 
i n c r e a s i n g  c o l l e c t i o n s  i n  t  
f i e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r  t  
k n o w l e d g e  a n d  t o  b e t t e r  
t h e  c l a s s e s .  A t  t h e  c l o s E  
i s  g i v e n  f o r  e a c h  s c i e n c •  
l i n e s  i n d i c a t e  t h e  p h a s e s  
o f  p r e s e n t a t i o n  a n d  o b j E  
f i r s t  t o  t h e  e i g h t h .  T h e  
w o r k  s h o u l d  h a v e  a  l a r g E  
w h i c h  t o  d r a w  i n  t e a c h  
n a t u r e  a n d  n a t u r a l  o b j e c t  
G e o l o g y ,  B o t a n y ,  Z  
s t u d i e d .  
T h e  f o l l o w i n g  t o p i c s  
s t o r y  o f  t h e  f o r m a t i o n  o :  
t i o n ,  c h a r a c t e r  a n d  o c c m  
s o i l s  f r o m  r o c k  d e b r i s ,  
s o i l s ;  p l a n t s  s t u d i e d  n o i  
o f  p l a n t  f o o d ,  i t s  s o u r c e  
t h e  f l o w e r ,  i t s  u s e  t o  t h e  
m o v e m e n t s  a n d  t h e  v a r  
h i s  t o r y  o f  i n s e c t s  a  v a i l  
m o t h  a n d  b u t t e r f l y .  T h  
I n  M e t e o r o l o g y ,  w i n d s ,  '  
w i t h  s e a s o n  c h a n g e s .  
T h e r e  i s  a  t e n d e n c :  
s i z e s  t h e  u s e  o f  t h e  e )  
l a b o r a t o r y  m e t h o d s  a n  
S i n c e  t h i s  i s  t r u e ,  t h e  
e v e r y  s c h o o l ,  s i d e  b y  s i  
l i b r a r y  a n d  b e  s u p p l e m  
o r  l e s s ,  a l m o s t  e v e r y  s  
t r u e  o f  t h e  s u b j e c t s  o f  
T h e  o l d  s t y l e  m u s e u m ,  ·  
c a n n o t  d o  t h i s ,  a n d  i s  @  
f u l l y  s e l e c t e d  c o l l e c t i O J  
t h e  n e e d s  i n  q u e s t i o n .  
i n  t i m e  t o  h a v e .  T h e  :  
c o l l e c t i o n  o f  a b o u t  6 0 t  
)L, 
·ature and air, reproduc-
l their effect upon such 
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nection with it field work 
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the graded schools of the state. The work of the course is largely 
in the form of lectures, supplemented occasionally by reference work, 
and illustrated as fully as possible by demonstration from the rapidly 
increasing collections in the museum. The course is necessarily modi-
fied from year to year to keep pace with the advance of scientific 
knowledge and to better adapt it to the preparation of those entering 
the classes. At the close of the course a suggestive outline of study 
is given for each science taken up. Although suggestive, these out-
lines indicate the phases of the subject, material to be used, methods 
of presentation and objects to be attained in each grade from the 
first to the eighth. The student who has completed the prescribed 
work should have a larger fund of accurate, scientific knowledge from 
which to draw in teaching and a greater and growing interest in 
nature and natural objects. 
Geology, Botany, ZoOlogy and Meteorology are the sciences 
studied. 
The following topics suggest the nature of the course: A brief 
story of the formation of the earth; the principal rocks, their forma-
tion, character and occurrence; the various stages of the formation of 
soils from rock debris, especial attention being paid to Minnesota 
soils; plants studied not as flowers but as living things; the nature 
of plant food, its source and the way in which the plant obtains it; 
the flower, its use to the plant, and the relation of insects to it; plant 
movements and the various methods of seed dissemination; the life 
history of insects available for school room use, illustrated by the 
moth and butterfly. The fish and frog are taken up in a similar way. 
In Meteorology, winds, clouds and storms are discussed in connection 
with season changes. 
THE MUSEUM. 
There is a tendency in modern education which strongly empha-
sizes the use of the eye. The use of objects, illustrative material, 
laboratory methods and nature study all show forcibly this trend. 
Since this is true, the right kind of a museum should be found in 
every school, side by side with the library. It should supplement the 
library and be supplemented by it. It can be made to enrich, more 
or less, almost every study in the curriculum, and especially is this 
true of the subjects of reading, history, geography and the sciences. 
The old style museum, which was a heterogeneous collection of curios, 
cannot do this, and is giving way to the new, which should be a care-
fully selected collection of material that has a practical bearing on 
the needs in question. Such a collection the Moorhead Normal plans 
in time to have. The museum has recently received a very valuable 
collection of about 600 flowering plants. This collection comes as 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
e x c h a n g e  m a t e r i a l  f r o m  t h e  b o t a n i c a l  s u r v e y  o f  M i n n e s o t a ,  a n d  i s  o f  
i n e s t i m a b l e  v a l u e  t o  t h e  b o t a n i c a l  d e p a r t m e n t  o f  t h e  N o r m a l  S c h o o l .  
T h e  s p e c i m e n s  r e c e i v e d  a r e  t y p i c a l  M i n n e s o t a  p l a n t s ,  a n d  r e p r e s e n t  
n e a r l y  e v e r y  f a m i l y  o f  f l o w e r i n g  p l a n t s  c o m m o n  t o  t h e  s t a t e .  T h i s  
m a t e r i a l ,  t o g e t h e r  w i t h  s o m e  a l r e a d y  o n  h a n d ,  i s  b e i n g  w o r k e d  o v e r  
a n d  r e c l a s s i f i e d  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e .  T h e  n e w  c l a s s i f i c a t i o n  i s  b a s e d  
u p o n  t h e  n a t u r a l  s y s t e m  o f  E n g l e r  a n d  P r a n t l .  W h e n  t h i s  i s  c o m -
p l e t e d  t h e  h e r b a r i u m  w i l l  b e  t h o r o u g h l y  m o d e r n i z e d  a n d  i n  g o o d  c o n d i -
t i o n  f o r  g r o w t h ,  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  f r i e n d s  o f  t h e  s c h o o l  w i l l  b e a r  
t h i s  i n  m i n d  i n  t h e  f u t u r e .  A n o t h e r  v a l u a b l e  a c q u i s i t i o n  t o  t h e  
m u s e u m  i s  a  c o l l e c t i o n  o f  t y p i c a l  c o r a l s  f r o m  t h e  P h i l i p p i n e  I s l a n d s .  
T h i s  m a t e r i a l  w a s  s e c u r e d  t h r o u g h  t h e  M i n n e s o t a  A c a d e m y  o f  N a t -
u r a l  S c i e n c e s .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  M i n n e s o t a  m i n e r a l s  a n d  r o c k s  h a s  
a l s o  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  t h e  S t a t e  G e o l o g i c a l  S u r v e y .  
G E O G R A P H Y .  
A i m s . - T h e  a i m s  o f  t h e  w o r k  i n  t h i s  d e p a r t m e n t  a r e  t o  b r i n g  t h e  
s t u d e n t s  i n t o  i n t e l l i g e n t l y  s y m p a t h e t i c  t o u c h  w i t h  t h e  w o r l d  a r o u n d  
t h e m  a n d  t o  g i v e  t h e m  a  p r a c t i c a l  w o r k i n g  k n o w l e d g e  o f  l i f e  i n  r e l a -
t i o n  t o  t h e  e a r t h .  T h e  e n d e a v o r  i s  t o  t r a i n  i n  p o w e r  o f  s e e i n g  r e l a -
t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t ,  t o  t e a c h  i d e a s ,  n o t  d e f i n i -
t i o n s ,  a n d  t o  d e v e l o p  p o w e r  o f  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  b e s t  r e f e r -
e n c e s .  P l a c e s  a r e  l o c a t e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  c a .u s e ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
a r e  t r a c e d  b a c k  t o  t h e i r  g e o l o g i c  a n d  c l i m a t i c  f o u n d a t i o n ,  a n d  i n d u s -
t r i e s  a n d  p r o d u c t s  a r e  s h o w n  i n  t h e i r  t r u e  l i g h t  a s  c o n s e q u e n t  u p o n  
t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
F i r s t  T e r m . - T h i s  t e r m  i s  g i v e n  t o  t h e  s t u d y  o f  p h y s i c a l  g e o g -
r a p h y ,  t h e  t i m e  b e i n g  d i v i d e d _  a m o n g  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  a i r ,  t h e  
o c e a n ,  a n d  t h e  l a n d .  U n d e r  t h e  s t u d y  o f  t h e  a i r  c o m e  t h e  s t u d y  o f  t h e  
c i r c u l a t i o n  o f  t h e  w i n d s ,  t h e  v a r i o u s  s t o r m s ,  t h e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  
m o i s t u r e  i n  t h e  a t m o s p h e r e ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  s u m m e d  u p  i n  t h e  p r a c -
t i c a l  s t u d y  o f  t h e  w e a t h e r .  D a i l y  o b s e r v a t i o n s  a r e  m a d e  a n d  r e c o r d e d ,  
l o c a l  c o n d i t i o n s  a n a l y z e d  a n d  f o r e c a s t s  m a d e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  t h e  
o f f i c i a l  w e a t h e r  m a p s  a r e  s t u d i e d  a n d  w e a t h e r  m a p s  m a d e  f r o m  t h e  
r e c o r d e d  d a t a .  T h e  o c e a n  i s  s t u d i e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o  i t s  d e n s i t y ,  
t h e  t o p o g r a p h y  o f  t h e  o c e a n  f l o o r ,  c o n d i t i o n s  o f  d e e p  s e a  l i f e ,  t h e  c i r -
c u l a t i o n  o f  t h e  o c e a n  w a t e r s  i n  c u r r e n t s ,  t i d e s  a n d _  w a v e s ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e i r  e f f e c t  u p o n  t h e  c l i m a t e  a n d  c o n d i t i o n s  o f  l i f e  u p o n  t h e  l a n d .  
I n  t h e  s t u d y  o f  t h e  l a n d  s p e c i a l  e m p h a s i s  i s  l a i d  u p o n  t h e  p r o c e s s e s  
b y  w h i c h  d i f f e r e n t  l a n d  f o r m s  a r e  b r o u g h t  i n t o  b e i n g .  M o u n t a i n  b u i l d -
i n g ,  t h e  o r i g i n  o f  d i f f e r e n t  k i n d s  o f  r o c k ,  t h e  w o r k  o f  t h e  r i v e r s ,  t h e  
w o r k  o f  t h e  w e a t h e r ,  g l a c i a l  a c t i o n  a n d  i t s  e f f e c t s  u p o n  t h e  c o n d i t i o n s  
o f  l i f e  i n  d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  a r e  m a d e  e s p e c i a l l y  p r o m i n e n t .  A l l  t h i s  
i s  s u m m e d  u p  i n  a  s o  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
S e c o n d  T e r m . - T b  
f i r s t  t e r m  a n d  i s  c o n c e  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
e n c e  t o  t h e i r  n a t u r a l  r  
s o n s  f o r  t h e  l o c a t i o n  a  
w o r k e d  b a c k  t o  i t s  p b  
a s  w e l l  a s  s o m e  m o r e  
u p  i n  s p e c i a l ,  i n d i v 1 d u  
i n a l  r e s e a r c h  w o r k  
T h r o u g h o u t  t h e  e n t i r  
T h e s e  b o o k s  a r e  c r i t i >  
c h a r g e ,  t h e  s t u d e n t  b  
P r a c t i c e  i s  g i v e n  i n  f  
g i v e  a c c u r a c y  o f  k n o  
b o a r d .  I n  a d d i t i o n  t o  
f i n e  m e c h a n i c a l  m a p 1  
d u r i n g  t h e  t e r m  o n  
d a y .  T h e s e  a r e  s u  
p e r i o d i c a l s  a n d  s t a n c  
p l i e d .  
M e t h o d s . - T h i s  c  
t h e  g r a d u a t e  c o u r s e t  
o f  t h e  t e r m  i s  d e v o t e  
e n d  t o  b e  r e a c h e d  a n •  
a  b r i e f  r e v i e w  o f  s o m  
b e f o r e  a t t a c k i n g  t h e  
t o  g e t  t h e  s t u d e n t s  
s p o k e n  o r  i n  t h e  a i m  
a d a p t a t i o n  o f  t h a t  p  
T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t l  
t h e  p r i n c i p l e s  a n d  k  
a n d  f i n a l l y  i n  puttin~ 
m e n t .  P r a c t i c e  i n  t :  
a l s o  g i v e n .  T h e  c o r  
t h e  e s s e n t i a l s  o f  a  !  
u s e d .  
T h e  c o u r s e  i n  l  
t e r m ,  a l t h o u g h  m a n  
n e c t i o n  w i t h  m a t h €  
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is summed up in a somewhat detailed study of the physical features 
of the United States. 
Second Term.-The second term's work is based upon that of the 
first term and is concerned with a study of the commercial geography 
of the United States. The different sections are studied with refer-
ence to their natural resources, the consequent industries and the rea-
sons for the location and growth of the leading cities, each point being 
worked back to its physical basis. Our foreign commercial relations, 
as well as some more detailed study of our home conditions, are taken 
up in special, individual topic work, in which each student does orig-
inal research work in the well stocked library at his command. 
Throughout the entire course note books are kept by each student. 
These books are criticised several times each term by the teacher in 
charge, the student being required to make all corrections indicated. 
Practice is given in free-hand map drawing from memory in order to 
give accuracy of knowledge and skill in the use of chalk and black-
board. In addition to this, each pupil is required to draw at least two 
fine mechanical maps on bristol board. Several lectures are given 
during the term on the scientific movements and inventions of the 
day. These are supplemented by repeated reference to current 
periodicals and standard works with which the library is well sup-
plied. 
Methods.-This course is open to Seniors and students pursuing 
the gra!luate courses. The course covers one term. The first part 
of the term is devoted to an analysis of the problem of education, the 
end to be reached and the means by which that end is to be attained, 
a brief review of some of the essential elements of physical geography 
before attacking the practical problem of lesson plans. Effort is made 
to get the students into complete possession of the point of view 
spoken of in the aims of the work of this department, as well as the 
adaptation of that point of view to the work of the different grades. 
The latter part of the term is devoted to the practical application of 
the principles and knowledge gained in the making of lesson plans, 
and finally in putting those plans into practice in the Training Depart-
ment. Practice in the interpretation of maps and in drawing them is 
also given. The comparison of text-books with a view to finding out 
the essentials of a good text is taken up with care. No text-book is 
used. 
PHYSIOGRAPHY. 
The course in Physiography as a separate study covers but one 
term, although many of its principles are continually taught in con-
nection with mathematical and political geography. The object of 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
t h e  c o u r s e  i s  t o  f a m i l i a r i z e  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  c o m m o n  p h y s i o g r a p h i c  
p r o c e s s e s  a n d  t h r o u g h  t h i s  s t u d y  t o  l e a d  h i m  t o  a  b e t t e r  k n o w l e d g e  
o f  t h e  g r e a t  s u r f a c e  f e a t u r e s  o f  t h e  e a r t h ,  t h e i r  h i s t o r y  a n d  d e v e l o p -
m e n t .  T h e  s t u d y  i s  b e g u n  w i t h  t h e  e a r t h  a s  a  w h o l e .  I t s  o r i g i n  a n d  
e a r l y  d e v e l o p m e n t  a r e  t o u c h e d  u p o n ,  a l t h o u g h  l i t t l e  t i m e  i s  g i v e n  
t o  t h e  a s t r o n o m i c a l  p h a s e  o f  t h e  s u b j e c t .  N e x t  a r e  t a k e n  u p  i n  a b o u t  
t h e  o r d e r  g i v e n  t h e  a t m o s p h e r e ,  i t s  e x t e n t ,  c o m p o s i t i o n  a n d  p r o p e r -
t i e s ;  t e m p e r a t u r e  a n d  m o i s t u r e  o f  t h e  a t m o s p h e r e ;  w i n d s  a n d  o c e a n  
c u r r e n t s ,  t h e i r  c a u s e s ,  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  e f f e c t s  u p o n  c l i m a t e ;  c l o u d s ,  
t h e i r  c a u s e s ,  a p p e a r a n c e  a n d  a c c o m p a n y i n g  p h e n o m e n a ;  t h e  w a t e r ,  
i t s  d i s t r i b u t i o n ,  c o m p o s i t i o n  a n d  p r o p e r t i e s ;  s p r i n g s ,  h o t  a n d  c o l d ,  
t h e i r  o c c u r r e n c e  a n d  e f f e c t  o n  l a n d  f o r m s .  M u c h  a t t e n t i o n  i s  p a i d  t o  
r i v e r s  a s  e r o s i v e  a g e n t s .  V a r i o u s  r i v e r  s y s t e m s  a r e  s t u d i e d  i n  a  c o m -
p a r a t i v e  w a y  i n  o r d e r  t o  m a k e  c l e a r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  w h i c h  i n d i c a t e  
t h e  a g e  o f  r i v e r s  a s  w e l l  a s  t o  s h o w  t h e  v a r i e d  a n d  c o m p l e x  l a n d  
f o r m s  w h i c h  h a v e  b e e n  c a r v e d  o u t  b y  r i v e r  a g e n c y .  L a n d  f o r m s  a r e  
f u r t h e r  s t u d i e d  a s  t o  t h e i r  o r i g i n  a n d  g r o w t h  a s  i n f l u e n c e d  b y  o c e a n  
e r o s i o n ,  v o l c a n i c  a n d  e a r t h q u a k e  a c t i v i t y  a n d  t h e  g r a d u a l  u p h e a v a l  
a n d  s u b s i d e n c e  o f  t h e  e a r t h ' s  c r u s t .  S o m e  t i m e  i s  d e v o t e d  t o  t h e  d i s -
c u s s i o n  o f  t h e  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  p l a n t  a n d  a n i m a l  l i f e  o v e r  t h e  
g l o b e  a n d  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  s u c h  d i s t r i b u t i o n .  
D R A W I N G .  
C o n s i d e r i n g  t h a t  t h e  r e a l  v a l u e  o f  t h e  s t u d y  o r  d r a w i n g  s h o u l d  
b e  t o  d e v e l o p  t h e  m i n d ,  t h e r e b y  i n c r e a s i n g  t h e  p o w e r  a n d  h a b i t  o f  
o b s e r v a t i o n  a n d  a d d i n g  t o  t h e  c a p a c i t y  f o r  e n j o y m e n t  o f  t h e  w o r l d  
a b o u t  u s ,  w e  e n d e a v o r  t o  g i v e  o u r  s t u d e n t s  s u c h  t r a i n i n g  a s  w i l l  
a w a k e n  i n  t h e m  t h e s e  t h i n g s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  d e s i r e  o n  t h e i r  p a r t  
t o  d o  t h e  s a m e  i n  t h e i r  o w n  s c h o o l s  l a t e r .  A l l  t h i s ,  i n s t e a d  o f  f u r -
n i s h i n g  t h e m  w i t h  m a t e r i a l  t o  b e  u s e d  a g a i n  i n  e x a c t  r e p e t i t i o n ,  f o r  
w e  f e e l  t h a t  t h e  t r u e  a r t  t r a i n i n g  s h o u l d  a w a k e n  t h o s e  c r e a t i v e  a n d  
i m a g i n a t i v e  f a c u l t i e s  w h i c h  l i e  d o r m a n t  i n  e v e r y  m i n d ,  a n d  w h i c h ,  
o n c e  a w a k e n e d  a n d  t r a i n e d ,  w i l l  m a k e  o r i g i n a l  w o r k  p o s s i b l e .  
T h e  c o u r s e  o f  s t u d y  i n c l u d e s  w o r k  i n  D r a w i n g ,  W a t e r  C o l o r ,  P a i n t -
i n g ,  O r i g i n a l  D e s i g n ,  a n d  H i s t o r i c  O r n a m e n t .  
F i r s t  T e r m . - D r a w i n g .  P a i n t i n g .  
S e c o n d  T e r m . - D r a w i n g .  P a i n t i n g .  D e s i g n i n g .  H i s t o r i c  O r n a -
m e n t .  
M e t h o d s . - P r a c t i c e  i n  t h e  w o r k  o f  f i r s t  a n d  s e c o n d  t e r m s  w i t h  
p r a c t i c a l  w a y s  o f  p r e s e n t i n g  i t  i n  t h e  c l a s s  r o o m .  
1 .  D r a w i n g . - 1 .  S t u d y  o f  t y p e  f o r m s  a n d  t h e  l a w s  o f  s i m p l e  p e r -
s p e c t i v e  a s  e x e m p l i f i e d  i n  g e o m e t r i c a l  b l o c k s ,  s u c h  a s  t h e  c u b e ,  
s p h e r e ,  c y l i n d e r ,  a n d  i n  o b j e c t s  b a s e d  u p o n  t h e m .  S t u d y  i s  a l s o  m a d e  
o f  t h e  c a s t s .  I n  a l l  t h i s  w o r k  w e  u s e  p e n c i l  o r  c h a r c o a l .  
M O <  
2 .  S k e t c h i n g  f r o m  I  
a c t e r  p o s e s .  F o r  t h i s  w e  
s o m e  c h a r a c t e r  i n  l i f e  o :  
t h e  p o s e  i n  p e n c i l  o r  c l :  
u s e d  a s  p a r t s  o f  o r i g i n a l  
o r y .  I n  t h i s  w a y  w e  d e  
t h i s ,  t h e  s t u d e n t s '  a t t e n t i  
t r a t o r s  a n d  c o l l e c t i o n s  o f  
3 .  S k e t c h i n g  O u t - o f  
t a k e n  o u t - o f - d o o r s .  S k e t  
a i d  a l s o  i n  a w a k e n i n g  i n  
a s p e c t s  a n d  t h e  p o w e r  
s u r r o u n d i n g s .  
1 1 .  W a t e r - C o l o r  P a i  
w o r k  f r o m  s t i l l - l i f e ,  I a n <  
v i e w  a s  i n  t h e  d r a w i n g  
t h e  b r u s h  a s  a  m e a n s  c  
1 1 1 .  O r i g i n a l  D e s i g  
d e s i g n  a n d  t h e  w o r k i n 1  
a r r a n g e d  t o  s t i m u l a t e  J  
m i n d  a n d  a p p l i e d  t o  t h i  
t u r e  w h i c h  c o m e s  f r o m  
e x p e r i e n c e d  t o  b e  a p p r  
d e n t  a s  t h a t  o f  i l l u s t r a t  
l i n e  o f  e d u c a t i o n  h a s  a  
a n d  i n d u s t r i e s  o f  t h e  
s c h o o l s  s o  t h a t  i t s  i n t l t  
t a k e  e q u a l  r a n k  w i t h  
m a n u f a c t u r e d  product~ 
n o t  b e  w h o l l y  i g n o r a n t  
w o r l d  a l o n g  t h e s e  l i n e  
d e s i g n s .  
I V .  H i s t o r i c a l  0 1  
w o r k  w e  e m p l o y  w h a t f  
t o g r a p h s ,  c o l o r e d  p l a t E  
I t  i s  o u r  a i m  t o  s t  
s i o n a l  l e c t u r e s  u p o n  t '  
t o g e t h e r  w i t h  r e p r o d u  
I n  t h e  s t u d y  o f  l Y .  
m u s i c a l  a p p r e c i a t i o n  
s h o u l d  a l s o  g a i n  a  k n  
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2. Sketching from Life.-A study of the human figure in char-
acter poses. For this work a model is secured, dressed to represent 
some character in life or fiction, and the class make sketches from 
the pose in pencil or charcoal. These sketches may afterwards be 
used as parts of original compositions, being reproduced from mem-
ory. In this way we develop the power to illustrate, and, to aid in 
this, the students' attention is called to the work of our modern illus-
trators and collections of their works are made. 
3. Sketching Out-of-doors.-Whenever it is possible the class is 
taken out-of-doors. Sketches made from the window or from memory 
aid also in awakening in the student a love for nature in its varying 
aspects and the power of seeing beauty in apparently commonplace 
surroundings. 
II. Water-Color Painting.-Wash-drawings in monotone and color 
work from still-life, landscape and pose. The same ends are kept in 
view as in the drawing with the added study of color and the use of 
the brush as a means of expression. 
111. Original Design.-1. Study of the elementary principles of 
design and the working out of simple problems of original designs 
arranged to stimulate the imaginatrve and creative elements of the 
mind and applied to things of use in both home and school. The cul-
ture which comes from the study of beautiful forms of art must be 
experienced to be appreciated, and its value is not therefore so evi-
dent as that of illustrative art. Nevertheless the development of this 
line of education has an extremely practical application to the lives 
and industries of the people, and when it becomes general in our 
schools so that its intluence is widely felt we may expect America to 
take equal rank with the old world m the beauty and value of its 
manufactured products. In the meantime our teachers at least must 
not be wholly ignorant of the laws of beauty and the progress of the 
world along these lines. 2. Harmony of color, as applied to original 
designs. 
IV. Historical Ornament.-In dealing with this branch of the 
work we employ whatever text is available, accompanying it with pho-
tographs, colored plates and lectures. 
It is our aim to supplement the work of this department by occa-
sional lectures upon the lives and works of the great masters in Art, 
together with reproductions of their masterpieces. 
MUSIC. 
In the study of Music the most important ends to be attained are 
musical appreciation and the ability to read at sight. The pupil 
should also gain a knowledge of music as related to his mental, moral 
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a n d  p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  t o  b e t t e r  r e a l i z e  t h e  v a l u e  o f  t h i s  f a c t o r  i n  
h i s  e d u c a t i o n .  
F i r s t  T e r m . - T h e  w o r k  o f  t h e  f i r s t  t e r m  i s  l a r g e l y  t h a t  o f  t o n e  
p r o d u c t i o n ,  s i g h t - r e a d i n g  a n d  s i n g i n g ,  a n d  t h e  w r i t i n g  o f  s c a l e  f o r m s  
a n d  o r i g i n a l  m e l o d i e s .  I n  t h i s  l a t t e r  w o r k  t h e  p u p i l  d i s p l a y s  a  k n o w l -
e d g e  o f  t h e  r u d i m e n t s  o f  m u s i c  w h i l e  d e v e l o p i n g  a n y  c r e a t i v e  g e n i u s  
h e  m a y  p o s s e s s .  I n d i v i d u a l  e f f o r t  i s  m a d e  b y  t h e  p u p i l s ,  t h u s  e s t a b -
l i s h i n g  a  c o n f i d e n c e  i n  t h e m s e l v e s  t h a t  c o u l d  n o t  b e  g a i n e d  i n  a n y  
o t h e r  w a y .  
S e c o n d  T e r m . - I n  t h e  s e c o n d  t e r m  t h e  p u p i l  d e a l s  w i t h  m o r e  i n t r i -
c a t e  m u s i c a l  p r o b l e m s ,  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l ,  a s  i n  t h e  s t u d y  o f  
r h y t h m ,  i n t e r v a l s ,  m o d u l a t i o n ,  e t c .  E l e m e n t a r y  H a r m o n y  i s  s t u d i e d  
a n d  a l s o  a  h i s t o r y  o f  m u s i c  a n d  m u s i c i a n s .  T o p i c s  a r e  a s s i g n e d  f o r  
w e e k l y  d i s c u s s i o n  h a v i n g  a  l o g i c a l  b e a r i n g  u p o n  t h e  m a t t e r  i n  h a n d .  
M e t h o d s - - T h e  w o r k  i n  t h e  M e t h o d s  C l a s s  c o m p r i s e s  t h e  w o r k  o f  
t h e  f i r s t  a n d  s e c o n d  t e r m s ,  a n d  a l s o  t h e  s t u d y  o f  r o t e  s o n g s ,  a  r e v i e w  
o f  t h e  b o o k s  i n  t h e  M o d e r n  M u s i c  S e r i e s ,  t h e  m e t h o d s  f o r  p r e s e n t i n g  
m u s i c  i n  t h e  g r a d e s ,  a n d  a  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e s e  m e t h o d s .  
H I S T O R Y .  
T h e  c o u r s e s  a s  n o w  o r g a n i z e d  e x t e n d  t h r o u g h  s e v e n  t e r m s  a n d  
i n c l u d e  t w o  t e r m s  o f  A m e r i c a n  H i s t o r y ,  t h r e e  t e r m s  o f  G e n e r a l  H i s -
t o r y ,  o n e  t e r m  o f  E n g l i s h  H i s t o r y ,  a n d  o n e  t e r m  o f  M e t h o d s .  
A i m s  a n d  M e t h o d s . - A  s p e c i a l  f e a t u r e  o f  t h e  w o r k  i s  t h e  a t t e m p t  
t o  g i v e  s o m e  i n s i g h t  i n t o  t h e  m a t e r i a l s  o f  h i s t o r y  a n d  t o  e n c o u r a g e  
a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t .  E x t e n s i v e  u s e  i s  
m a d e  o f  t h e  l i b r a r y .  T h e r e  i s  s y s t e m a t i c  I n s t r u c t i o n  i n  t h e  v a r i o u s  
a i d s  t o  r e f e r e n c e  a n d  s p e c i a l  p r a c t i c e  i n  r u n n i n g  d o w n  f a c t s  e x p e d i -
t i o u s l y .  A u t h o r i t i e s  a r e  i n v e s t i g a t e d  a s  w e l l  a s  t h e  f a c t s  t h e y  a l l e g e .  
I t  i s  n o t  e n o u g h  t h a t  a  b o o k  s a y s  s o .  W h a t  b o o k ?  A n d  w h a t  a r e  i t s  
p r e t e n s i o n s  t o  a c c u r a c y  w o r t h ?  T h e s e  a r e  q u e s t i o n s  t h a t  m u s t  b e  
e v e r  p r e s e n t  i f  a  f o u n d a t i o n  i s  t o  b e  l a i d  f o r  u s i n g  b o o k s  w i t h  d i s -
c r i m i n a t i o n .  T h e r e  a r e  s e l e c t e d  e x c u r s i o n s  i n t o  t h e  s o u r c e s .  T h e  
p u p i l  t r a v e l s  f o r  s h o r t  d i s t a n c e s  t h e  r o a d s  t h e  h i s t o r i a n  m u s t  t r a v e l  
a n ' d  b e g i n s  t o  s e e  h o w  h i s t o r y  i s  w r i t t e n .  O u t s i d e  r e a d i n g  i s  a s s i g n e d  
w i t h  e v e r y  l e s s o n  a n d  f o l l o w e d  u p  i n  c l a s s .  M u c h  w r i t t e n  w o r k  i s  
r e q u i r e d  f o r  i t s  v a l u e  i n  s e c u r i n g  p r o p e r  a r r a n g e m e n t  o f  m a t t e r  a n d  
c o n c i s e n e s s  o f  s t a t e m e n t .  E a c h  p u p i l  i s  g i v e n  o n e  t o p i c  f o r  s o m e -
w h a t  e x h a u s t i v e  s t u d y ,  a  t o p i c  t h a t  t a k e s  h i m  t o  a  c o n s i d e r a b l e  n u m -
b e r  o f  b o o k s  a n d  o c c u p i e s  h i s  f u l l  r e a d i n g  t i m e  f o r  s e v e r a l  w e e k s .  
T h e  o t h e r  s p e c i a l  t o p i c  w o r k  i s  a r r a n g e d  i n  s h o r t  s t u d i e s ,  f e w  r e q u i r -
i n g  m o r e  t h a n  t w o  h o u r s  f o r  p r e p a r a t i o n .  S p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  
a u t h o r i t i e s  i s  i n s i s t e d  u p o n  i n  e v e r y  e x e r c i s e .  
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Greek and Roman History.-This course comprises the complete 
history of Greece and the history of Rome down to the establishment 
of the empire under Augustus. The term's work is brought to a close 
with this event, not only because this arrangement offers a better 
adjustment of the ground to be covered in the time allotted to gen-
eral history, but because the decline and fall of the empire is so 
intimately interwoven with the history of the Middle Ages as to be 
inseparable from it. As a groundwork for intelligent study of the 
ancient civilizations of Greece and Rome, the geography of the Medit-
erranean world is taken firmly in hand. Such important constitu-
tional matters as the development of democracy at Athens and the 
prolonged struggle between the patricians and plebs at Rome are 
made the subject of faithful study, and the student is led to see their 
relation to modern political progress. The peculiar civilizations of 
Sparta and Athens are contrasted, and, in connection with the Persian 
and Peloponnesian wars, an analysis is made of the causes that tended 
to keep the Hellenic world from ever uniting into a centralized nation. 
In following the career of Rome through the several steps by which 
she became a world empire, an attempt is made to keep the Roman 
law and administrative institutions in the foreground. The distinct 
contributions of the Greeks and Romans to civilization are empha-
sized. 
Mediaeval History.-This course aims to convince the student 
that the medireval age is not a period of death and gloom, but of 
birth and promise. It takes up the study of history when the map 
of Europe shows but two grand divisions-the Roman empire and 
the barbarians; when Latin and Greek are the only languages; when 
the people are essentially pagan or heathen, and when all civiliza-
tion is found south of the Alps. It leaves it when many separate and 
independent states have quite displaced the barbarians; when Greek 
is spoken only within a narrow territory and Latin has become the 
language of the educated only; when heathenism has given way 
entirely to Mohammedanism on the one hand and Christianity on 
the other, and when civilization has passed triumphantly beyond the 
Rhine and the Danube. Hence the study of the period concerns 
itself with the invasions and migrations of the barbarians; the rise 
of modern nations; the spread of Christianity, together with its 
important institutions, monasticism and the papacy; the develop-
ment of the barbarian dialects into vigorous literary languages, feu-
dalism, the crusades and the free towns. 
Modern History.-An attempt is made in this course to complete 
the sketch of the European nationalities and to view them in their 
present relations to each other and to the great powers of the world 
outside of Europe. The two vast movements of reform in religion 
and revolution in government are dealt with as thoroughly as the 
limits of the course permit and the problems of recent times are 
investigated broadly and brought down to our own day. 
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E n g l i s h  H i s t o r y . - F u n d a m e n t a l l y  E n g l i s h  H i s t o r y  i s  A m e r i c a n  
H i s t o r y .  I n  d e s c e n t ,  i n  l a n g u a g e ,  l i t e r a t u r e ,  c o m m o n  l a w  a n d  f o r m s  
o f  g o v e r n m e n t  w e  a r e  i n d e b t e d  t o  E n g l a n d  m o r e  t h a n  t o  a n y  o t h e r  
c o u n t r y .  W i t h o u t  a  k n o w l e d g e  o f  h e r  h i s t o r y ,  a s  r e g a r d s  b o t h  h e r  
i n s t i t u t i o n s  a n d  h e r  g o v e r n m e n t ,  w e  c a n n o t  f u l l y  u n d e r s t a n d  o u r  
o w n .  T h e  g r e a t  d o c u m e n t s  t h a t  h a v e  i n s u r e d  l i b e r t y  a n d  s e l f - g o v -
e r n m e n t  t o  E n g l i s h m e n  o n  t h e  i s l a n d  h a v e  i n  t h e  e n d  g u a r a n t e e d  
t h e  s a m e  r i g h t s  t o  E n g l i s h m e n  e v e r y w h e r e .  H e r  g o v e r n m e n t ,  m o r e -
o v e r ,  i s  t h e  p u r e s t  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  G e r m a n i c  t y p e ,  u n m o d i f i e d  b y  
R o m e ,  t h a t  t h e  w o r l d  h a s  s e e n .  I n  h e r  h i s t o r y  w e  c a n  t r a c e ,  a s  w e  
c a n n o t  i n  o u r  o w n ,  t h e  e v o l u t i o n  o f  a  r a c e  f r o m  i t s  i n f a n c y  t o  a n  
a s c e n d a n t  m a t u r i t y .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  t h e  h i s t o r y  o f  E n g l a n d  i s  
g i v e n  t h o r o u g h  a n d  s y m p a t h e t i c  s t u d y ,  c a r e  b e i n g  t a k e n  w h i l e  e m p h a -
s i z i n g  t h e  i m p o r t a n t  c o n s t i t u t i o n a l  f e a t u r e s  t h a t  t h e  i n s p i r a t i o n a l  
e l e m e n t s - t h e  h e r o i c  e x a m p l e s  t h a t  m a k e  f o r  p a t r i o t i s m - s h a l l  n o t  b e  
n e g l e c t e d .  S i g n i f i c a n t  e v e n t s  i n  E u r o p e a n  h i s t o r y  t h a t  t o u c h  E n g -
l a n d ' s  i n t e r e s t s  a r e  w o v e n  i n t o  h e r  h i s t o r y .  W i d e  r e a d i n g  i s  e n c o u r -
a g e d  a n d  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  a r e  r e g u l a r l y  g i v e n .  E a c h  s t u d e n t  p r e -
p a r e s  a  s p e c i a l  r e p o r t  d u r i n g  t h e  t e r m ,  w h i c h  h e  p r e s e n t s  o r a l l y  t o  
t h e  c l a s s  f r o m  a n  o u t l i n e .  
U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y . - T h e  w o r k  c o v e r s  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  
U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  f r o m  t h e  d i s c o v e r y  o f  A m e r i c a  d o w n  t o  t h e  
p r e s e n t  t i m e .  E n o u g h  E u r o p e a n  h i s t o r y  i s  u s e d  t o  m a k e  o u r  o w n  
h i s t o r y  i n t e l l i g i b l e  a n d  t o  g i v e  i t  i t s  p r o p e r  s e t t i n g  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  w o r l d .  H i s t o r y  i s  a  d i s t i n c t l y  s o c i o l o g i c a l  s t u d y  d e a l i n g  
w i t h  t h e  v a r i e d  f o r t u n e s  o f  b o t h  i n d i v i d u a l s  a n d  n a t i o n s .  T h e  f o r e -
m o s t  a i m  i n  t h i s  w o r k  i n  U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  i s ,  t h e r e f o r e ,  t o  f i l l  
t h e  s u b j e c t  w i t h  h u m a n  c o n t e n t  a n d  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  l i v i n g  
i n t e r e s t  i n  t h e  l e a d i n g  s o c i a l  f o r c e s  w h i c h  h a v e  m a d e  t h e  n a t i o n  w h a t  
i t  i s .  G r e a t  m e n  a n d  e v e n t s  a r e  t h e  c e n t e r s  a b o u t  w h i c h  h i s t o r i c a l  
i n f o r m a t i o n  i s  g a t h e r e d  a n d  t h e  c a u s a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  e v e n t s  
a n d  p e r i o d s  i n  o u r  h i s t o r y  i s  c o n t i n u a l l y  e m p h a s i z e d .  T h e  w o r k  i n  
U n i t e d  S t a t e s  H i s t o r y  i s  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  b y  a  v e r y  l i b e r a l  a s s o r t -
m e n t  o f  e x c e l l e n t  r e f e r e n c e  b o o k s .  M u c h  u s e  i s  m a d e  o f  t h e s e  b o o k s  
i n  b r o a d e n i n g  a n d  d e e p e n i n g  t h e  k n o w l e d g e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  r e g u -
l a r  t e x t .  -
M e t h o d s  i n  H i s t o r y . - l n  o r d e r  t o  m a k e  t h i s  w o r k  a s  p r a c t i c a l  
a n d  f i n i t e  a s  p o s s i b l e  s t u d y  i s  c o n f i n e d  t o  s p e c i f i c  p e r i o d s  o f  A m e r -
i c a n  h i s t o r y ,  w h i c h  a r e  t r e a t e d  t o p i c a l l y  w i t h  t h e  a i d  o f  a n  o u t l i n e  
e m b o d y i n g  e x t e n s i v e  r e f e r e n c e s .  A t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  s o u r c e s ,  
t o  i l l u s t r a t i v e  m a t e r i a l  i n  l i t e r a t u r e  a t  l a r g e ,  a n d  t o  t h e  m o r e  
- e x t e n d e d  h i s t o r i e s .  T o  k e e p  t h e  t h r e a d  o f  t h e  n a r r a t i v e  f i r m l y  i n  ·  
h a n d ,  a n d  t o  a s s i s t  i n  f o r m i n g  a  j u s t  e s t i m a t e  o f  t e x t s ,  t h e  s t u d e n t  
i s  a l s o  r e q u i r e d  t o  f o l l o w  e v e n t s  a s  s e t  f o r t h  i n  e i t h e r  M o n t g o m e r y ' s  
S t u d e n t ' s  A m e r i c a n  H i s t o r y  o r  M c L a u g h l i n ' s  H i s t o r y  o f  t h e  A m e r -
i c a n  N a t i o n .  F i f t e e n - m i n u t e  p a p e r s  i n v o l v i n g  a  d i s c u s s i o n  o f  s o m e  
e s s e n t i a l  ' p r o b l e m  o f  t h e  t o p i c  i n  h a n d  a r e  w r i t t e n  a t  t h e  c l o s i n g  s e s -
s i o n  o f  e a c h - w e e k ,  a J  
€ a c h  s t u d e n t  d u r i n g  t '  
G o v e r n m e n t s  a r e  
T h e y  a r e  b e i n g  c o n  
H e n c e  t h e  r a t i o n a l  r  
t u t i o n s  a s  w e  f i n d  1  
o r i g i n  a n d  t h e n  i n d i  
a c q u i r e d  t h e i r  p r e s e  
c o u n t y ,  v i l l a g e  a n d  <  
c r i t i c a l l y  a f t e r w a r d s .  
m a n n e r ,  t h u s  g i v i n g  1  
i v e  s t u d y  o f  t h e  U n  
t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  <  
t o w a r d  c o n s o l i d a t i o n  
t i o n .  D e t a i l e d  c o m  
v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s  
s u f f i c i e n t l y  f i n i t e  a r •  
a r e  t h e  f o l l o w i n g :  
d u c t e d ;  h o w  t h e  e l e  
! z e d  a n d  s t a t e s  a d r r  
t h e  c o n g r e s s  o r g a n !  
a r e  o c c a s i o n a l l y  o r 1  
t r i a l s  o r  d e b a t e s  a r •  
N o  a t t e m p t  i s  n  
o r  a  s e a r c h i n g  a n a  
p r a c t i c a l  r e l a t i o n s h '  
i s  g a i n e d  t o  b r i n g  r  
s i g n i f i c a n c e  t o  i t s  a  
i c a l l y ,  w i t h  S m a l l  a r  
a s  a  t e x t - b o o k .  F r  
t o p i c s  s u g g e s t e d  b J  
l o c a l  c o n d i t i o n s  a n c  
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sion of each- week, and at least one special report is presented by 
€ach student during the term. 
CIVICS. 
Governments are concrete realities, the outgrowth of experience. 
They are being constantly modified to meet existing conditions. 
Hence the rational method of approaching our governmental insti-
tutions as we find them to-day is that which first explains their 
origin and then indicates the processes through which they have 
acquired their present form. The local organizations-the town, 
county, village and city-are therefore treated historically first and 
critically afterwards. The state is next considered in the same 
manner, thus giving a safe foundation for an intelligent and exhaust-
ive study of the United States and its constitution. Careful atten-
tion is given to the colonial governments and to the successive steps 
toward consolidation that finally led up to the constitutional conven-
tion. Detailed comparisons are occasionally made between the 
various organizations. Subjects that are of practical importance and 
sufficiently finite are given special treatment. Such, for instance, 
are the following: How laws are made, taxes levied, elections con-
ducted; how the electoral vote is taken; how territories are organ-
ized and states admitted; how the public lands are surveyed and 
the congress organized. In connection with this work the classes 
are occasionally organized into judicial or legislative bodies and 
trials or debates are conducted involving questions of moment. 
SOCIAL SCIENCE. 
No attempt is made to give anything like a comprehensive view 
or a searching analysis of society. Only the more common and 
practical relationships of life are studied. Yet a sufficient insight 
is gained to bring new light to bear upon education and to add new 
significance to its aims and methods. The · subject is presented top-
ically, with Small and Vincent's "Introduction to the Study of Society" 
as a text-book. Frequent papers are required of the students on 
topics suggested by class dicussions. Illustrations are drawn from 
local conditions and local institutions as far as possible. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
T H E S I S .  
E a c h  c a n d i d a t e  f o r  g r a d u a t i o n  f r o m  o n e  o f  t h e  A d v a n c e d  C o u r s e s  
w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  t o  t h e  f a c u l t y  a  g r a d u a t i n g  t h e s i s .  T h e  
s u b j e c t  o f  t h e  t h e s i s  m u s t  b e  f i l e d  w i t h  t h e  r e g i s t r a r  a t  t h e  c l o s e  o f  
t h e  w i n t e r  t e r m .  T h e  t h e s i s  m u s t  b e  a  r e c o r d  o f  i n d e p e n d e n t  i n v e s t i -
g a t i o n  o f  s o m e  s u b j e c t  i n c l u d e d  i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  p r o f e s -
s i o n a l  w o r k .  T h e  t h e s i s  w i l l  b e  s u b m i t t e d  t o  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  
f a c u l t y  f o r  r e v i e w  a n d  c r i t i c i s m .  
N a m e .  
C h i l d ,  J u l i a  C  
H e n d r i x s o n ,  A  
H i g b e e ,  Marg~ 
K i n n e ,  E l i z a b  
T h o m p s o n ,  E~ 
B o y c e ,  A n n a  
B r o s t e d t ,  M a l  
E l l i o t t ,  M a r g  
K a u s ,  J o s e p h  
L i n c o l n ,  E l i z :  
L i n d q u i s t ,  E r  
M a r k ,  E v a  E  
M c D u n n ,  E l i .  
N e l s o n ,  M a r i  
S t a p l e s ,  E l l a  
W h i t n e y ,  E c  
W o l d ,  J e n n i e  
B a r k e ,  E .  J <  
B e n s o n ,  A n n  
B o e n ,  A l t b e  
C o l e h o u r ,  C .  
C r u m m e t t ,  
E l l i s o n ,  G e r  
F r a n k o v i z ,  
H o o r n ,  K l a  
J o h n s o n ,  J o  
J o n e s ,  I .  W  
e Advanced Courses 
luating thesis. The 
trar at the close of 
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t committee of the 
Catalogue of Students. 
GRADUATE COURSES. 
SENIOR GRADUATE CLASS. 
Name. Pos toffice. State. 
Child, Julia Charlene ............ . St. Paul. ...... .. ............ Minn. 
Hendrixson, Alice ................. Fargo .................... . . N. D. 
Higbee, Margaret G ............... La Crosse ................. . ... Wis. 
Kinne, Elizabeth E .......... . .... Fargo ....................... N. D. 
Thompson, Esther L .............. Fergus Falls ..... ... . . ...... Minn. 
JUNIOR GRADUATE CLASS. 
Boyce, Anna L .. ..... ............ Fargo ....................... N. D. 
Brostedt, Mary C ................. Moorhead .................. Minn. 
Elliott, Margaret. ................. Fargo ....................... N. D. 
Kaus, Josephine A ................ Red Lake Falls ..... ... .... .. Minn. 
Lincoln, Elizabeth C .............. "F'ergus Falls .. .. ........... . Minn. 
Lindquist, Emily E ................ Fergus Falls ................ Minn. 
Mark, Eva E ........... .. ......... Moorhead ........... . ...... Minn. 
McDunn, Elizabeth B .. . ....... .. . Barnesville ................ . Minn. 
Nelson, Marie L .................. Minneapolis ..... . .......... Minn. 
Staples, Ella M ................... Fosston ... . ................ Minn. 
Whitney, Edna . .................. ::vlinneapolis ................ Minn. 
V\Told, Jennie ...................... Moorhead .............. .. .. Minn. 
ELEMENTARY GRADUATE CLASS. 
Barke, E. Josephine .............. Fergus Falls ................ Minn . 
Benson, Anna A .................. Renville .................... Minn. 
Boen, Althea ... .... ........... .. . Fergus Falls ................ Minn. 
Colehour, C. Eugenia ....... ....... Detroit ..................... Minn. 
Crummett, Alice .......... .. ...... Detroit ..................... Minn. 
Ellison, Gertrude E ............... Fargo ........................ N. D 
Frankoviz, Rose .................. li'ergus Falls ................ Minn. 
Hoorn, Klara V ................... Fergus Falls ................ Minn. 
Johnson, Johanna C ............... Bottineau .. .......... . ... . ... N. D, 
Jones, I. Winifred ................ Iiatt1e Lake ..... .. .......... Minn. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
N a m e .  P o s t o f f i c e .  S t a t e .  
K i n y o n ,  M a y  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
L u t h e r ,  L o u i s e  B  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
M c N e i c e ,  K a t h e r i n e  . . . . . . . . . . . . . . .  S a u k  C e n t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M y l l e r ,  E v a l y n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
N o r b y ,  B e r t h a  P  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
l : l u t t e r ,  A n n a  E .  L  . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e d  L a k e  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S w e e t ,  P e a r l  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T i b b a l s ,  L o t t i e  B  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
V i e t s ,  D a i s y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n r i .  
W e s s b e r g ,  M i l l i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
w · a r n e r ,  E m e l y n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R e n v i l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A C A D E M I C - P R O F E S S I O N A L  C O U R S E S .  
S E N I O R  L A T I N .  
N a m e .  
P o s t o f f i c e .  
S t a t e .  
A n d e r s o n ,  A n n a  E  . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
G u l l i c k s o n ,  M a r t i n  H  . . . . . . . . . . . . . .  F e r t i l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H o r t ,  C h a r l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M e t z e r  l e n  . . . . . . . . . . . . .  S  , v i t z e r l a n d  
J o h n s o n ,  E l b a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
K i m b e r ,  A l t a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l i t h e r a l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
N e a l ,  F l o r e n c e  y  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S E N I O R  E N G L I S H .  
F r e n c h  B e r t h a  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
H a g e n ,  T h o r a  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H i l l ,  R .  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M c i n t o s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J o h n s o n ,  D o r a  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
M c G u i r e ,  L u c y  E  . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e g b e r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P l o w m a n ,  G r a c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L u c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R o n i n g ,  0 .  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o r w e g i a n  G r o v e  . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E L E M E N T A R Y .  
F u q u a ,  L e s l i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H i l l e r ,  T i l l i e  D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
J o h n s o n ,  I n g a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A b e r c r o m b i e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
N e l s o n ,  C a r o l i n e  E  . . . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P e d e r s o n ,  E l l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U n d e r w o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P e l t o n ,  F l o r a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a l f o u r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
N a m e .  
B a r n e s ,  C a r r i e  
B r i g g s ,  V i r g i n i  
B r o p h y ,  E t h e l  ·  
C o l i t o n ,  M a r y .  
C u r r a n ,  M a r y .  
F r e e m a n ,  M i m  
H o g e l u n d ,  S e l r  
J o h n s o n ,  H a n n  
M a y ,  W a y n e  E  
M c K e n z i e ,  J e s :  
P i l o t ,  R u b y  E .  
R i c e ,  A d d i e  L  
S h a v e .  E t h e l .  
V a n  H o u t e n ,  l  
A s k e g a a r d ,  E 1  
A s k e g a a r d ,  H •  
B a b s t ,  H a r r y  l  
B o e ,  H a n n a h  
B i l s b o r r o w ,  J !  
B u t l e r ,  W a l l a •  
H a n n e b o h l ,  . A  
H a n n e b o h l ,  L  
H e n d e r s o n ,  S i  
L a m b ,  E l i z a b t  
L a r s o n ,  E m i l .  
L a r s o n ,  L e w i  
M c K e n z i e ,  M 1  
M o n t i n ,  F l o r e  
N e l s o n ,  N e l l i •  
O l s o n ,  M a r y  
P a g e ,  A r m a n  
S k a u g ,  J u l i m  
T r i p p ,  F l o r a  
H e a d ,  C l a r a  
M a t h e r s o n ,  J .  
M c K e n z i e ,  M  
M u d g e t t ,  E t l  
O l i n ,  H u l d a  
R e d p a t h ,  G e <  
State. 
............. Minn. 
............. N.D. 
............. Minn. 
........ .. .. . Minn. 
. . .. ... .. ... Minn. 
............. Minn. 
. ............ Minn. 
............ N.D. 
, ............ Minn . 
. ............ Minn. 
............ Minn. 
URSES. 
State. 
............ Minn. 
............ Minn. 
. . . . . . . S ,vi tzer land 
............ Minn. 
... . ......... Minn. 
............ N.D. 
............ N.D. 
............ Minn. 
... .......... Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
~--· ......... Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ N.D. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ N.D. 
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JUNIOR LATIN . 
Name. Postoffice. State . 
Barnes, Carrie .................... Ash by ...................... Minn . 
Briggs, Virginia M ................ Pelican Rapids .............. Minn . 
Brophy, Ethel M .................. Glyndon .................... Minn . 
Coli ton, Mary ..................... Moorhead .................. Minn . 
Curran, Mary ..................... Moorhead .................. Minn . 
Freeman, Minnie L ............... Moorhead .................. Minn . 
Hogelund, Selma C ................ Fargo ....................... N. D. 
Johnson, Hannah .............. : ... Barrett ..................... Minn. 
May, Wayne H .................... Moorhead .................. Minn . 
McKenzie, Jessie G ................ Wild RICe ................... N. D. 
Pilot, Ruby E ..................... Kent ....................... Minn. 
Rice, Addie L ..................... Fargo ....................... N. D. 
Sbave, Ethel ...................... Hawley ..................... Minn. 
Van Houten, Bessie A ............ Moorhead .................. Minn. 
JUNIOR ENGLISH. 
Askegaard, Eugene M ............. Comstock ................... Minn. 
Askegaard, Henry 0 .............. Comstock ................... Minn. 
Babst, Harry F .................... Moorhead .................. Minn. 
Boe, Hannah M ................... Lake Park .................. Minn . 
Bilsborrow, James D .............. Wolverton .................. Minn . 
Butler, Wallace ................... Beroun ..................... Minn . 
Hannebohl, Anna ................. Moorhead .................. Minn . 
Hannebohl, Louise ................ Moorhead .................. Minn . 
Henderson, Stena ................. Pelican Rapids .............. Minn . 
Lamb, Elizabeth E ................ Moorhead .................. Minn. 
Larson, Emil. ..................... Barrett ..................... Minn. 
Larson, Lewis .................... Barrett ..... . ............... Minn. 
McKenzie, Margaret ............... Wild Rice ................... N. D . 
Montin, Florence H ............... Fargo ........................ N.D . 
Nelson, Nellie A .................. Fargo ........................ N. D . 
Olson, Mary D .................... Lake Park ................... Minn . 
Page, Armandine .................. Crookston .................. Minn . 
Skaug, Julius ..................... Beltrami .................... Minn . 
Tripp, Flora B .................... Moorhead .................. Minn. 
THIRD YEAR LATIN. 
Head, Clara L .................... Rothsay .................... Minn . 
Matherson, Amer C ............... St. Hilaire .................. Minn . 
McKenzie, M. Grace ............... \Vild Rice ................... N. D . 
Mudgett, Ethel. ................... Fargo ........................ N. D . 
Olin, Hulda K. .................... Hawley ..................... Minn . 
Redpath, Georgia M ............... Frazee ........•............. Minn .. 
4 8  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
N a m e .  P o s t o f i l . c e .  S t a t e .  
R u s h f e l d t ,  L i l l i e  E  . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S t a i l e y ,  E d i t h  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T i l l o t s o n ,  S i b y l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W a l k e r ,  M a r g a r e t  G  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
\ V e s t l u n d ,  O t t i l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a r w o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T H I R D  Y E A R  E N G L I S H .  
A a b y e ,  C l a r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A d l e r ,  G r a c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B o l s t e r ,  C l a r a  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
D e n i s o n ,  A n n a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
D n n c a n s o n ,  E l v a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G l y n d o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
G o r m l e y ,  B e s s i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N . D .  
G u n d e r s o n ,  O l e  S  . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
H a g g e r t y ,  M a r i e  S  . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H a n n e b o h l ,  T h e r e s a  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H o v r e n ,  C h r i s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  B a t t l e  L a k e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
L a n d b l o m ,  I d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
N a t w i c k ,  C l a r e n c e  A  . . . . . . . . . . . . . .  T w i n  V a l l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i a n .  
S t i l l ,  O l i v e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T u n g s e t h ,  P a u l  P  . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
U r n e s s ,  C h a r l o t t e  A  . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
Westber~. S e l m a  M  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S E C O N D  Y E A R  L A T I N .  
B r o c k ,  J o s i e  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
C a s e y ,  M a r t i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E s p e s e t h ,  A n n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E r s k i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
L o u d o n ,  B l a n c h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P e t e r s o n ,  L e r o i  F  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
P o m e r o y ,  C u r t i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
R u s h f e l d t ,  E l e a n o r  . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T a i n t e r ,  A .  E t h e l  . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
' f i l l o t s o n ,  B e n  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W e l d ,  M o s e l l e  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a , d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S E C O N D  Y E A R  E N G L I S H .  
C h a s e ,  E t t a  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C h r i s t e n s e n ,  O s c a r  A  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C o l i t o n ,  F r a n k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C o r b e t t ,  M i n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T w i n  V a l l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
D a n i e l s o n ,  H e n r y  . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
F i n s t u e n ,  R i n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
F r e e m a n ,  D o u r a  E  . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
l l  
N a m e .  
G a a r e ,  J o s e p h  . . . . . . .  .  
G a a r e ,  O s c a r  M  . . . . . .  .  
G a f f y ,  L o t t i e  . . . . . . . . .  .  
H a i s t e n ,  D e n a h  . . . . . .  .  
H a n n a y ,  M a b e l  P  . . . .  .  
H a n s o n ,  A n n a  . . . . . . .  .  
H e i m a r k ,  M a r y  C  . . . .  .  
H e n d r y ,  R u t h  . . . . . . . .  .  
H e t h e r i n g t o n ,  M i l d r e d  
H o l t o n ,  S t e l l a  A  . . . . .  .  
H o v d e n ,  C o n r a d  . . . . .  .  
H u l e t t ,  C l a r e n c e  E  . .  .  
J o h n s o n ,  C e l i a  F  . . . .  .  
J o h n s o n ,  E s t e l l a  . . . . .  .  
J o h n s o n ,  H u l d a h  . . . . .  .  
J o h n s o n ,  S y l v e s t e r  J  . .  
L a r s o n ,  A l b e r t  . . . . . . .  .  
M i l l a r ,  J e s s i e  . . . . . . . .  .  
M o n s o n ,  L i l l i e  . . . . . . .  .  
M o n s o n ,  L o u i s e  . . . . . .  :  
P e a r s o n ,  C l a r a  H  . . . .  .  
P e t e r s o n ,  I d a  C  . . . . . .  ,  
R i c e ,  I r e n e  L  . . . . . . . .  .  
S e x t o n ,  E l l a  E  . . . . . .  .  
S k r e e ,  J o s e p h i n e  . . . .  .  
S k u l l e r u d ,  L y d i a  . . . . .  .  
S m i t h ,  R e t t a  . . . . . . . .  .  
S t a a k e ,  H u g o  . . . . . . . .  .  
S t a n l e y ,  O l i v e  . . . . . . . .  ,  
S u l l i v a n ,  O l i v e  M  . . . .  .  
S w e n s o n ,  P e t e r  G  . . .  .  
T h o m p s o n ,  A n n a  F  . .  .  
T h o r e s o n ,  N e t t i e  . . . .  .  
W a t t e r b e r g ,  S a r a h  0 .  
W e s t l u n d ,  H i l m a  . . . . .  
C a r l s o n ,  J e s s i e  . . . . . .  .  
R a i s i n g ,  M a t h i l d a  T  . .  
H e g l a n d ,  T h o r a  . . . . .  .  
H e n d e r s o n ,  J o h n  M  . .  
H i g d e m ,  T h o l e n e  . . .  .  
L a r s o n ,  R a n d a  . . . . . .  .  
: C o c h e r ,  M a r y  C  . . . . .  .  
M e e k e r ,  D e a n  W  . . .  .  
N e l s o n ,  C l a r a  E  . . . . .  ,  
W a l k e r ,  G r a c e  B  . . . .  . .  
4  M o o r  
State. 
.... .. . .. .. . Minn. 
............ Minn. 
. . .......... Minn. 
..... ....... Minn. 
..... ... . ... . Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
..... . . . .... Minn. 
............ Minn. 
............. N.D. 
............ N.D. 
.. .......... Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............. N. D. 
. . . . . . . . . . . . Mian. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ N.D. 
... ... . . . .. . Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
... . .. ...... Minn. 
.... ........ Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
.. . . .. ... .. . Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
............ Minn. 
. . . . . . . . . . . . Minn. 
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Name. Postoffice. State . 
Gaare, Joseph ..................... Perley ..................... Minn . 
Gaare, Oscar M .................. Perley ..................... Minn . 
Gaffy, Lottie ....................... Barnesville ................. Minn . 
Haisten, Denah ................... Fargo ................... ..... N. D . 
Hannay, Mabel P ................. St. Hilaire ................... Minn. 
Hanson, Anna ..................... Moorhead .................. Minn. 
Heimark, Mary C ................. Clifford .................... Minn. 
Hendry, Ruth ............... , ...... Frazee ...................... Minn . 
Hetherington, Mildred L .......... Elbow Lake ................. Minn . 
Holton, Stella A .................. Red Wing ................... Minn . 
Hovden, Conrad ................... Perley ...................... Minn . 
Hulett, Clarence E ................ Moorhead .................. Minn . 
Johnson, Celia F .................. Battle Lake ................. Minn . 
Johnson, Estella .................. Halstad .................... Minn . 
Johnson, Huldah .................. Wolverton .................. Minn . 
Johnson, Sylvester J .............. Sabin ....................... Minn . 
Larson, Albert .................... Barrett ..................... Minn . 
Millar, Jessie ..................... Angus ...................... Minn . 
Monson, Lillie .................... Argusville .................... N. D . 
Monson, Louise ................... Moorhead ................... !11:inn . 
Pearson, Clara H ................. Fargo ........................ N. D . 
Peterson, Ida C ................... Underwood ...... . .......... Minn . 
Rice, Irene L ..................... Fargo ........................ N.D . 
Sexton, Ella E .................... Stillwater ................... Minn. 
Skree, Josephine .................. Hawley ..................... Minn. 
Skullerud, Lydia .................. Comstock ................... Minn . 
Smith, Retta ...................... Cooperstown ................. N. D . 
Staake. Hugo ..................... Moorhead ................... Minn . 
Stanley, Olive ..................... Elbow Lake ................. Minn . 
Sullivan, Olive M ................. Me or head ................... Minn . 
Swenson, Peter G ................. Herman .................... Minn . 
Thompson, Anna F ................ Mapleton .................... N. D . 
Thoreson, Nettie .................. Squier Postoffice ............. Minn . 
Watterberg, Sarah 0 .............. Dibley ...................... Minn . 
Westlund, Hilma .................. Horace ..................... N. D . 
FIRST YEAR LATIN. 
Carlson, Jessie .................... Syre ........................ Minn. 
Halsing, Mathilda T ............... Comstock ................... Minn . 
Hegland, Thora ................... Fosston ..................... Minn . 
Henderson, John M ............... Pelican Rapids .............. Minn . 
Higdem, Tholene ................. Bagley ..................... Minn . 
Larson, Randa .................... Kurtz ...................... Minn . 
:Cocher, Mary C ................... Graceville .................. Minn . 
Meeker, Dean W ................. Moorhead ................... Minn . 
Nelson, Clara E .................. Deer Creelc. ................. Minn. 
Walker, Grace B .................. Moorhead ................... Minn. 
4 Moor 
5 0  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
F I R S T  Y E A R  E N G L I S H .  
N a m e .  P o s t o f f i c e .  S t a t e .  
A n d e r s o n ,  C h a r l e s  E  . . . . . . . . . . . . . .  S t .  H i l a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A n d e r s o n ,  C l a r a  B  . . . . . . . . . . . . . . . .  A s h b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A n d e r s o n .  H .  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S t .  H i l a i r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
A n d e r s o n ,  J o s e p h i n e  . . . . . . . . . . . . . .  K i n d r e d  . . . . . . . . . . . . . .  . '  . . . . . .  N .  D .  
A n d e r s o n ,  0 .  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
A u n e ,  J u l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W a l l  L a k e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B e a r d s l e y ,  E t t a  M  . . . . . . . . . . . . . . . .  A s h b y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B e r g l a n d ,  J u d i t h  A  . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B j e r k e ,  C l a r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o f f m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B j e r k e ,  E l l e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H o f f m a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B e n n e t t ,  L i l l i a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B o d k i n ,  H e n r y  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B r a m a n ,  G e r t r u d e  I .  . . . . . . . . . . . . . .  N a v a n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
B r o c k ,  E u n i c e  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
B r o w n ,  B e l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F a r g o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
B r o w n ,  N e l l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t l a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
B u r n s ,  L i z z i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a w l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C a m p b e l l ,  W a l t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C a r  l a n d e r ,  C l a r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C a r  l a n d e r ,  G a r d a  I  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C h i c k ,  T h o r n t o n  B  . . . . . . . . . . . . . . . .  U l e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C h u t e ,  O l i v e  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A i t k i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C o l b y ,  A v i s  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a n d i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
C o l b y ,  N e l l i e  M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G r a n d i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
C o l e ,  H e l m e r  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
C o n n e l l ,  D o t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  . . . . . . . . . .  . '  . . . . . . . . . .  M i n n .  
D u d r e y ,  A l i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E a s t l u n d ,  G o t t f r e d  A  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E i d e ,  P h e n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V o s s  P .  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E n g e r ,  I d a  T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H a l s t a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
F i n n e y ,  H a n n a h  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G e o r g e t o w n  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
F o s s ,  C a r r i e  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C a r l s o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
F r e e b e r g ,  A m y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
F r i e d l a n d .  M i n n i e  F  . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
G u n d e r s o n ,  R a g n a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e l i c a n  R a p i d s  . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H a n s o n ,  D o r a  0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H a n s o n ,  E l e o n o r a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  A u d u b o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H a n s e n ,  H e r b e r t  H  . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e i m a r k ,  B e s s i e  M  . . . . . . . . . . . . . . . .  C l i f f o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e i m a r k ,  E l m  a  V  . . . . . . . . . . . . . . . . .  C l i f f o r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e l l a n d ,  A n n a  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e r r i e d ,  O s c a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H e t h e r i n g t o n ,  C h a r l e s  A  . . . . . . . . . .  E l b o w  L a k e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
H i l l e r ,  C l a r a  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
N a m e .  
H i l l e r ,  H e l e n  M  . . . .  
H o l c o m b ,  M y r t l e  I  
H o n g n e s s ,  G u s t a v .  
I v e r s o n ,  I n g a  . . . .  .  
J e n s e n ,  C a r r i e  . . .  .  
J o h n s o n ,  B e r t  . . . .  .  
J o h n s o n ,  C l a r a  . . .  .  
J o h n s o n ,  C h a r l o t t e  
J o h n s o n ,  R h o d a  . . .  
J o n e s ,  H a n n a h  M .  
K e e n e y ,  R u t h  . . . .  .  
K j o s .  C l a r a  H  . . .  .  
K n u t s o n ,  J e n n i e  . .  
L a r s o n ,  A l m a  L  . . .  
L a r s o n ,  H e n r i e t t a .  
L i v d a h l ,  N e l l i e  . . .  
L u n d e r ,  C a r o l i n e .  
L y n e s ,  B l a n c h e  . .  .  
L y n g ,  A n n i e  . . . . .  .  
M a l c h o s e ,  H u b e r t  
M a s o n ,  A l f r e d  . . . .  
M a u r i t s o n ,  B e l l a  . .  
M c C u b r e y ,  R a y m o J  
M c G i l l ,  N e l l i e  . . . . .  
M c K e n z i e ,  F r a n k  
! \ 1 c K e n z i e ,  T h o m a  
M c L e n n a n ,  M y r a  J  
M c N a i r ,  A r c h i e  E .  
M  e l l  s t r o m ,  H e l e n .  
M o n t g o m e r y ,  B l a n  
M o o r ,  N e t t i e  . . . . .  
N e l s o n ,  C l a r a  A  . .  
N e l s o n ,  G i l b e r t  E .  
N y b o ,  E l l e n  . . . . .  .  
O ' L a u g h l i n .  S u s i e  
O l s o n ,  A n n a  J  . .  .  
O l s o n ,  M i n n i e  . .  .  
O l s o n ,  S e l m a  . . . .  .  
P e a r s o n .  A n n i e  . .  
P u s h o r ,  B e r t h a  E  
R u z e k .  F r a n k  . . .  .  
R y e ,  E l l a  B  . . . .  .  
S c h r a n z ,  M i c h a e l  
S c r i b n e r ,  C l i n t o n  
S e b u r g ,  A r t h u r  ' i  
S k u n d b e r g ,  H e l n  
State. 
. .. . . . . . . . ... . . . Minn. 
................ Minn. 
... . ... ... . .. . . . Minn. 
................ N.D. 
... ........... . . N.D. 
. ... ... . . . . . . . .. Minn. 
................ Minn. 
.. . . .. ... . . . . . . . Minn. 
.. ... . . . .. . . . . . . Minn. 
.. . . . . . . .. . . . . . . Minn. 
................ Minn. 
................ Minn. 
................ Minn. 
................ N.D. 
................ N.D. 
................ N.D. 
................ Minn. 
................ Minn. 
.. . . . . . . . . . . . .. . Minn. 
................ Minn. 
. . ... ... .. . .. . . . Minn. 
................ Minn. 
................ N.D. 
... . ............ N.D. 
................ Minn. 
................ Minn. 
................ Minn. 
............ .... Minn. 
................ Minn. 
................ Minn. 
................. Minn. 
... ............. Minn. 
................ Minn. 
. .. ... .. . .. . . .. . Minn. 
Ids .............. Minn. 
.. . . ............ Minn. 
... .. . . . . ... .. . .. Minn. 
... . .. . . . .. . . .. . Minn. 
. ................ Minn. 
, ................ Minn. 
................ Minn. 
..... .. ..... . ... Minn. 
................ Minn. 
................ Minn. 
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Name. Postoffice. State. 
Hiller, Helen M ................... Wheaton . .................. Minn. 
Holcomb, Myrtle D .. ........ . .... Fargo ........................ N. D. 
Hongness, Gustav ............ . . ... Moorhead .................. Minn . 
Iverson, Inga ..................... Barnesville ..... .. .. .. ...... Minn . 
Jensen, Carrie .. .. ................ Underwood ................. Minn . 
Johnson, Bert . .................... Moorhead .................. Minn . 
Johnson, Clara .................... Colfax ....................... N. D . 
Johnson, Charlotte N . ............ Barrett ..................... Minn . 
Johnson, Rhoda ................... Kindred ..................... N. D . 
Jones, Hannah M . ...... .... . ..... Baker ...................... Minn . 
Keeney, Ruth .......... . .......... !<'argo ........... ...... ....... N. D . 
Kjos, Clara H ... ........... .... .. Fargo .... . ................... N. D . 
Knutson, Jennie ......... ... ...... Voss P. 0 ................... Minn . 
Larson, Alma L ................... Evansville .................. Minn . 
Larson, Henrietta ................. Lake Park ......... .. ........ Minn . 
Livdabl, Nellie ....... ... .......... Kurtz ...................... Minn . 
Lunder, Caroline .......... .. ...... Winnipeg Junction .......... Minn . 
Lynes, Blanche .................... Ada . . ...................... Minn . 
Lyng, Annie ............ ......... . Underwood ................. Minn . 
Malchose, Hubert A . .............. Sabin ...................... Minn . 
Mason, Alfred .. ....... ............ Glyndon .................... Minn . 
Mauritson, Bella ...... ..... ....... Shelley ..................... Minn . 
McCubrey, Raymond G .. ... .. .. ... Moorhead .................. Minn . 
McGill, Nellie ..................... Fargo ... . .................... N.D . 
McKenzie, Frank A ............... Wild Rice .... . .............. N. D . 
McKenzie, Thomas E ............. Wild Rice ................... N. D . 
McLennan, Myra J ... ............. Angus .......... . ........... Minn . 
McNair, Archie E ................. Sabin ...................... Minn . 
Mellstrom, Helen .... . ............ Fargo .............. .... ...... N. D . 
Montgomery, Blanche ............. Inkster ...................... N. D . 
Moor, Nettie ...................... Fargo ..... _ .................. N.D . 
Nelson, Clara A ................... Fargo .... _ ............. . ..... N.D . 
Nelson, Gilbert E ..... . ........ .... Lake Park ......... . ........ Minn . 
Nybo, Ellen ....... . ....... .. ...... Hope ........................ N. D . 
O'Laughlin, Susie A ............... Moorhead ... .. ... . ... . . .. .. Minn 
Olson, Anna J ... ................. Perley ..................... Minn . 
Olson, Minnie . . .................. tTnderwood ................. Minn. 
Olson, Selma ...................... Harwood .................... N. D . 
Pearson, Annie ................... Lake Park.: ................. Minn . 
Pushor, Bertha E ................. Morris . .................... Minn . 
Ruzek. Frank ............ .. ...... . Angus .... . ................. Minn . 
Rye, Ella B ..................... Fargo . . .. - ........ -.......... N.D. 
Schranz, Michael H ............... Perley ...................... Minn . 
Scribner, Clinton .... . ............. Moorhead . . ................ Minn . 
Seburg, Arthur W ................ Moorhead . . ... .. .. .. ....... Minn . 
Skundberg, Helma .. .............. Custer ....... . ........... . .. Minn • 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
N a m e .  P o s t o f f i c e .  S t a t e .  
S m i t h ,  L a u r a  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e o n a r d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S o v i g ,  H e n r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E r s k i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S t a p l e t o n ,  M a r i e  B  . . . . . . . . . . . . . . . .  O r . g o o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S t e b b i n s ,  G u y  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  U l e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S t e e n s l a n d ,  S t e n a  N  . . . . . . . . . . . . . .  C h r i s t i n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N .  D .  
S t e n s e t h ,  I n g e b o r g  . . . . . . . . . . . . . . . .  H e i b e r g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
S u n s  t a d .  K a i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P e r l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T a l b o t .  F r e d  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S a b i n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T h o m p s o n ,  A l e x  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T r o s t .  B e r t h a  L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
T u f t s .  A n n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A k e l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
V a n  B u s k i r k ,  E s t e l l e  . . . . . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W a i t e ,  A l i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W a t t e r b e r g ,  C h a r l e s  H  . . . . . . . . . . . .  D i b l e y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
W r l g h t ,  R e n a  . . . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . .  B~ker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M i n n .  
E L E M E N T A R Y  S C H O O L .  
N a m e .  
A b b o t t ,  M a u d e  
A d l e r ,  I r e n e  
A m u n d s o n ,  I d a  
B e r g l a n d ,  J u d i t h  
B l o o m q u i s t ,  J u d i t h  
B j o r k q u i s t ,  S t e l l a  
B j o r k q u i s t .  H i l d u r .  
D u d r e y ,  H o w a r d  
E l l i n g s o n .  M i n n i e  
F r e e b e r g ,  H a n n a h  
H r , l m ,  A l m a  
E I G H T H  G R A D E .  
N a m e .  
M a l l o y ,  A m b r o s e  
M e i s s n e r ,  A m a n d a  
O l s o n ,  A l m a  
P e t e r s o n ,  H u l d a  
R o s t ,  M a t h i l d a  
S t a a k e ,  R u t h  
S w e n s o n ,  R u t h  
S t e v e n s ,  M a r y  
S t r a t b d e e ,  J a m e s  
T i l s e t h ,  N o r a  
W a l k e r ,  K e i t h  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2  
A n d e r s o n ,  H i l d a  
A a b y e ,  A l f r e d  
A l m q u i s t ,  R e u b e n  
C h a r l s o n ,  C l a r a  
E v a n s ,  R o s e  
E r i c k s o n ,  M i n n i e  
F l o b e r g ,  H a n n a  
S E V E N T H  G R A D E .  
G r a n t ,  L y l e  
G u l d v i c k ,  A d o l p h  
G a a r e ,  S e l m e r  
H a n n e b o h l ,  F r a n c i s  
J o h n s o n ,  M a b e l  
J a c o b s o n ,  A l m a  
J a c o b s o n ,  T h o m a s  
N a m e .  
L o u d o n ,  J e s s i e  
L u n d i n ,  F l o r e n c e  
L a r s o n ,  S w e n  
M c K e n z i e ,  J e n n i •  
N y e ,  J a m e s  G .  
N a t w i c k ,  L e v i  
O l i v e r ,  M i l d r e d  
L o m m e n ,  J u l i a  
L o m m e n ,  T i l d a  
L a  P a s h ,  A n n a  
T o t a l  . .  
D a n i e l s o n ,  P e t e r  
D u n c a n s o n ,  J o s e  
E a s t l u n d ,  N e t t i e  
E a s t l u n d ,  T e d d y  
F r e e m a n ,  E l s i e  
H e d l u n d ,  N a n n i E  
H e l l i k l e r ,  O l e  
H e n n e n ,  B o d d y  
J o r d a h l ,  G e o r g e  
J e n s e n ,  C h r i s  
T o t a l  
A b b o t t ,  L o u i s  
B j o r k q u i s t ,  E r i c  
C a r l a n d e r ,  E s t h •  
D u d r e y ,  H a z e l  
F l o r e ,  O l o f  
F r e e m a n ,  E s t h e  
H e d l u n d ,  A b e l  
H o l m ,  A l v i n a  
H o l m ,  W i l l i a m  
H o l m q u i s t ,  E s t !  
J o h n s o n ,  A l b e r t  
J o h n s o n ,  E m m a  
T o t a l  .  
State. 
.............. N.D. 
.. ........ .... Minn. 
.............. N.D. 
.............. Minn. 
.. . ........... N.D. 
.............. Minn. 
.............. Minn. 
.............. Minn. 
.............. Minn. 
....... . ...... Minn. 
.............. Minn . 
. ............. Minn. 
.............. Minn . 
...... ... .. .. . Minn . 
.............. Minn. 
'· 
;e 
o.da 
es 
......... 22 
lncis 
tas 
Name. 
Loudon, Jessie 
Lundin, Florence 
Larson, Swen 
McKenzie, Jennie 
Nye, James G. 
Natwick, Levi 
Oliver, Mildred 
Lommen, Julia 
Lommen, Tilda 
La Pash, Anna 
MOORHEAD, MINNESOTA. 
Name . 
Parker, Myrza 
Peterson, Jennie 
Reynolds, Okey 
Rosel, Mabel 
Smith, Hilda 
Stenseth, Hans 
'fimgen, Alice 
·rhompson, Harriet 
Weld, Lucy 
Wentzell, Cora 
Total ............................................ 34 
Danielson, Peter 
Duncanson, Joseph 
Eastlund, Nettie 
Eastlund, Teddy 
Freeman, Elsie 
Hedlund, Nannie 
Hellikler, Ole 
:Hennen, Boddy 
Jordahl, George 
Jensen, Chris 
SIXTH GRADE. 
Johnson, John 
Johnson, Oline 
Johnson, Thorinnon 
Olson, Minnie 
Parker, Gladys 
Peterson, Carl 
Sund, Ida 
Thompson, Peter 
Tilseth, Edith 
Total ....... . .............................. . ..... 19 
Abbott, Louis 
Bjorkquist, Eric 
Carlander, Esther 
Dudrey, Hazel 
Flore, Olof 
Freeman, Esther 
Hedlund, Abel 
Holm, Alvina 
Holm, William 
Holmquist, Esther 
Johnson, Albert 
Johnson, Emma 
FIFTH GRADE. 
,Johnson, Henry 
La Pash, Carrie 
Malloy, Herbert 
Peterson, Alma 
Peterson, John 
Saunders, Rose 
Smith, Jorgen 
Stailey, Francis 
Strathdee, Frank 
\Vheeler, Percy 
Wright. Albert 
Total .. . ........... . ....... . .... . ...... .. .. . .. . .. 23 
53 
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N a m e .  
A m i d o n ,  B e u l a h  
B a n i c k ,  A m a n d a  
B j o r k q u i s t ,  E l m e r  
C a r l a n d . e r ,  R o b e r t  
C a r l s o n ,  A n n i e  
G u l d v i c k ,  J o h a n n e s  
H a l v o r s o n ,  O t t o  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
F O U R T H  G R A D E .  
N a m e .  
H e r r i e d ,  E l l a  
S t a l l e y ,  H a r o l d  
S t r a t h d e e ,  R o b e r t  
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C l a u s o n ,  E s t h e J  
C l a u s o n ,  J o h n  1  
C o c k r o f t ,  A d a  " V  
C o l e ,  E s t h e r  M  
C o l e h o u r ,  E d i t h  
C o l i t o n ,  E l i z a b •  
C o l l i n s ,  M a r g a :  
C o m s t o c k ,  A d a  
........ President 
Residence: 
...... Fergus Falls 
..... Fergus Falls 
. . . . . . . Newfolden 
........ Moorhead 
........ Moorhead 
........ Moorhead 
........... Becida 
........... Perley 
....... Alexandria 
.......... Garfield 
........ Comstock 
....... Barnesville 
. . . . . . . Barnesville 
. ... Norman, N.D. 
........ Moorhead 
...... Hope, N.D. 
........ Moorhead 
........... Felton 
East Grand Forks 
..... Fergus Falls 
..... Fergus Falls 
........ Moorhead 
....... Lake Park 
....... Graceville 
........ Hendrum 
.. · ...... Hendrum 
........ Hendrum 
.......... Hawley 
........ Comstock 
........ Comstock 
......... Perham 
....... Wolverton 
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Name. Year. Class. Residence. 
Bittner, Alma R ............. 1892 Advanced .............. St. Peter 
Bittner, Augusta H .......... 1892 Elementary ............. St. Peter 
Bissonette, Corene I. ....... 1892 Advanced ........... Fargo, N. D. 
Bjorge, Annie M ............ 1899 Elementary ........... Lake Park 
Bjorge, Henry 0 ............ 1893 Elementary ........... Lake Park 
Bjorkquist, Olga 0 .......... 1901 Elementary ........... Moorhead 
Bodkin, Ada D .............. 1895 Elementary ........... Moorhead 
Boe, Alfred S ............... 1897 Elementary ........... Lake Park 
Bohlke, Nita 0 .............. 1901 Elementary ..... Wahpeton, N. D. 
Borchert, Marie E ........ 1897 Elementary .......... Bird Island 
Boyce, Ida M ............... 1898 Elementary ......... Minneapolis 
Bradley, Clara .............. 1899 Advanced ...... Jamestown, N. D. 
Bronniche, Cato S ........... 1897 Elementary ............. Benson 
Brotherton, Sadie C ......... 1900 Elementary ........... Stillwater 
Brown, Myrtle F ............ 1902 Elementary ...... Bismarck, N.D. 
Brustuen, Clara T ........... 1901 Elementary ............ Appleton 
Bull, Bessie E ............... 1901 Elementary ...... Mapleton, N. D . 
Burbank, Elizabeth W ....... 1896 Elementary ......... Fergus Falls 
Burdick, Mildred E .......... 1898 Elementary ....... Pelican Rapids 
Burnett, Sadie M ............ 1900 Elementary .............. Navan 
Busness, Cecelia ............ 1900 Elementary ............. Erhard 
Buttz, Beatrice E ............ 1901 Elementary ..... Buttzville, N. D. 
Caldwell, Ada P ............ 1899 Elementary ................. Ada 
Caldwell, Elizabeth .......... 1899 Elementary ........... Moorhead 
Caldwell, George H ......... 1i98 Elementary ...... Enderlin, N. D. 
Campbell, Martha ........... 1897 Advanced ............ Omro, Wis . 
Carlson, Alpha H ............ 1893 Elementary .......... Lake Park 
Carlson, Carrie L ........... 1895 Elementary ............. Stephen 
Carlson, Grace T ............ 1897 Elementary ............. Stephen 
Carpenter, AnnaL .......... 1896 Elementary ........... Moorhead 
Carpenter, Doris F .......... 1896 Elementary ........... Moorhead 
Chesborough, Sadie M ....... 1900 Elementary ........... Clitherall 
Chesley, Eva ................ 1900 Elementary ......... Fargo, N. D. 
Chilton, Carrie E ........... 1896 Elementary ............. Frazee 
Chilton, Marie L ............ 1900 JJ:lernentary ............. Frazee 
Chisholm, Catherine T ...... 1898 Elementary ........... Stillwater 
Christie, Blanche H ........ :1898 Elementary .......... Alexandria 
Clauson, Christine C ......... 1901 Elementary .............. Ashby 
Clauson, Esther E .......... 1902 Elementary .......... Alexandril:'. 
Clauson, John K ............ 1901 Advanced ................ Ashby 
Cockroft, Ada W ............ 1899 Elementary ......... Fergus Falls 
Cole, Esther M ............. 1900 Elem., Ad. 1901 ..... Fergus Falls 
Colehour, Edith M ........... 1902 Elementary ............. Detroit 
Coliton, Elizabeth M ........ 1901 Elementary ........... Moorhead 
Collins, Margaret. .......... 1896 Elementary ......... Minneapolis 
Comstock, Ada L ............ 1898 Advanced ............. Moorhead 
6 0  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
N a m e .  Y e a r .  
C l a s s .  R e s i d e n c e .  
C o n n o l l y ,  M a r y  M  . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
C o n r i c k ,  M a u d e  H  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N . D .  
C o r b e t t ,  M a r i o n  E  . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . .  A r g u s v i l l e ,  N .  D .  
C o s t e l l o ,  M a r i a  T  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  G r a c e v i l l e  
C o s t e l l o .  M e c h t i l d a  . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  G r a c e Y i l l e  
C o v e r ,  A g n e s  B  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
C r o o k s h a n k s ,  E l i z a b e t h  . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  E u c l i d  
C r o o k s h a n k s ,  M a r t h a  J  . . . . . .  1 8 9 1  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  B u f f i n g t o n  
C u r t i s ,  B e r t h a  C  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
D a r r o w ,  B e r t h a  E  . . . . . . . . . . .  1 8 9 1  A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
D a r r o w ,  E d i t h  I .  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
D a v i e s ,  J e s s i e  E  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  A n g u s  
D e m a r s ,  S t e l l a  L  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 3  E l e m e n t a r y ,  A d v . ,  1 8 9 8  . . .  H a l l o c k  
D i c k e y ,  C l a r a  E  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  A p p l e t o n  
D i c k e y ,  H e n r y  W  . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
D i x o n ,  P e a r l  E  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e r t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
D o d d s ,  A l m a  D  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t o r .  
D o d g e ,  L i l l i a n  R  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
D u  R o c h e r ,  E l i z a b e t h  E  . . . . .  1 9 0 0  
l ! . ' l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
D u m b l e ,  M a r i o n  B  . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
D u n c a n ,  M a u d e  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
D u r e ,  C h a r l o t t e  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  H a l l o c k  
E d d y ,  J u n a  R  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . .  J a m e s t o w n  
E m b e r t s o n ,  M a t i l d a  . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e n t a r y  . . . . .  P a r k e r ' s  P r a i r i e  
E m e r s o n ,  A d d i e  H  . . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  SUllwate~ 
1 ' 1 m e r s o n ,  N e l l a  E  . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
E n s i g n ,  D o n n a  R  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
E r i c k s o n ,  L i l y  A  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  W h e a t o n  
E r i c k s o n ,  N e l l i e  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
E r i k s s o n ,  A .  L e o n a r d  . . . . . . . .  1 9 0 0  A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . .  W a r r e n  
E s p e s e t h ,  I n g e b o r g  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  E r s k i n e  
E v e r t s ,  M a l e  E  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  B a t t l e  L a k e  
F a h y ,  M a r y  J  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  B l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  H a s t i n g s  
F a i r b a i r n .  M a r y  J  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
F a r g e m a n ,  A n n a  M  . . . . . . . . .  1 8 9 6  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
F a r q u h a r ,  E t h e l  B  . . . . . . . . . .  1 9 0 1  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F a r m i n g t o n  
F a y ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
F a y ,  M a r y  B  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
F e a t h e r s t o n ,  H a r r i e t  . . . . . . . .  1 8 9 4  . l : ! . ' l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
F e r m o y l e ,  M a r y  B  . . . . . . . . . .  1 8 9 8  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  G r a c e v i l l e  
F i e l d ,  A n n a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
F i e l d ,  H a n n a h  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  C a r l i s l e  
F l a h e r t y ,  C a t h e r i n e  F  . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  M i n n e a p o l i s  
F o l e y ,  A l i c e  K  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
F o r d ,  M a b e l .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  B e a t o n  
F r e n c h ,  B e r t h a  I  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
N a m e .  
F r e y ,  M a y  E  . . . . . . . .  .  
F u l l e r ,  H a t t i e  B  . . . .  .  
F u l l e r ,  M y r t l e  A  . . . .  .  
G a i n e y  D e n n i s  J  . . . .  .  
G a r d i n e r ,  A l i c e  E  . . .  .  
G a u s ,  O t i l l i a  J  . . . . . .  .  
G e a r e y ,  F r a n c i s  M  . .  .  
G i l p i n ,  M a r y  T  . . . . . .  .  
G o e t z i n g e r ,  C h r i s t i n e  
G r a y ,  C l y d e  D  . . . . . . .  .  
G r e e n ,  K a t e  . . . . . . . .  .  
H a e n e r t ,  A n n i e  A  . .  .  
H a f s t r o m ,  A n n a  . . . .  .  
H a l l e n b e r g ,  A .  E .  C  
H a l l e n b e r g ,  E d l a  H .  
H a n c o c k ,  A n n a  M  . .  .  
H a n c o c k ,  I d a  K  . . . .  .  
H a n s o n ,  l  . .  i z z i e  . . . . .  .  
H a n s o n ,  M a r y  A  . . .  .  
H a n g ,  B a r b a r a  E  . . .  .  
H e a d ,  G e o r g i a  W  . .  .  
H e g g e ,  M e l v i n  A  . . .  .  
H e n d e r s o n ,  M a r y  . . .  .  
H e n n ,  J o s e p h  L  . . . .  .  
H e s s ,  B e n a  . . . . . . . . .  .  
H o e f l i n g ,  L e n d a  N e o  
H o e f l i n g ,  O r m a  A  . . .  
H o l l i n s h e a d ,  L a u r a  
H o p k i n s ,  E l l e n  . . . . .  .  
H o u s t o n ,  E s t e l l e  . . .  .  
H o w a r d ,  L o t t i e  M  . .  .  
H o w e ,  H i l b e r t  A  . . .  .  
H o y ,  G r a c e  Y  . . . . . .  .  
H u g g e t t ,  R u t h  . . . . . .  :  
H u s t o n ,  J u l i a  A  . . .  .  
H y s j u l i e n ,  E v a n  . . .  .  
H y s l i n ,  J o h n  . . . . . .  .  
I r i s h ,  . K a t h e r i n e  B  . .  
J a c o b s o n ,  A l m a  C  . .  
J o n e s ,  C y n t h i a  M  . .  
. T o n e s ,  K a t e  M  . . . . .  
J o h n s o n ,  D e l i a  E . ,  E  
J o h n s o n ,  E l b a  . . . . .  .  
J o h n s o n ,  I r a  J  . . . .  :  
J o h n s o n ,  M a r y  . . . .  .  
J o h n s o n .  M a u d  G  . .  .  
Residence. 
. . . . . . . . . . Stillwater 
........ Fargo, N. D. 
... Argusville, N. D. 
.......... Graceville 
.......... GraceYille 
.......... Stillwater 
. . . . . . . . . . . . . Euclid 
.......... Buffington 
.......... ~oorhead 
.......... ~oorhead 
. . . .. . . . . . ~oorhead 
............. Angus 
ldv., 1898 ... Hallock 
........... Appleton 
.......... ~oorhead 
.......... Stillwater 
........... Wheator. 
........ Fargo, N.D. 
.......... Stillwater 
....... Fergus Falls 
....... Fergus Falls 
............. Hallock 
......... Jamestown 
... Parker's Prairie 
.......... Siillwate~ 
.......... Stillwater 
............ Detroit 
.......... Wheaton 
....... Fergus Falls 
............ Warren 
........... Erskine 
........ Battle Lake 
........... Hastings 
.......... Stillwater 
...... Fergus Falls 
....... Farmington 
......... ~oorhead 
......... ~oorhead 
...... Fergus Falls 
......... Graceville 
...... Fergus Falls 
........... Carlisle 
....... ~inneapolis 
......... Stillwater 
............ Beaton 
....... Fargo, N. D. 
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Name. Year . Class. Residence. 
Frey, May E ................ 1900 
Fuller, Hattie B ............ 1901 
Fuller, Myrtle A ............ 1902 
Gainey Dennis J ............ 1901 
Gardiner. Alice E ........... 1897 
Gaus, Otillia J .............. 1896 
Gearey, Francis M .......... 1893 
Gilpin, Mary T .............. 1899 
Goetzinger, Christine C ...... 1895 
Gray, Clyde D ............... 1901 
Green, Kate ................. 1896 
Haenert, Annie A ........... 1902 
Hafstrom, Anna ............. 1901 
Hallen berg, A. E. C ........ 1899 
Hallen berg, Edla H. C ...... 1891 
Hancock, Anna M ........... 1890 
Hancock, Ida K ............. 1892 
Hanson, Lizzie .............. 1896 
Hanson, Mary A ............ 1892 
Hang, Barbara E ............ 1902 
Head, Georgia W ........... 1901 
Advanced ........... Fergus Falls 
Advanced ............. ~oorhead 
Elementary ........... ~oorhead 
Elementary ........... Moorhead 
Advanced ............... Hallock 
Elementary .......... ~inneapolis 
Advanced ........... Fargo, N D . 
Elementary .......... Alexandria 
Advanced ........... Fergus Falls 
Advanced ................. ~ora 
Elementary .......... Fargo, N. D . 
Elementary ......... Fergus Falls 
Advanced ........... Fargo, N. D. 
Elementary ........... ~oorhead 
Advanced ........... Fargo, N. D. 
l<Jlementary .............. Euclid 
Elem., 1898, Advanced .... Euclid 
Elementary ........... Lake Park 
Elementary ........... Lake Park 
Elementary .............. Duluth 
Advanced .............. Rothsay 
Hegge, Melvin A ............ 1901 Elementary ....... Hickson, N. D. 
Henderson, Mary ............ 1895 Advanced ........... ~inneapolis 
Henn, Joseph L ............. 1900 Elementary ............. Perham 
Hess, Bena .................. 1899 
Hoefling, Lenda Neoma E ... 1898 
Hoefling, Orma A ........... 1898 
Hollinshead, Laura F ....... 1900 
Elementary .... Glen Ullin, N. D. 
Elementary ......... Fergus Falls 
Advanced ........... Fergus Falls 
Elementary .......... Fargo, N. D. 
Hopkins, Ellen .............. 1897 Elementary ........... Moorhead 
Houston, Estelle ............ 1900 
Howard, Lottie M ........... 1896 
-Advanced .............. Herman 
Elementary ............ .'Wadena 
Howe, Hilbert A ............ 1901 Elementary ........... Nielsville 
Hoy, Grace Y ............... 1902 
Huggett, Ruth ............... 1901 
Huston, Julia A ............. 189~ 
Hysjulien, Evan ............. 1894 
Hyslin, John ................ 1901 
Irish, Katherine B ........... 1899 
Jacobson, Alma C ........... 1902 
Jones, Cynthia ~ ........... 1901 
.Tones, Kate M .............. 1897 
Johnson, Delia E., Elem ..... 1899 
Johnson, Elba ............... 1901 
Johnson, Ira J .............. 1896 
Johnson, Mary .............. 1901 
Johnson. ~aud G ............ 1898 
Elementary .............. Austin 
Advanced ................ Ashby 
Eiementary ......... Minneapolis 
Advanced ............. Elizabeth 
JJ:lementary ........ Daniels, N. D. 
Elementary ....... Pelican Rapids 
Elementary ......... Fergus Falls 
Elementary ........... ~oorheacl 
Elementary .......... Alexandria 
Advanced, 1902 ..... Fergus Falls 
Elementary .... . .... Fergus Falls 
Advanced ............. ~oorhead 
Elementary ...... Christine, N. D. 
Elementary ....... Bathgate, N. D. 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
N a m e .  Y e a r .  C l a s s .  R e s i d e n c e .  
J o r g e n s e n ,  C l a r a  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 4  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  
K e e n e y ,  M a r y  E  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
. l ! . " ' ! e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
K e l s e y ,  L u c i l e  F  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  C l i n t o n ,  C o n n .  
K e n y o n ,  B l a n c h e  B  . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
K i t t r e d g e ,  S u s i e  A  . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
l l l l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  G l y n d o n  
K j e l s n e s s ,  S y v e r t  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
L a r s o n ,  A n t o i n e t t e  . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  
L a r s o n ,  C h r i s t i n e  M  . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . .  D e L a m e r e ,  N .  f ) .  
L a r s o n ,  E m m a  B  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
B l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  L a k e  P a r k  
L a r s o n ,  G a r d a  M  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
L e a c h ,  I r e n e  H  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
L e e s o n ,  A l i c e  M  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  A r d o c h ,  N .  D .  
L e w i s ,  M a r t i n  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . .  L a k e  P r e s t o n .  N .  D .  
L i e d ! ,  F r a n c e s  K  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
L i e d ! ,  R o s e  M  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1 )  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  ! < ' a i l s  
L i n c o l n ,  F a n n i e  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  F e r g u s  F : 1 I l s  
L i n n e r ,  A n n a  E  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
L o f s t a m ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
L o m m e n ,  A n d r e w  A  . . . . . . . .  1 8 9 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  
L o m i a e n ,  M i n n i e  M  . . . . . . . . .  1 8 9 3  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  
L o n g ,  E l i z a b e t h  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l < : J m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
L o o m i s ,  N e l l i e  C  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
A d v a n c . o > d  . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
L o r d ,  E t h e l w y n  G  . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
A d v a n r e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
L o r u ,  I n e z  H  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 S 9 8  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
L u g e r ,  C l a i r e  V  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
L u g e r ,  O l i v i a  ' 1 '  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
M a c k a l l ,  H e n r y  C  . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
M a c k i n ,  M a r y  E  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  W h e a t o n  
M a g n e r ,  A n n a  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 0  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  S t .  P e t e r  
M a g n e r ,  C a t h e r i n e  . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  S t .  P e t e r  
M a l l o y ,  K a t e  . . .  1 8 9 7 ,  E l e m . ,  1 8 9 8  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
M a l l o y ,  M i n n i e  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
M a n n ,  E l l a  A  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E e l e m n t a r y  . . . . . . . . . . . .  W a d e n a  
M a r k ,  M i n n i e  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . .  . '  . . . . . . . .  M o o r h e a d  
M a r i n ,  M a r g a r e t  I .  . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  C r o o k s t o n  
M a r i o n ,  J o s e p h  F .  A  . . . . . . . .  1 8 9 8  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  A r g y l e  
M a r t i n s e n ,  O l i n e  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . .  H i c k s o n ,  N . D .  
M a s o n ,  A d e l a i d e  E .  P  . . . . . . .  1 9 0 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  A l e x a n d r i a  
M a s o n ,  J a m e s  D  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . . . .  A d a  
M c C a r t n e y ,  A g n e s  . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
M c D o n a l d ,  G e r t r u d e  . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  S a n k  C e n t e r  
M c D o u g a l ,  E l i z a b e t h  K  . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
M c D o w e l l ,  W e s l e y  C  . . . . . . . .  1 8 9 6  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
M c G i n n ,  M a r y  E  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 4  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  B a r n e s v i l l e  
M c G o n i g l e ,  N i n a  M  . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
M c G r a t h ,  C o r n e l i a  . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  B a r n e s v i l l e  
N a m e .  
M c G u i r e ,  E l i z a  J  . . . .  .  
M c G u i r e ,  N e l l i e  . . . . .  !  
M c i n t o s h ,  A n n i e  . . . .  !  
M c K a y ,  B l a n c h e  . . . . .  .  
M c K e n z i e ,  A n n i e  M  . .  
M c K u s i c k ,  M a b e l l e  : M  
M c L a u g h l i n ,  G e r t r u d  
M c M u r c h y ,  C a t h e r i n e  
M c M u r c h y ,  E l i z a b e t h  
M c N e r t h n e y ,  C a t h e r i J  
M c N e r t h n e y ,  E l i z a b e  
M c V i c k e r ,  A l t a  H  . .  .  
M e r r i t t ,  L o u i s e  . . . .  .  
M i c k e l s o n ,  E d n a  . . .  .  
M i J l e r ,  E u l a  J  . . . . . .  .  
M i t c h e l l ,  L u r a  . . . . .  !  
M i t h u n ,  L o u i s  M  . . .  !  
M i t s o n ,  I v y  . . . . . . . .  .  
M o n s o n ,  G e r t r u d e  . .  .  
M o r r i l l ,  L i l l i a n  M  . .  .  
M o r a n ,  A n n a  L  . . .  .  
M o r a n ,  R u b y  N  . . .  .  
M o r g a n ,  E l l a  L  . . .  .  
M u l c a h y ,  N e l l i e  . . .  .  
M u m f o r d ,  H a m i l t o n  
M u r p h y ,  L u e l l a  . . . .  .  
M u r r a y ,  H e l e n  . . . .  .  
N e a l ,  J e s s i e  R  . . . .  .  
N e l s o n ,  C o r a  M  . . .  .  
N i l s o n ,  W i l h e l m  . . .  .  
N o l a n ,  J u l i a  A  . . . .  .  
N o r b y ,  H e n r y  E  . . .  .  
N o r g a r d ,  A m a n d a  1  
· O ' B r i e n ,  A n n a  C  . .  
O ' B r i e n ,  L y d i a  H .  
O ' C o n n o r ,  N e l l i e  E  
O l e i n ,  H u l d a h  E  . .  .  
O l s o n ,  A n n a  C  . . .  .  
O l s o n ,  H e n e l a  M  . .  
O l s o n ,  L e n a  . . . . . .  .  
O s b o r n ,  A l i c e  . . . .  .  
O t t o ,  A n n a  M a r i e .  
P a r k e r ,  J o h n  H  . . .  
P a r k h i l l ,  G .  E d w a  
P a r k h i l l ,  J e n n i e  A .  
P a r k ,  W m  . . . . . .  1 8  
Residence. 
. . . . . . . . Crookston 
....... Fargo, N.D. 
..... Clinton, Conn. 
. . . . . . . . Stillwater 
.......... Glyndon 
. . . . . . . . Moorhead 
........ Lake Park 
.. DeLamere, N. n. 
. . . . . . . Lake Park 
. . . . . . . . Moorhead 
...... Fergus Falls 
, .... Ardoch, N. D. 
ake Preston. N. D. 
...... Fergus Falls 
...... Fergus I<'alls 
. . . . . . Fergus Falls 
. . . . . . . . Stillwater 
........... Detroit 
........ Crookston 
........ Crookston 
........ Stillwater 
...... Fargo, N.D. 
......... Moorhead 
......... Moorhead 
. ..... Fargo, N. D. 
..... Fargo, N. D. 
, ........ Moorhead 
......... Wheaton 
. . . . . . . . . St. Peter 
. ........ St. Peter 
........ Moorhead 
........ Moorhead 
.......... Wadena 
........ Moorhead 
........ Crookston 
........... Argyle 
... Hickson, N. D. 
....... Alexandria 
. ............. Ada 
..... Fergus Falls 
..... Sauk Center 
........ Stillwater 
........ Moorhead 
1 •••••• Barnesville 
........ Moorhead 
...... Barnesville 
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Name. Year. Class. Residence . 
McGuire, Eliza J ............ 1902 Elementary ........... Crookston 
McGuire, Nellie ............. 1902 Elementary ........... Crookston 
Mcintosh, Annie ............ 1902 
McKay, Blanche ............. 1899 
McKenzie, Annie M ......... 1901 
Advanced ........ Bathgate, N. D . 
Elementary ......... Fergus Falls 
Elementary ..... Wild Rice, N. D . 
McKusick, Mabelle M ....... 1900 Elementary ........... Stillwater 
McLaughlin, Gertrude F .... 1900 
McMurchy, Catherine ........ 1893 
McMurchy, Elizabeth ........ 1900 
MeN erthney, Catherine ... . · .. 1895 
McNerthney, Elizabeth ...... 1902 
McVicker, Alta H ........... 1902 
Merritt, Louise .............. 1890 
Mickelson, Edna ............. 1900 
Mi!Ier, Eula J ............... 1901 
Mitchell, Lura .............. 1901 
Mithun, Louis M ............ 1901 
Mitson, Ivy ................. 1900 
Monson, Gertrude ........... 1902 
Morrill, Lillian M ........... 1895 
Moran, Anna L ............. 1900 
Moran, Ruby N ............. 1902 
Morgan, Ella L ............. 1900 
Mulcahy, Nellie ............. 1899 
Mumford, Hamilton M ....... 1894 
Murphy, Luella .............. 1893 
Murray, Helen .............. 1901 
Neal, Jessie R .............. 1899 
Nelson, Cora M ............. 1901 
Nilson, Wilhelm ............. 1895 
Nolan, Julia A .............. 1901 
Norby, Henry E ............. 1894 
Norgard, Amanda H ......... 1900 
·O'Brien, Anna C ............ 1900 
O'Brien, Lydia H ........... 1901 
O'Connor, Nellie E .......... 1901 
Olein, Huldah E ............. 1895 
Olson, Anna C .............. 1892 
Olson, Henela M ............ 1898 
Olson, Lena ................. 1899 
Osborn, Alice ............... 1899 
Otto, Anna Marie ........... 1897 
Parker, John H ............. 1897 
Parkhill, G. Edward ........ 1900 
Parkhill, Jennie A ........... 1902 
Park, Wm ...... 1892, Elem., 1897 
Elementary ........... Stillwater 
Advanced ........ Harwood, N. D . 
Elementary ...... Harwood, N. D . 
Advanced ........ Red Lake Falls 
Elementary ...... Red Lake Falls 
Elementary ........ Fargo, N. D. 
Advanced ............. Moorhead 
Advanced ......... Pelican Rapids 
Advanced ........... Fargo, N.D . 
Elementary ........ Fargo. N. D . 
Elementary ............. Warren 
Elementary .......... Alexandria 
Elementary ........... Moorhead 
Advanced ........... Fergus Falls 
Elementary .......... Graceville 
Elementary ........... Moorhead 
Elementary ........... Stillwater 
Elementary ........... Moorhead 
Elementary ............ Glyndon 
Elementary . . ......... Moorhead 
Elementary ............ Brainerd 
Elementary ........ Fargo, N. D . 
Elementary ............. Detroit 
Advanced ............... Fossum 
Advanced ............. Stillwater 
Elementary ........... Lake Park 
Advanced ........... Elbow Lake 
Elementary ........... Graceville 
Elementary ........... Crookston 
Advanced ............ Graceville 
Elementary ........... Moorhead 
Elementary ............. Winona 
Elementary ........... Lake Park 
Elementary ........... Moorhead 
Advanced .............. Glyndon 
Elementary .......... Bird Island 
Elementary .............. Frazee 
Advanced ......... Pelican Rapids 
Advanced ......... Pelican Rapids 
Advanced ............. Moorhead 
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S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
N a m e .  Y e a r .  
C l a s s .  R e s i d e n c e .  
P a r t r i d g e ,  J e n n i e  W  . . . . . . . . .  1 9 0 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
P a t c h e n ,  T e r e s a  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . . .  H a l l o c k  
P a t t e n ,  M a r g a r e t  A  . . . . . . . . .  1 8 9 5  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  L e  S u e u r  
P e t e r s o n ,  A n n i e  R  . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  F a r g o ,  N . D .  
P e t e r s o n ,  L u e l l a  S  . . . . . . . . . .  1 8 9 2  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . .  F a r g o .  N . D .  
P e y t o n ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t o n  
P i n k h a m ,  E s t e l l e  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
P i n n e y ,  C a t h e r i n e  E  . . . . . . . . .  1 8 9 7  E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
P i n n e y ,  F l o r e n c e  J  . . . . . . . . . .  1 8 9 9  E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
P l u m m e r ,  K a t e  B  . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
P o r t e r ,  E d i t h  M  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
P r o b s t f i e l d ,  A m e l i a  M  . . . . . . .  1 8 9 6  
A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
P r o b s t f i e l d ,  D o r a  C  . . . . . . . . . .  1 8 9 6  A d v a n c e d  . . . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
Q u a l l e y ,  E t h e l  M  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  l l 1 o o r h e a d  
R e m l e y ,  B a r b a r a  M · .  A  . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
R e n q u i s t ,  O l i v e  R  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  C a n n o n  F a l l s  
R h o a d s ,  C h a r l o t t e  B  . . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
R h o a d s ,  L o u i s e  M  . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
R o b e r t s ,  E d i t h  A  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  A d v a n c e d  . . . . . . . . . .  A r t h u r ,  N .  D .  
R o b e r t s ,  E l i z a b e t h  V  . . . . . . . .  1 S 9 3  A d v a n c e d  . . . . . . . . . .  A r t h u r ,  N .  D .  
R o b e r t s ,  G e r t r u d e  . . . . . . . . . . .  1 8 9 3  A d v a n c e d  . . . . . . . . . .  A r t h u r ,  N .  D .  
R o b e r t s o n ,  L a u r a .  . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
R o b i s o n ,  H a z e l  C  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
R o e n ,  L e n a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  E l e m e n t a r y  . . . . . . .  H i c k s o n ,  N .  D .  
R o s s m a n ,  f d a  B  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
R u d ,  A n n a  H  . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
R u d ,  M a r y  G  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 7  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
R u t h r u f f ,  L u e l l a  M  . . . . . . . . . .  1 8 9 7  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F a r g o ,  N .  D .  
R y g h ,  M a r g a r e t  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  E l b o w  L a k e  
S a b i n ,  G r a c e  B  . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . .  L a  M o u r e ,  N .  D .  
S a m u e l s o n ,  F r e d a  E  . . . . . . . . .  1 8 9 9  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  W a r r e n  
S a n d ,  A n n i e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 2  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  E l b o w  L a k e  
S c h i r r m a n n ,  S a r a  l  . . . . . . . . .  1 9 0 0  
l J J l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  L e e d s ,  N .  D .  
S c o t t ,  J u l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  B a t t l e  L a k e  
S e e l y ,  M a u d  E  . .  E l e m e n t a r y ,  1 9 0 0  A d v a n c e d ,  1 9 0 1  . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
S h a r p ,  J u l i a  A  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
S h e l l m a n ,  A m a n d a  B  . . . . . . . .  1 8 9 9  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  F e r g u s  F a l l s  
S h i e l d s ,  J u l i a  M  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 5  
A d v a n c e d  . . . . . . . .  P e w a u k e e ,  W i s .  
S h i f l e t t ,  H e n r i e t t a  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
S k a u g ,  J u l i u s  . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 1  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  B e l t r a m i  
S k e o c h ,  L .  M a u d e  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e n t a r y  . . . . . . . .  C o o p e r s t o w n  
S m i t h ,  E d n a  W  . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 8  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . .  S a u k  C e n t e r  
S m i t h s o n ,  D o r a  M  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
S o u t h a m ,  F r a n c e s  V  . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
S o u t h a m ,  K a t e  F  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
S o u t h a m ,  M i n n i e  C  . . . . . . . . .  1 9 0 0  E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . . .  D e t r o i t  
N a m e .  
S t a a k e ,  O l g a  E  . . . .  .  
S t a n l e y ,  E l i z a b e t h  . .  .  
S t e i n ,  C a t h e r i n e  M  . .  
S t e r n b e r g ,  S a y  d e  . . . .  
S t e v e n s ,  F r a n c e s  M .  
S t i l l ,  A d a  J  . . . . . . . .  .  
S t i m m e l ,  A l i c e  G  . . .  .  
S t i n c h f i e l d ,  L a u r a  E .  
S t i n s o n ,  A l l e e  M  . . .  .  
S t .  J o h n ,  E v a  G  . . . . .  '  
S l . u a r t ,  I s a b e l l a  . . . .  .  
S t u a r t ,  R o b e r t a  F  . .  .  
S u n d b e r g ,  B l a n d a  E .  
S w a n s o n ,  C l a r a  M  . .  .  
S w e n s o n ,  A n n a  . . . .  .  
T a g g ,  A m e l i a  C  . . .  .  
T a n g ,  S e v e r t  0  . . .  .  
T h o m p s o n ,  E m m a  . .  
T h o m p s o n ,  J .  M i l l i e  
T i l l o t s o n ,  M a r y  . . .  .  
T i s d e l ,  L o u i s e  M  . .  .  
T o b i n ,  M a r y  M  . . . .  .  
T o m s ,  G r a c e  C  . . . .  .  
T o n e r ,  A n n a s t a s i a  !  
T o n n i n g ,  M a r y  E  . .  .  
T r i p p ,  A n n a  L  . . . .  .  
U n d e r w o o d ,  E l i z a b E  
V a n n e t t ,  M a r g u e r i t '  
V i v i a n ,  C l a r a  . . . .  .  
W a g n e r ,  I v y  E  . . .  .  
\ V a g n e r ,  L u l u  E  . .  .  
W a l l a ,  A n n a  M  . .  .  
W a l s h ,  J e n n i e  E  . .  
W a i s t e d .  M a r y  B  . .  
W a i s t e d ,  N o r a  C  . .  
W a r f i e l d ,  S a l l i e  R .  
W a t s o n ,  C l a r i b e l  . .  
W a t s o n ,  M a a v i e  F .  
V i ! e i t z e l .  J o s e p h i n e  
W e s s b e r g ,  M a t h i l d  
W h e e l e r ,  C l a r a  K .  
W h e l a n ,  T e r e s a  J .  
W i d i n g ,  D e l i a  . . . . .  
\ V i l l i a m s ,  L u c y  A .  
W i l l i a m s o n ,  C h r i s l  
5  M o o r  
Residence. 
. . . . . . . .. Moorhead 
.. . ........ Hallock 
......... Le Sueur 
...... Fargo, N. D. 
...... Fargo. N. D. 
.......... Wheaton 
..... Fargo, N. D. 
. . . . . Fargo, N. D. 
..... Fargo, N. D. 
..... Fargo, N. D. 
............ Detroit 
......... Moorhead 
......... Moorhead 
......... Moorhead 
. . . . . . . . . Moorhead 
...... Cannon Falls 
......... Stillwater 
......... Stillwater 
..... Arthur, N. D. 
..... Arthur, N. D. 
..... Arthur, N. D. 
...... Fergus Falls 
...... Fargo, N. D. 
.... Hickson, N. D. 
............ Detroit 
...... Fergus Falls 
...... Fergus Falls 
...... Fargo, N. D. 
...... Elbow Lake 
, .. La Moure, N. D. 
.......... Warren 
...... Elbow Lake 
. . . . . . Leeds, N. D. 
...... Battle Lake 
........ Stillwater 
........ Moorhead 
..... Fergus Falls 
... Pewaukee, Wis. 
........... Detroit 
......... Beltrami 
..... Cooperstown 
. . . . . Sauk Center 
........ Stillwater 
. .......... Detroit 
. . . . . . . . . . Detroit 
. .......... Detroit 
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Name. Year. Class . Residence. 
Staake, Olga E ............. 1901 Elementary ........... Moorhead 
Stanley, Elizabeth ........... 1901 AdvancE':d .............. Henning 
Stein, Catherine M .......... 1897 Elementary ............ Stephen 
Sternberg, Say de ............ 1897 Advanced ............... St. Paul 
Stevens, Frances M ......... 1898 Elementary ......... Fargo, N. D. 
Still, Ada J ................. 1896 lm.ementary ........... Moorhead 
Stimmel, Alice G ............ 1896 Elementary ......... Fargo, N. D . 
Stinchfield, Laura E ......... 1899 Elementary ............. Crystal 
Stinson, Alice M ............ 1900 Elementary ........... Stillwater 
St. John, Eva G ............. 1901 Advanced ............. Stillwater 
Sluart, Isabella ............. 1900 Elementary ............ Herman 
Stuart. Roberta F ........... 1900 Advanced ....... Wahpeton, N. D. 
Sundberg, Blanda E ......... 1901 Jj)lementary ............ Kennedy 
Swanson, Clara M ........... 1897 Elementary ......... Fargo, N.D . 
Swenson, Anna .............. 1900 Elementary .......... Ortonville 
Tagg, Amelia C ............. 1900 Elementary ......... Fergus Falls 
Tang, Severt 0 ............. 1896 Advanced ............... Hawley 
Thompson, Emma ........... 1900 Elementary ............. Erhard 
Thompson, J. Millicent. ..... 1900 Elementary ......... Fergus Falls 
Tillotson, Mary ............. 1901 Advanced ............. Moorhead 
Tisdel, Louise M ............ 1900 Advanced .............. Wheaton 
Tobin, Mary M .............. 1898 Elementary ......... Minneapolis 
Toms, Grace C .............. 1!101 Elementary ............. Staples 
Toner, Annastasia M ........ 1900 Elementary .............. Custer 
Tonning, Mary E ............ 1901 Elementary ........... ~1oorhead 
Tripp, Anna L .............. 1901 Advanced ............. Moorhead 
Underwood, Elizabeth ....... 1899 Elementary ......... Fergus Falls 
Vannett, Margueritte W ..... 1900 Elementary .............. Fertile 
Vivian, Clara ............... 1892 Elementary ........... Moorhead 
Wagner, Ivy E ........ .' ..... 1900 Advanced ............. Moorhead 
Wagner, Lulu E ............. 1902 Advanced ............. Moorhead 
Walla, Anna M ............. 1902 Advanced .......... Horace, N. D . 
Walsh, Jennie E ............ 1893 Advanced ........... Fargo, N.D. 
Waisted, Mary B ............ 1901 Elementary ........... Crookston 
·waisted, Nora C ............ 1901 Elementary ........... Crookston 
Warfield, Sallie R ........... 1894 Ad vance<'.. ........... Fergus Falls 
Watson, Claribel ............ 1890 Advanced ............. Moorhead 
Watson, Maavie F ........... 1894 Advanced ............. Moorhead 
Weitzel. Josephine F ........ 1899 Elementary ......... Minneapolis 
Wessberg, Mathilda ......... 1902 Advanced. . . . . . .... Fergus Falls 
Wheeler, Clara K ........... 1898 Advanced .... Mount Pleasant, Ia . 
Whelan, Teresa J ........... 1900 Elementary ........... Stillwater 
Widing, Delia ............... 1901 Elementary ........... Moorhead 
Williams, Lucy A ........... 1899 Advanced ........... Fergus Falls 
Williamson, Christine M ..... 1900 Advanced ........ Bathgate, N.D . 
5 Moor 
6 6  
S T A T E  N O R M A L  S C H O O L ,  
N a m e .  Y e a r .  
C l a s s .  R e s i d e n c e .  
W i l s o n ,  I n e z  C  . . . . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  S t i l l w a t e r  
W i t h e r o w ,  J a m e s  M  . . . . . . . . .  1 8 9 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . . .  H e n d r u m  
W o l d ,  J o h n  W  . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 6  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
W r i g h t .  J o s e p h  L  . . . . . . . . . . .  1 9 0 0  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
Y e m e n ,  L i l l i a n  V  . . . . . . . . . . . .  1 9 0 2  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . .  R i p l e y ,  O n t .  
Z u g e r ,  M a r y  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9 9 ·  
E l e m e n t a r y  . . . . . . . . . . .  M o o r h e a d  
F O R M E R  M E M B E R S  O F  T H E  F A C U L T Y .  
L I V I N G S T O N  C .  L O R D ,  1 8 8 8 - 1 8 8 9 ,  P r e s i d e n t .  
W .  F .  R o c h e l e a u  . . . . . . . .  1 8 8 8 - 1 8 9 2  
H .  N .  P e a r c e  . . . . . . . . . . .  1 8 8 8 - 1 8 8 9  
L o u i s e  S .  M c C l i n t o c k  . . .  1 8 8 8 - 1 8 9 0  
E l i z a b e t h  R .  C l a r k  . . . . . .  1 8 8 8 - 1 8 8 9  
E l l e n  A .  F o r d  . . . . . . . . . .  1 8 8 9 - 1 8 9 9  
L e n a  H .  G o l d t h w a i t e  . . . .  1 8 8 9 - 1 8 9 1  
. 1 .  P a u l  G o o d e  . . . . . . . . . .  1 8 8 9 - 1 8 9 8  
M a r g a r e t  T .  M c E l l l g o t t  . .  1 8 8 9 - 1 8 9 9  
A n n a  L .  B a r n u m  . . . . . . . .  1 8 8 9 - 1 8 9 0  
E m m a  S  P l e a s a n t s  . . . . .  1 8 9 0 - 1 8 9 1  
C l a r a  L .  W o o d w a r d  . . . . .  1 8 9 0 - 1 8 9 1  
A b b i e  C .  H a l e  . . . . . . . . . .  1 8 9 0 - 1 8 9 3  
I s a b e l  M .  K i m b a l l  . . . . . .  1 8 9 1 - 1 8 9 5  
F a n n i e  C .  B .  H a d l e y  . . .  1 8 9 1 - 1 8 9 3  
R o s a m o n d  A .  F i e l d  . . . . .  1 8 9 1 - 1 8 9 2  
E l l a  P a t t e r s o n  . . . . . . . . . .  1 8 9 1 - 1 8 9 2  
T h e o d o r a  C .  W a d s w o r t h . 1 8 9 2 - 1 8 9 3  
L o n a  W a s h b u r n  . . . . . . . . .  1 8 9 2 - 1 8 9 3  
M a r g a r e t  C .  S c a n l a n  . . . .  1 8 9 2 - 1 8 9 3  
l s a b e l  H .  F a r r i n g t o n  . . . .  1 8 9 3 - 1 8 9 5  
B e r t h a  I .  B a r k e r  . . . . . . .  1 8 9 3 - 1 8 9 4  
M a r l e t t e  L .  P i e r c e  . . . . . .  1 8 9 3 - 1 8 9 6  
B e r t h a  A .  Y o u m a n s  . . . . .  1 8 9 3 - 1 8 9 4  
F r a n c e s  G .  V i T h e e l e r  . . . . .  1 8 9 3 - 1 8 9 9  
F l o r e n c e  M c F a r l a n d  . . . .  1 8 9 4 - 1 8 9 5  
I n s t i t u t e  C o n d u c t o r .  
N a t u ' l  S c i e n c e  a n d  M a t h e m a t i c s .  
V o c a l  M u s i c ,  H i s t o r y ,  G e o g r a p h y .  
E n g l i s h  G r a m m a r ,  L i t e r a t u r e  a n d  
D r a w i n g .  
L a t i n  a n d  M a t h e m a t i c s .  
R e a d i n g ,  P h y s i c a l  C u l t u r e ,  R h e t -
o r i c ,  L i t e r a t u r e  .  
N a t u r a l  S c i e n c e s .  
A r i t h m e t i c  a n d  M e t h o d s .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  P r i m a r y  D e p ' t .  
V o c a l  M u s i c ,  E n g l i s h  G r a m m a r .  
D r a w i n g ,  G e o m e t r y ,  E 1 1 . g .  G r a m .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  P r i m a r y  D e p ' t .  
D r a w i n g ,  E n g l i s h  C o m p o s i t i o n  
a n d  G e o m e t r y .  
R e a d i n g ,  P h y s i c a l  C u l t u r e  a n d  
L i t e r a t u r e .  
M u s i c  a n d  H i s t o r y .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r a m m a r  D e p ' t .  
M u s i c  a n d  H i s t o r y .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r a m m a r  D e p ' t .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r a m m a r  D e p ' t .  
R e a d i n g .  P h y s i c a l  C u l t u r e  a n d  
L i t e r a t u r e .  
M u s i c  a n d  H i s t o r y .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  G r a m m a r  D e p ' t .  
C r i t i c  T e a c h e r ,  P r i m a r y  D e p ' t .  
P r e c e p t r e s s .  
M u s i c  a n d  H i s t o r y .  
I~leanor E .  S u t p h e n  . .  .  
H .  A .  F o w l e r  . . . . . . . .  .  
H e n r y  J o h n s o n  . . . . . .  .  
K a t e  G i l l  . . . . . . . . . . . .  .  
L o u i s e  M c C l i n t o c k  Ku~ 
[ d a  H .  B e n e d i c t  . . . . .  .  
C l y d e  F o s t e r  . . . . . . . .  .  
K a t e  J .  B a r t b o l f  . . . .  .  
W i n i f r e d  E v e r  h a r d  . .  .  
M a r g a r e t  C o l l i n s  . . . .  .  
L e t i t i a  M o r i s s e y  . . . . .  .  
E s t e l l a  S p e n c e r  . . . . .  .  
I d a  K .  H a n c o c k  . . . . . .  .  
K a t h e r i n e  B .  A l l i s  . . .  .  
C l a u d e  F .  W a l k e r  . . .  ,  
C a t h e r i n e  M .  T i n k e r .  1  
l ! ' l o r e n c e  V .  S k e f f i n g t c  
W .  D .  C r a m e r  . . . . . .  .  
C o r a  A .  N .  C a r n e y  . .  .  
F a i t h  M a r s h  . . . . . . . .  .  
G l e n n a  S m i t h  . . . . . . .  .  
C a r o l i n e  E .  G r o v e r  . .  
E d m u n d  B .  H u e y  . . . .  
E n g e n i a  W i n s t o n  . . .  .  
E l m a  L a  T r a c e  . . . . .  .  
l ' J d t t h  A .  S c o t t  . . . . . .  .  
B e u l a h  S i m m i l k e i r  . .  .  
M .  L i l l i a n  T r i m b l e  . .  .  
J u l i a  B .  M o n e t t e  . . .  .  
R u t h  E .  D o w l i n g  . . . .  .  
M a r y  E .  S t a n f o r d  . . .  .  
Residence. 
. . . . . . . . . . . Stillwater 
... . . . . . . . . . Hendrum 
. .. .. . . . .. . ~oorhead 
. .. ..... ... ~oorhead 
.. . . . . . . . . RiplE:y, Ont. 
. . .. .. . ... . ~oorhead 
FACULTY. 
)resident. 
•nductor. 
~ce and Mathematics. 
!, History, Geography. 
mmar, Literature and 
11athematics. 
1ysical Culture, Rhet-
;ature. 
ences. 
and Methods. 
der, Primary Dep't. 
!, English Grammar. 
lOmetry, Eug. Gram. 
ner, Primary Dep't. 
Elnglish Composition 
1etry. 
hysical Culture and 
iistory. 
ter, Grammar Dep't. 
History. 
er, Grammar Dep't. 
er, Grammar Dep't. 
hysical Culture and 
I . 
.is tory. 
er, Grammar Dep't. 
lH, Primary Dep't. 
:!story. 
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Eleanor E . Sutphen ..... 1894·1896 
H. A. Fowler .......... 1895·1897 
Henry Johnson ...... . .. 1895-1899 
Kate Gill. ... ........ .. . 1895-1898 
i.ouise ~cClintock Kurtz 1895-1896 
Ida H . Benedict. .... . .. 1895-1897 
Clyde Foster ......... . . 1896-1897 
Kate J . Bartholf ........ 1896-1899 
Winifred Ever hard ..... 1896-1898 
Margaret Collins .... . . . 1896-1897 
Letitia ~orissey ........ 1897-1900 
Estella Spencer ......... 1897-1898 
fda K. Hancock ......... 1897-1898 
Katherine B. Allis ...... 1898-1899 
Claude F . Walker ...... 1898-1899 
Catherine ~. Tinker .... 1898-1899 
I<'lorence V. Skeffington .1898-1899 
W . D. Cramer .......... 1898-1899 
Cora A. N. Carney ...... 1898-1899 
Faith Marsh ............ 1898-1900 
Glenna Smith ........... 1899-1900 
Caroline E . Grover ..... 1899-1901 
Edmund B. Huey ....... 1899-1901 
EngE:nia Winston ....... 1899-1901 
Elma La Trace ......... 1900-1901 
J<Jdlth A. Scott .. . ....... 1899-1901 
Beulah Simmilkeir ...... 1899-1901 
M. Lillian Trimble ...... 1901-1902 
Julia B. ~onette ....... 1899-1902 
Ruth E . Dowling ........ 1898-1902 
Mary E . Stanford ....... 1899-1902 
Critic Teacher, Primary Dep't . 
Natural Sciences . 
History and Civics . 
Reading, Literature and Physical 
Culture . 
~usic . 
Drawing. 
Music. 
Critic Teacher, Grammar Dep't. 
Critic Teacher, Primary Dep't. 
Assistant in ~odel School. 
Music. 
Drawing. 
Physiology and Arithmetic. 
Geography and Librarian. 
Natural Sciences. 
Reading, Literature and Physical 
Culture. 
English. 
Biological Sciences. 
Critic Teacher, Primary Dep't. 
Drawing. 
Reading and Physical Culture. 
Preceptress. 
Psychology, Philosophy and His-
tory of Education. 
Latin, Librarian. 
Penmanship and Drawing. 
Principal of Training Dep't. 
Critic in Training Department. 
Critic in Training Department. 
Critic in Training Department. 
Geography. 
Arithmetic and Eng. Grammar. 
